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Лрннгііііском Брестский и Кобринский Иоанн
НГЛ1И І НІ ІІІІОСТЬ -  ЖИВАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
П О К О Л Е Н И Й
Мши оуішжнсммс Димы и Господа, дорогие отцы, братья и сестры!
1 11ч> и. імгіінг человеческого рода- это одно из благословений Твор- 
11и П (vui.-tH 'iomi'i ил Бог. а сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и п.тп'інчіі'ііс 1CMVO, и обладайте ею...», -  свидетельствует Библия 
|1>|.п 1.28).
Нельзя ни с чем сравнить то благоговение, которое испытывает ро­
ли и-1ь, глядя на свое чадо, видя в нем и отражение самого себя, и великую 
■ ай му сотворения нового человека. И этот дар деторождения со времени 
основания мира являлся источником неиссякаемой радости для человека.
Кик-то у преподобного Серафима Вырицкого спросили, какое духов­
ное делание является самым сложным. Святой ответил, что это молитва 
н воспитание детей. Если в мысли преподобного Серафима упоминание 
молитвы кажется обычным, то вызывает удивление, что, во-первых, святой 
I нк высоко оценил сложности воспитания, а во-вторых, что оно поставлено 
и один ряд с молитвой.
Для того чтобы уяснить мысль святого, мы можем обратиться к апо­
столу Павлу, у которого семья выступает образом малой Церкви. «Муж 
есть глава жены, как и Христос глава Церкви...» И далее апостол добав­
ляет: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 
Христу и Церкви» (Еф. 5:23, 31-32).
Здесь ничего не говорится о детях. Но если мы дерзнем развить сим­
волику богодухновенного автора, то можно представить, что дети -  это 
образ благодати, пребывающей в Церкви. Тогда мысль прп. Серафима Вы­
рицкого становится предельно ясной. Появление в семье ребенка -  это 
схождение благодати, а его воспитание -  это удержание этой благодати 
в храме собственной души, в семье как малой Церкви.
Семья как домашняя Церковь есть единый организм, члены которого 
живут и строят свои отношения на основе закона любви. Именно опыт 
семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и 
закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в 
школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к 
ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преем­
ственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение 
в любви к предкам и Отечеству, в чувстве сопричастности к истории. 
Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с
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детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни 
современного общества. В «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» подчеркивается, что роль семьи в становлении 
личности исключительна, ее не могут подменить иные социальные 
институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с 
нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, 
в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последу­
ющую жизнь.
Знаменитый учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст, живший 
на рубеже 1V-V вв., подчеркивая важность воспитания, говорил: «Всё 
у  нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях и вос­
питании их».
Осмелюсь утверждать, что воспитание детей -  процесс объективный. 
То есть если иметь в виду человеческие усилия, а не Божий Промысел, то, 
когда никто не занимается воспитанием ребенка, процесс его формирова­
ния как личности все равно идет, но тогда «воспитателями» являются не­
контролируемый интернет, определенный круг друзей и знакомств и т. д.
«Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, -  
развратится», -  сказано три тысячи лет тому назад мудрейшим из людей 
царем Соломоном (Притч. 13, 21). И апостол Павел в Первом послании 
к Коринфянам пишет: «Не обманывайтесь: худые сообщества развра­
щают добрые нравы» (15, 33). Так что в деле воспитания вакуума не быва­
ет. Это либо процесс сознательный -  с сознательно поставленными 
целями, либо процесс стихийный, -  и тогда результат в лучшем случае 
не предсказуем.
Желающие жить благочестиво во все времена были окружены вся­
кими неудобствами и затруднениями. Особенно трудно посреди бушую­
щего житейского моря и всепроникающего влияния греха вести дело 
воспитания детей в христианском духе и правилах святой Православ­
ной Церкви.
Но для преодоления всех этих трудностей и соблазнов есть верное 
средство -  прибегать ко Господу, усердно просить от Него помощи и вра­
зумления, а со своей стороны делать все, что можем; остальное же пред­
ставить на волю Божию и Его промысел, не смущаясь, если другие посту­
пают не так, как бы нам хотелось.
Старец Паисий Афонский, говоря о чрезвычайном значении, которое 
отводится молитве в деле воспитания детей, говорил: «Я думаю, что сей­
час матери должны больше говорить Богу о детях, чем детям о Боге». 
Здесь он говорит о неизмеримой роли материнской молитвы, о примере 
этой молитвы, что с первых дней ребенка это должно быть содержанием 
и духовным стержнем жизни семьи.
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II нрмос л виной среде есть гикая притча. Одной женщине приснился
..... ......... сон Ииди! она райские обители, какой-то дом и на нем
h i Him I «Mm іі ши» 'Іаходйі гуда гам стоит юноша. Она подходит, а
......... и спрашивает: «Что бы мы хотели?» Тогда она говорит: «Я хочу
' mi....м\ спи п.г. хорошую работу, благосостояние, дом, семью -  в об-
НІІ м in I in веет  очень хорошего». Юноша послушал, повернулся, пошел 
и Minn огнюе помещение и выносит оттуда маленькую коробочку. Женщина 
\ ши И нин cHpiHHiiiiiiei «Ч то но? Это мне?» Он говорит: «Да». -  «Так Ma­
in Л и и.... in опіечаеі: «Ииди ге ли, здесь выдаются только семена».
Дети по такие же семена, которые выдаются нам с Неба. И всю 
I in in I i. и ни. мы должны их добросовестно поливать и взращивать, ожидая 
инода 11о, следуя пой аналогии, каждому из нас понятно, что первые дни, 
мерное время самые важные, ибо от нашего усердия, от нашего нелено- 
сто го  груда напрямую зависит, проклюнется ли семя, каков будет росток 
н со ipeci ни пригодный для Царствия Небесного плод.
Приветствуя участников конференции, выражаю надежду, что за- 
| ііуінаішые доклады будут способствовать процессу воспитания достой­





Республика Беларусь, г. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
АТЕИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА И СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЖИЗНИ В СТОЛИНСКОМ РАЙОНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1950-х -  80-х гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Во время хрущевской «оттепели» в Столинском районе Брестской 
области, как и во всем Советском Союзе, проводилась политика воин­
ственного атеизма. Деятельность органов власти, партийных организаций 
была нацелена на борьбу с религией -  «опиумом народа». Однако, несмот­
ря на все предпринятые меры, уровень религиозности местных жителей 
оставался высоким. Как отмечалось в апреле 1956 г. на страницах брест­
ской областной газеты «Заря», на Столинщине «часть населения, оставаясь 
вне массово-политической работы, ходит в церковь, соблюдает религиоз­
ные обряды, попадает под влияние сектантских групп. ...Особенно 
сильное распространение получило сектантство среди молодежи 
комсомольского возраста в деревне Белоуша, где совершенно запущена 
массово-политическая работа» [1].
Гонения против религиозных организаций в период хрущевской «от­
тепели» не принесли ожидаемых результатов. Усиление атеистической 
пропаганды, идеологические преследования не способствовали установле­
нию атеизма [2, с. 292]. О состоянии религиозной жизни в Столинском 
районе в середине 1960-х гг. свидетельствует протокол пленума Сталин­
ского райкома партии от 27.08.1965. Тогда в Столинском районе 
действовали 19 православных церквей, 7 общин евангельских христиан- 
баптистов, одна община адвентистов седьмого дня. В протоколе отмечено, 
что Православная Церковь «имеет еще сильную материальную поддержку 
части населения», что сохраняется «высокий процент обрядности». 
В 1964 г. было крещено 71,9% детей от родившихся, венчались 23,4% 
от зарегистрированых браков, похоронено по церковному обряду 
59,4 % умерших. В первом полугодии 1965 г. показатели были еще выше -  
соответственно 79,2 %, 30 % и 69,4 %. «Разве старики и старухи могли 
обеспечить в церквях района в 1964 г. доход в 35 тыс. рублей, в т.ч. от 
исполнения религиозных обрядов более 18 тыс. и продажи свечей около 
10 тыс.» [3, л. 76].
Религиозные обряды исполняли как простые граждане, так и 
коммунисты, представители интеллигенции, местные активисты, которые
I |it>i I.....  i.-1« II и I :i M колхозе «Правда» из 49 коммунистов 30 человек
.....ни и м ж 1.1. "О никой и иди ни дуальной работе среди верующих можно
....... . рн т и т р  по І’убельскому сельсовету, когда там из 68 родившихся -
о и o il kpn I и им и церкви. И говорят, что теперь сельсовет занят рабо- 
iiili иг изучением тех семей, кто крестил детей, а всем сельсоветом 
innvI ню поз ()8-й храбрец, решившийся не пойти к попу» [3, л. 78].
II л ( ой.мним из 56 новорожденных 33 крестил священник, он же отпевал 
in г к умерших.
Пирующих старшего поколения не предусматривалось охватывать 
.in in Iоческой пропагандой: «Пусть они доживают свой век», «Наша 
ііі інчіі вырвать заблудившуюся и попавшую в секту молодежь» [3, л. 79].
М д. Федоры среди молодежи преобладали родившиеся во время 
Игзикой Отечественной войны, которые окончили в основном 7-летнюю 
школу. Партийные органы сетовали: «Большинство верующих и особенно 
ггь пинов на наши массовые мероприятия -  лекции, вечера, кино и т .д , -  
иг ходи I . .» [3, л. 80]. «При посещении Федор группой работников 
Академии наук БССР наблюдалась следующая картина. Из молитвенного 
дома адвентистов слышно пение, а около клуба (так как он закрыт) на 
ipaiic молодежь режет в карты с нецензурным сопровождением» [3, л. 80].
Для проведения атеистической работы при райкоме партии был 
создан совет по научному атеизму. В первичных организациях также 
создавались такие советы. Тогда начали проводиться торжественные реги­
страции браков, новорожденных -  в Речице, Оздамичах, Федорах, Глинке, 
Бережцах, Велемичах, Струге, Рубле, Хоромске, Радчицке, Бережном, 
Олыианах и других населенных пунктах [3, л. 85]. «Много религиозных 
обрядов [исполняется] комсомольцами в колхозах «За Родину», «Победа», 
«Ленинский путь», «Знамя коммунизма», «40 лет Октября» [3, л. 86].
Вместо праздников христианского календаря партийные органы 
внедряли советские праздники. «В противовес религиозному празднику 
поминок усопших (радовницы) мы должны противопоставить свой празд­
ник-День Победы...» [3,л. 86].
В населенных пунктах уничтожались придорожные, поклонные кре­
сты -  якобы для общего блага, «по требованию и при помощи» обще­
ственности. Как отмечалось на том же пленуме 27.08.1965, «красивее ста­
новится наша колхозная деревня». «А вот на фоне этого нового, красивого 
кое-где мелькают пережитки старины далекой, путала средневековья — 
кресты. Большинство их по требованию и с помощью общественности уб­
рано с перекрестков, улиц и т. д. ...Видимо, «назло баптистам» сохранили 
6 крестов в Маньковичах... два в Отвержичах и один около переправы. 
В колхозе «Дружба» их тоже 8. Как «памятник» стоит крест за почтой на 
улице в Оздамичах. В деревне Ольгомель деревянные кресты посгнивали,
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зато поставили на улице с оградой цементный. Не решаются окончательно 
расстаться с ними в Рубле, Рухче, со Струги на Ворони пооставляли для 
памяти по одному. Многие кресты перекочевали из улицы в усадьбы под 
окна. В колхозе «Дружба» все 8 крестов постоянно стоят парадные, кто-то 
по расписанию обновляет на них вышитые полотенца. Сельским Советам 
надо раз и навсегда навести порядок... убрать эти пугала... Научно-атеис­
тическая пропаганда должна быть боевой, наступательной...» [3, л. 87-88].
Там же отмечались и другие факты из религиозной жизни Столин- 
щины. Например, в Давид-Городке «...женщины ведут в церковь детей 
дошкольного возраста, на которых мы еще не можем повлиять» [3, л. 90]. 
В колхозе имени Щербакова (д. Федоры) клуб часто закрыт, работы там 
никакой не ведется, а в церкви создан хор из 30 человек [4, л. 91]. Также 
указывалось, что некоторые коммунисты содержат в своих квартирах ико­
ны, а в колхозах «Правда», «За Родину», «Ленинский путь» отдельные 
коммунисты и комсомольцы стали на путь участия в религиозном обряде 
крещения [3, л. 99]. В первой половине 1960-х гг. были осуждены пять ве­
рующих из д. Струга, которые «нарушали советские законы» [3, л. 92].
Пленум Столинского райкома партии 27.08.1965 среди целого ряда 
задач постановил: «подвергать строгим партийным взысканиям коммуни­
стов, причастных к совершению религиозного обряда, возложив на каждо­
го из них ответственность за атеистическое воспитание членов своей 
семьи», «обязать педагогов терпеливо и настойчиво вести атеистическую 
пропаганду среди родителей учащихся», «обеспечить активное участие 
медицинских работников в проведении индивидуальной работы с верую­
щими», «предотвратить факты совершения религиозного обряда креще­
ния и других наносящих вред здоровью детей религиозных обрядов» 
[3, л. 99-100].
Постановления данного пленума Столинского райкома партии обсу­
ждались и в первичных партийных организациях. На партсобрании в кол­
хозе «Знамя коммунизма» 13 сентября 1965 г. также рассматривался этот 
вопрос. Приведем выдержки из протокола партсобрания. «...У нас в д. Ру­
бель религиозные взгляды очень живучи... Религиозная работа пока 
не прекращается. Кресты не все спилены. ...школа плохо воспитывает де­
тей в духе научного мировоззрения. Дети часто ходят и бродят возле клуба 
в 11-12 ч.[асов] вечера. ...Если какой религиозный праздник, то начальст­
во первые показывает пример. Хорошо одеваются, выходят на улицу и не 
работают в рабочее время. Кроме этого, кто крестит детей, коммунисты 
и начальство прежде всего, учителя держат иконы, некоторые... Все ком­
мунисты и атеисты должны ликвидировать иконы» [4, л. 18—19об.].
Со второй половины 1960-х гг. наблюдалось дальнейшее наступ­
ление на религиозную жизнь в СССР. Атеистическая работа продолжала
......пни ми iipimpim-iimll и деятельности партийных органов [2, с. 293].
и мярннри и • нич <'іоііннского райкома КГ1Б и исполкома райсовета депута- 
Iмн фу/ійнінчі и "По улучшению научно-атеистической пропаганды среди 
ни. • н нии района» щ 24.12.1969 предписывалось рассмотреть в первичных 
мнрінрі иии нщиич нопрос «О состоянии религиозной обстановки и мерах
порі,in....... пресечению деятельности сектантов и церковников», провести
...... ill ряд < сминарон, а для руководителей школ, партийных и комсомоль-
| mi ИОИ01МН1, педагогов научно-практическую конференцию по пробле­
ма о научно теистического воспитания школьников. «В колхозах “40 лет 
ПмиПря", "Красное знамя”, имени Щербакова, “Знамя коммунизма”, 
•нря" '*.4X11 иаргсьезд”, в совхозе “Маньковичский” организовать работу
г...... іііетма. ...Разработать подробные сценарии новых граждан-
| mi оПрмдом (с учетом местных особенностей) и добиться их практиче- 
■ м а о  внедрения» [5, л. 139-141].
На пленуме Столинского райкома партии 18.03.1970, где рассматри­
вав и вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению научно- 
||мн Iнасекой пропаганды в районе», опять религиозная ситуация на Сто- 
нинщинс признана «довольно сложной». В то время в Столинском районе 
ин< чи гывилось 18 церквей, 7 общин евангельских христиан-баптистов, од­
на община адвентистов седьмого дня, а также три незарегистрированные 
I руины и яги десятников. В «районе еще высокая религиозная обрядность, 
нс снижаются доходы духовенства» -  констатировалось на данном плену­
ме райкома [6, л. 9]. Данные таблицы свидетельствуют о достаточно высо­
ком уровне религиозной обрядности.
Таблица -  Состояние религиозной обрядности и доходов в православных 
церквях Столинского района в 1966-1969 гг. [6, л. 10]








16,3 16,3 13,9 15,3
Похороны 
(% от умерших) 58,7 69,2 68,5 66,2
Доходы (руб.) 38 266 46 154 47 417 30 859
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По-прежнему у некоторых коммунистов были дома иконы. Так, 
в д. Большое Малешево «у бригадира коммуниста тов. Кузьмича Андрея 
Николаевича, у которого сын занимается в институте, дочь оканчивает 
10 класс, во всех трех комнатах висят иконы, и в его же спальне чинно 
восседает в углу над кроватью и оберегает его сон святой Николай- 
угодник» [6, л. 6].
В административном порядке «за нарушение законодательства о 
культах» были наказаны пресвитер Ольшанской общины ЕХБ А. И. Певец, 
староста церковного совета Плотницкой церкви А. В. Вабищевич, пресви­
тер общины в Большом Малешево И. П. Корпцов и др., а церковный совет 
церкви в д. Городная был снят с регистрации «за привлечение к крещению 
несовершеннолетних» [6, л. 9]. В Ольшанскую общину ЕХБ в 1968-1969 гг. 
вступило более 40 юношей и девушек, большинство из которых окончило 
8 классов местной школы [6, л. 10]. Только в одной бригаде в д. Олыпаны 
из 15 коммунистов в домах семерых имелись иконы, в д. Ольманы из пяти 
проверенных домов коммунистов у четырех были иконы.
У партийных органов вызывала «обеспокоенность» активность от­
дельных священнослужителей. Например, отмечалось, что «весьма преус­
певает в своей деятельности служитель религиозного культа Ольманской 
церкви». Дело в том, что в 1969 г. в д. Ольманы родилось 44 ребенка, из 
них 40 окрещено в местной церкви, из которых пять -  дети коммунистов. 
«В январе -  феврале 1970 г. в Ольманах и Кошарах состоялось 8 свадеб, из 
них 7 проводились с венчанием в церкви. .. .в доме агитатора бригады № 2 
(дом частный), в котором проводятся все бригадные мероприятия, беседы, 
собрания, наряды, в углу висит икона, а рядом моральный кодекс строите­
ля коммунизма, портрет В. И. Ленина. Под иконами часто восседает и бри­
гадир, и председатель колхоза» [6, л. 12].
Местные партийные организаций упрекались в слабой атеистической 
работе. «Не находят отражения вопросы атеистической работы в партий­
ных организациях колхозов “За Родину”, “Путь к коммунизму”, “Знамя 
коммунизма”, имени Чапаева. Пока плохо контролируется деятельность 
церковнослужителей Стружским, Рубельским, Радчицким и Белоушским 
сельскими Советами, хотя там и созданы комиссии содействия. ...Тайные 
сборища, свершение религиозных обрядов священниками с нарушениями 
законодательства... остаются незамеченными в этих сельских Советах. 
В деревне Велемичи священник церкви Коледа систематически нарушает 
законодательство о религиозных культах. С целью извлечения материаль­
ной выгоды в начале 1970 г. среди прихожан и верующих деревень Оль- 
пень, Велемичи, Старина и Высокое распространил призыв, что если муж 
и жена не были под венцом в церкви, то нельзя крестить их детей. После 
этого многие жители деревень... начали венчаться в церкви. ...несколько
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нкііймнН I ни.... 1111 и к Коледа совершил ночью, при закрытых дверях,
uni I М1ч in щучий ін'іі'ішійя несовершеннолетних». При этом отме-
н...... 'ни и I')(*') I священник церкви в д. Велемичи Коледа получил
' Н. Н' .ніі.іч нерснодв ни сумму около 1 тыс. руб. и 22 посылки из различ- 
. . . , | .. ■ ионов н городов Советского Союза» [6, л. 14]. Упомянутый настоя-
" и, | и..... Ильинской церкви в д. Велемичи Яков Григорьевич Коляда,
|...... ......... и 1919 г. в д. Рубель в семье бедных крестьян, руководил
..... . 'ним и. рюшным хором, который объединял около 60 человек [7]. Его
................. .. нчбрили духовное служение: протоиерей Анатолий Коляда
' "> . ...... окончил физико-математический факультет Брестского
' ". ы|и Iпенного педагогического института имени А. С. Пушкина) явля- 
. и и іннері, нас тоятелем Храма святого благоверного князя Александра 
И. о. юно (г. Потсдам, Германия), протоиерей Николай Коляда -  настоя- 
I' н, ( им I о I copi невского храма в г, Витебске.
Ии іом же пленуме Столинского райкома партии 18.03.1970 указы-
.........  'но в деревнях Коротичи, Толмачево, Лутки, которые были объе-
ііііі' мы и колхоз «Дружба», не было тогда действующих церквей и молит- 
I" иных домов. Однако там «есть верующие, которые активно посещают 
пруте церкви и молитвенные дома. В колхозе имеется запрещенная 
' гг in "Братчиков”» [6, л. 36]. По оценкам местных руководителей, «около 
II)" взрослого населения в колхозе считают себя более истинными, 
ini Н1МЩИМИ верующими, т. е. братчинами, и посещают эти тайные собра­
ния» |н, л. 16].
Летом 1969 г. ЦК ВЛКСМ принял специальное постановление об 
теистическом воспитании молодежи. Однако на том же пленуме Столин- 
' юно райкома 18.03.1970 были подвергнуты критике за плохое атеистиче- 
' юн- воспитание молодежи как райком комсомола, так и комсомольские 
opi нптации колхозов «Победа», имени Щербакова, имени Кирова, «Знамя 
коммунизма». Только за первые 2,5 месяца 1970 г. 8 комсомольцев в кол- 
xu к- «Знамя коммунизма» совершили церковный обряд венчания [6, л. 17]. 
Пнохой названа также атеистическая работа в Рубельской, Ольшанской 
I редких школах, Хотомельской, Овсемировской 8-летних школах и др. 
I Іодчеркйвалось, что «в ряде школ старшеклассники растут инертными, 
не имеют твердых убеждений, не являются воинственными атеистами» 
|(>. л. 20]. В Ольшанской школе из 944 учеников 240 были из семей бапти­
стов [6, л. 35]. Многих школьных учителей упрекали в слабом участии 
в атеистической пропаганде, «в безразличии к религиозным предрассуд­
кам». «Задача, стоящая перед педколлективами района, состоит в том, 
чт обы не допустить пополнения числа верующих за счет молодежи, выпу­
скников школ, лишить религию ее будущего» [6, л. 21].
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Партийные и советские органы активно внедряли в быт новые, со­
ветские, нерелигиозные обряды: торжественную регистрацию бракосоче­
тания, новорожденных, комсомольские свадьбы, проводы в Советскую 
Армию, трудовые юбилеи, проводы на пенсию и др. «Они не только укра­
шают быт советских людей, но в значительной мере отвлекают массы 
от религиозных обрядов, вытесняют чуждые нашей морали привычки и 
традиции» [6, л. 27]. Согласно данным партийных органов, в 1969 г. 
на Столинщине уменьшилось число крещений и венчаний в церквях. 
В 7 из 16 действующих в Столинском районе церквях значительно сокра­
тились доходы, а 2 церкви (в Дубенце и Рухче) были закрыты “с согласия 
самих прихожан”» [6, л. 44]. В д. Рубель за год было зарегистрировано 
32 брака, венчалось 9 пар.
Несмотря на это, на Столинщине продолжали придерживаться ис­
конных христианских и народных традиций, обычаев. В д. Дубой отмеча­
лось ежегодно 27 сентября Воздвижение. «Зав. клубом тов. Солодуха при­
глашает в этот день в Дубой так называемый ансамбль “Юность”, райпо­
требсоюз завозит по первому требованию машину мороженого. Пейте, 
гуляйте, веселитесь» [6, л. 27]. К тому же тот же зав. клубом И. Солодуха 
крестил всех своих детей. А в Федорском сельсовете некоторые молодо­
жены после торжественной регистрации совершали еще венчание в про­
тестантской общине. В Давид-Городке «по большим религиозным празд­
никам... большое количество людей... идут в церковь, а некоторые из них 
ведут с собой детей» [6, л. 39]. На партсобрании в д. Рубель 25 мая 1970 г. 
при обсуждении решений пленума райкома «об улучшении атеистической 
работы среди населения» констатировалось, что «дети дошкольного и 
школьного возраста еще попадают в церковь и в другие сборища верую­
щих» [8, л. 59].
В начале 1970-х гг. в СССР началась очередная атеистическая кам­
пания. 16 июля 1971 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об усиле­
нии атеистического воспитания населения». 10 сентября 1971 г. бюро ЦК 
КПБ рассмотрело вопрос «О мерах по усилению атеистического воспита­
ния населения» и утвердило мероприятия по выполнению постановления 
ЦК КПСС [2, с. 296]. Соответствующие решения принимались и на обла­
стном, районном уровнях.
12 ноября 1971 г. на заседании бюро Столинского райкома партии 
рассматривался вопрос «О неудовлетворительной работе партийной орга­
низации колхоза “Заветы Ильича” и исполкома Плотницкого сельского 
Совета по атеистическому воспитанию населения». Как указывалось в 
подготовленной справке по данному вопросу, в 1970 г. в Плотницкой 
церкви было крещено 82 новорожденных, из них 46 из деревень Плотница 
и Ситицк при 105 новорожденных, зарегистрированных в Плотницком
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I► itiHitut к 111 >ti hum отмечалось, что «много крещено детей из-за преде- 
ііій |ійНоіні и тою' республики». И том же 1970 г. было погребено по цер- 
мійніім* иПрмлу и I 4,1 умерших, в 1971 г. -  30 из 38. Однако «в послед- 
...........и ......... и иг m іречаются случаи венчания» [9, л. 28].
И ними* 15 коммунистов местного колхоза «Заветы Ильича» 
ны«1Н1 in II к I hi 1.1 Иконы были и у бригадиров колхоза. Некоторые местные 
ннммунмі Iм «учлотопали в религиозных обрядах при похоронах своих
. ....... и in И", "учтл ились случаи совершения комсомольцами и молодежью
, ..............к обридов» |9, л. 6]. В 1971 г. за упущения в атеистической ра-
н.и« Пыл | ірого наказан по партийной линии и освобожден от долж­
на. и. ларек юр Плотницкой школы И. М. Лозицкий. «Удивляет и насто-
р.і ....... и I | . 11 фак т, -  указывалось в справке, подготовленной к данному за-
I н и .......три райкома партии, -  что участвовавший в религиозных обря-
............. 1.11(4' Вабищевич Иван Петрович, сварщик колхоза, в беседе...
■и, и. I ним умеренности в своей правоте показал: “Да, я хоронил своего от-
(II ....... 'ркоиному обряду, заходил в церковь, я выполнял последнюю волю
111 на и in I чи таю себя неправым”» [9, л. 29].
II t им hi с запиской ЦК КПБ от 30 сентября 1971 г. на бюро Столин-
. ....... райкома были приняты мероприятия по улучшению воспитательной
.........и у молодежью и подростками. Среди целого ряда мер предусматри­
в а й  и «дли пресечения распространения подражания со стороны отдель- 
Iн'II части молодых людей буржуазному образу жизни... не допускать 
и мши грации зарубежных фильмов, пропагандирующих буржуазный 
"і'і'ііі жизни» [9, л. 57-58].
На одном из партсобраний колхоза «Знамя коммунизма» в 1975 г.
'. I менялось, что «из числа молодежи есть лица, которые посещают церковь 
и кро тит своих детей в церкви». Для «усиления атеистической работы 
1 1 « ли населения» необходимо было провести различные мероприятия. 
«Исполкому Рубельского сельского Совета проводить торжественные ре- 
I in Iрации браков и вести неустанную работу, чтобы уменьшить количест­
во молодых людей, венчающихся в церкви. ...Комитету комсомола орга­
но юііаті. и провести вечер молодежи в СДК 3 мая 1975 года с целью от- 
нлсчсния молодежи от посещения церкви в пасхальную ночь... Организо- 
ин I к дежурство актива 3 мая 1975 года по улицам деревни с целью недо­
пущения посещения несовершеннолетними церкви (партбюро, дирекции 
школ)» [10, л. 40, 42, 44]. В августе 1975 г. местный коммунист Адам 
Васильевич Липский крестил в церкви своего ребенка. За этот поступок, 
порочащий «высокое звание коммуниста», ему объявили строгий выговор 
(И. л. 122].
Несмотря на атеистическую пропаганду, часть молодежи Сталин­
щины продолжала участвовать в религиозных обрядах. Об этом свидетель­
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ствует протокол пленума Сталинского райкома КПБ от 26 сентября 1979 і 
«В 1978 г. в обряде крещения и венчания приняло участие 411 молодых 
людей комсомольского возраста, -  отмечалось на пленуме. -  В комсомола 
ской организации колхоза “40 лет Октября” 10 членов ВЖ СМ  крестили 
детей, действующая на территории хозяйства секта ЕХБ за этот период 
пополнилась 22 человеками из числа молодежи, в основном выпускниками 
Ольшанской средней школы... Слабо противодействуют комитеты ком­
сомола влиянию церковников в дни религиозных праздников. ...комму­
нисты, комсомольцы отдельных организаций иногда сами принимают уча­
стие в совершении религиозных обрядов. ...Слабо проводится атеисти­
ческая работа в колхозах “Заря”, “Победа”, “Красное знамя”, Ольшанской 
СШ, совхозе “Маньковичский” и некоторых других организациях...» 
[12, л. 109-110].
Культурно-просветительские учреждения района проводили разно­
образные массовые атеистические мероприятия: тематические вечера, уст­
ные журналы, вечера вопросов и ответов, выставки атеистической литера­
туры, читательские конференции и др. Распространенными были лекции 
на атеистическую тематику.
Хотя партийные органы отмечали снижение уровня церковной об­
рядности населения Сталинского района (за период 1975-1979 гг. доля 
крещений снизилась на 8,3 %, венчаний -  на 7,7 %, погребений -  на 6,2 %), 
однако уровень церковной обрядности оставался еще высоким. По состоя­
нию на 1 января 1980 г. 51,8% новорожденных были крещены в право­
славных церквях (по Брестской области -  31,1 %), 71,8 % умерших погре­
бены по церковному обряду (по Брестской области -  55,4 %). Среди заре­
гистрированных браков 11,6% венчались (областной показатель -  3,8% 
[13, л. 100, 104]. В то время в районе действовали 16 православных церк­
вей, 8 общин ЕХБ, община адвентистов седьмого дня в д. Федоры, а также 
незарегистрированные две общины пятидесятников в деревнях Белоуша, 
Крушин и 1 община адвентистов седьмого дня в д. Овсемирово [13, л. 104]. 
По сравнению с 1978 г., в 1979 г. увеличилось количество крещений в Бух- 
личской, Велемичской, Городнянской, Давид-Городокской, Стаховской 
церквях, увеличение венчаний наблюдалось в Белоушской, Городнянской, 
Рубельской, Ольгомельской церквях, а погребений -  в 12 из 16 православ­
ных церквей на территории Сталинского района. Доходы церквей выросли 
за год на 5 865 руб. и составили 98 779 руб. «В 1978-1979 гг. религиозны­
ми фанатиками организовывались сборы подписей и коллективные заявле­
ния об открытий церкви в деревне Бережное, ранее снятой с регистрации. 
...в деревнях Городная и Белоуша повышенная религиозная обряд­
ность, так как имеются и действующие церкви, и общины сектантов...» 
[13, л. 103, 104].
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I |мімі min, и ( I<>'inиском районе происходил рост верующих-
• ............. •>Чирикirpnott особенностью современного сектантства яв-
м ііімімііім іімоіккіч нис его рядов... почти в 2 раза больше, чем пять 
и . ни ши И Ольшанской школе... учатся 293 учащихся из сектантских 
. о. и и I ннч и пионерах состоят 98, в комсомол вступили только 7. Мно-
. ...........и уі m i и m i школы ежегодно пополняют Ольшанскую общину ЕХБ».
1и in і'іюіі 197' 1979 II. община ЕХБ в д. Ольшаны увеличилась на 146 че-
....... . н I hi I пн л и ли около 600 человек...» [13, л. 105-107]. В ходе атеисти-
.......... |ш0о 1Ы предписывалось не только «перевоспитывать» молодежь,
но и міірніірыіь kuhuji притока молодежи в общины» [13, л. 106]. 14 уча-
....  . и in I смей адвентистов не ходили по субботам в Овсемировскую
» амином школу. I Іакануне пасхальной ночи 5 апреля 1980 г. 16 детей дет-
.......  «ори под руководством сына пресвитера в Маньковичской общине
I Mi in I и > I и и нм церковные песни, читали божественные стихи. Против 
|•  ........... pa A, I . Вандича и его сына Н. А. Вандича возбудили уголовное
0 м, 11 и и пк о оно затягивалось, потому что на них с места работы (лесхоза)
при «паи ни положительные характеристики -  «способные, знающие дело 
........ты» 113, л. 108]. На пасхальном молитвенном собрании в общине
1 ЧІі и д Викоровичи присутствовало 50 детей. «Не без влияния религиоз- 
iiiili проииганды, в том числе из-за рубежа, определенная часть молодежи 
иы I пи и н "кокетничать” с религией, следует своего рода моде на крестики, 
иконы и другую церковную атрибутику, не критически воспринимает цер- 
коішуіо старину... В идеологических диверсиях империалистическая про- 
Iпн пнди взяла курс на активное использование религии» [13, л. 109, 112]. 
Иг было допущено проведение в д. Струга свадьбы сына пресвитера 
Маньконичской общины, который работал хирургом в Кобринской боль­
ший- Потребовали снести построенный навес на 300-400 мест со сценой 
дин оркестра. Свадьбу вынуждены были перенести в Брест [13, л. 113]. 
II 1978 первой половине 1980-х гг. 60 верующих-протестантов подали
но....гния на выезд за границу. Никакие «профилактические» меры на них
иг подействовали -  после беседы с милицией только один отозвал свое 
ищи пение. В декабре 1979 г. в деревнях, где проживали заявители (Кру­
шин, Маньковичи, Викоровичи, Большое Малешево, Ольшаны), были ор- 
I днизованы собрания граждан «с критикой и осуждением тех, кто подал 
шмиление на выезд из СССР в одну из “некоммунистических стран”». 
Партийными органами отмечалось, что «очень много политически не­
благонадежных элементов в Ольшанской общине ЕХБ», а «сектанты в 
д 1>|ольшое] Малешево значительно активизировали свою деятельность». 
«I Іочтй каждое воскресение возле молитвенного дома много машин из 
других районов и областей. Предпринимаются попытки создать детский 
хор» [13, л. 121].
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При этом атеистическая работа партийных, комсомольских и дру 
гих общественных организаций, учебных заведений и культурно 
просветительских учреждений была признана поверхностной, «в ряде 
мест атеистическая работа проводится без должной политической остроты 
и наступательности» [13, л. 103]. Бригадир полеводческой бригады в кол­
хозе «Победа», коммунист, получил выговор за то, что присутствовал 
на венчании в Белоушской церкви. Он оправдывался, что жена и дети 
не верят в Бога, не ходят в церковь (хотя в его доме была икона), 
однако ему «было интересно посмотреть на обстановку в церкви и сам 
обряд» [13, л. 102].
Резкой критике подверглась работа сельских клубов. В д. Овсеми- 
рово не всегда можно было добраться на автобусе, а клуб был похож на 
сарай, в нем 4-5 скамеек (дощатых), два стенда и все время зашторенные 
окна, в клубе сыро. «В него почти никто не ходит, зато вечерами прима­
нивает молодежь оркестр адвентистов» [13, л. 118]. «Крайне редко прово­
дят торжественные регистрации браков в деревнях Большое Малешево, 
Ольгомель и еще реже в деревнях Коротичи, Теребличи. ...В запущен­
ном... состоянии находятся Федорский, Рубельский, Ольшанский, Хото- 
мельский, ...Овсемировский... клубы и др. ...В районе много примеров, 
когда сектанты выписывают газету “Правда”, что нельзя сказать, к сожа­
лению, в адрес большинства работников клубов, Домов культуры, кино, 
библиотек» [13, л. 124-126]. Раскритиковали и отдельных милиционеров, 
которые «зачастую проявляют пассивность, а иногда и примиренческое 
отношение к религии и ее обрядности» [13, л. 120].
Решения данного пленума райкома обсуждались местными партий­
ными организациями. Например, 19 сентября 1980 г. на партсобрании кол­
хоза «Знамя коммунизма» было решено постановление пленума райкома 
«принять к неуклонному руководству и исполнению». Среди конкретных 
мер было решено закрепить коммунистов за семьями верующих, а пред­
седателю сельсовета вменялось принять меры по «пресечению антизакон- 
ной и антиобщественной деятельности фанатично настроенных сектантов» 
[14, л. 51]. Отмечалось, что «религиозная обстановка на территории колхо­
за продолжает оставаться сложной, а степень религиозности населения 
высокой». Кроме церкви, там была община ЕХБ (116 человек). Предусмат­
ривалось «не допустить пополнения общины за счет молодежи». Один 
из местных трактористов сравнил: если в 1960-е гг. «религиозные празд­
ники имели большое влияние на работников механизации», то в 1980 г. 
«основными праздниками труда являются День первой борозды и другие» 
[14, л. 50-51].
Однако и к концу 1980-х гг. атеистическая работа не принесла 
ощутимых результатов среди молодежи. 29 февраля 1988 г. на заседании
...................  4>і ні ічпin и Ііііімм коммунизма» рассматривали вопрос
и | «Пищ кимно in комі омоіііі 'іпо (|юрмированию у комсомольцев и моло­
тки  пн ............... iii. li. 1ИМ1ЧКИХ убеждений». В принятом постановле-
......... 11*м .и и>I и п т . коіпроіп. и разъяснительную работу при венчании
...и . .и МММ М и крещении ребенка», «глубже вникать в работу секты 
| ЦIt ни1 in |Н|Пп|у I ц||це(111|ощейся молодежью» [15, л. 107].
II и. .им неімоіря ни проводимую во второй половине 1950-х -
и" • .I ........ и генетическую работу, среди населения Столин-I .и.. |. .i l l    н ііГііііо ін іік 'н высокий уровень религиозности (как и на обла-
Iним н |ич ііуГііінкйнеком уровнях). Наряду с православными церквями
* * и. и.............  ііроісспінгскнс общины. Духовенство и верующие береж-
.......... ІНІНН ІП чрііі 1ИИНСКИО и народные традиции. Их возрождение и даль-
н. Вт. I .........me уже наблюдается на современном этапе.
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Республика Беларусь, г. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
ДОСУГ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
Досуг -  деятельность в свободное время вне сферы общественного и 
бытового труда, благодаря которой человек восстанавливает свою способ­
ность к труду и развивает в себе те умения и способности, которые невоч 
можно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. От умения на­
правлять свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых 
целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенст­
вование своих сущностных сил во многом зависит социальное самочувст 
вие человека, его удовлетворенность своим свободным временем. Виды 
досуговой деятельности человека можно разделить на группы: просто от 
дых -  игры, развлечения; просвещение -  усвоение, потребление культур­
ных ценностей; творчество -- техническое, научное, художественное [1].
В последнее десятилетие среди наиболее распространенных и эф­
фективных форм организации досуга выделилась анимация, которая, по 
существу, объединяет различные формы досуговых занятий (игру, театра­
лизацию, психологические, познавательные тренинги, массовые праздники 
и т. д.). Французское animateur переводится как вдохновитель, побудитель 
к какой-либо деятельности. Аниматор -  это социальный работник, при­
званный развивать общественно-воспитательную, культурную и спортив­
ную деятельность [2].
Деятельность аниматора может быть разносторонней и иметь опре­
деленную воспитательную направленность. Важно, что любая организуе­
мая деятельность не является самоцелью -  это лишь средство для создания 
среды, в которой каждый человек может успешно развиваться. Анимация 
пробуждает у человека веру в свои силы и возможности, активизирует 
процессы общения, самосознания, самопризнания, устанавливает новый 
стиль человеческих отношений, соответствующих потребностям человече­
ства во всех видах деятельности.
Организаторы досуговой деятельности молодежи часто используют 
театральную анимацию. Театральную анимацию не следует считать по­
бочным продуктом театрального творчества, так как публику надо заинте­
ресовать, заставить понять, в чем смысл театрального творчества, и в пол­
ной мере дать возможность в нем участвовать.
В настоящее время в связи с ростом информационно-компьютерных 
технологий досуг современной молодежи оказывается достаточно обед-
•«•ИНЫМ И нцн.... ...........и *»1мм»1 гаджетами, компьютером, смартфо­
ном Н ИИМфНМММ н й р у ім тч і м и ідороньс.
I ■ ■ імнмііі »ии м»»..... -I II удсимс! таким шпятиям все свооодное время
к Аим»к| К ни нриоГнциза. ее к другим формам досуга -  чтению
ни » | • ..... . Ф" 11 T im. прогулкам к парке, посещениям музеев, к спор-
іннммм жрнм н лр 7 | *|
И . ..................... in mao нашей работы является изучение досуга и здо-
|1нигя мо<)оіц>4ій Iti.nio прицелено исследование в г. Бресте. Использова- 
.11. I о о, Юнон метчики геп «I Іредегавленйя о здоровье» (Ю. Коджас-
оО|..... ими el и иДж vi молодежи». И ыборка составлена из 60 юношей.
It н н г проведении ми иедоваиия получены следующие результаты. 
Ирммемемме umio ii.i «Досуг молодежи» позволило выявить разнооб-
........... формы догуI и, которые выбирает современная молодежь для сво-
....... иммронож чемми ( I lit >л н на).
I и....... . I Іредпочгения молодежи в выборе форм досута
Формы досуга Выбор молодежи, %
Ч («НИР книг 3%
ІВІІЙІІІІ' спортом 6%
11|в 111сдение времени в одиночестве 26%
ІмГміій о своем здоровье 3 %
Ч у іожіч і венная самодеятельность 6%
ІвОопі о домашних животных 6%
Увпечение разными видами искусства 6%
1 ІпМОІЦІ. пожилым людям 2%
Hi рм на компьютере 30%
1Ь рв на музыкальных инструментах 2,7 %
| Ющепис с друзьями на дискотеке 10%
Ит приведенной таблицы видно, что процент молодежи, увлеченной 
•и гнием книг, занятием спортом, художественной самодеятельностью, 
mi poll на музыкальных инструментах, заботой о домашних животных, раз­
ными видами искусства, достаточно небольшой.
Что касается увлеченности компьютерными играми, проведения 
времени в одиночестве, общения с друзьями на дискотеке, то здесь показа- 
ісіій у молодежи резко возрастают. В то же время постепенно вытесняются 
I акие формы досуговой деятельности, как чтение книг, забота о собствен­
ном здоровье, помощь пожилым людям.
11о второй методике получены следующие результаты. Большинство 
молодежи (87 %) демонстрирует низкий уровень представлений о здоровье
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(незнание факторов, влияющих на здоровье, неумение оказать себе психо­
логическую помощь, понять состояние другого человека, эмоционально 
его поддержать и др). Остальной процент молодежи демонстрирует сред­
ний уровень представлений о здоровье, высокий уровень выявлен только 
у 6 % из числа опрошенных.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдается опре­
деленная связь в выборе форм досуга молодежью и уровнем представде 
ний о здоровье. Поэтому низкий уровень представлений о здоровье можно 
объяснить непродуктивными формами досуга современной молодежи. Для 
гармонизации досуга молодежи необходимо применять инновационные 
формы, например анимацию. Также следует объяснять молодежи, что 
досуг -  это не полный и пассивный отдых, а нечто большее. Так, досуг вы­
полняет много важных функций: формирует и развивает личность через 
не регламентированную, а свободную творческую деятельность; способст­
вует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию личности через 
свободно выбранные действия; способствует раскрытию природных талан­
тов и приобретению полезных для жизни умений и навыков; стимулирует 
творческую инициативу; способствует формированию ценностных ориен­
таций; обеспечивает удовлетворение потребностей и эмоциональный ком 
форт; является средством самовоспитания личности: способствует форми­
рованию позитивной «Я-концепции». Это активность, противоположная 
работе и полному отдыху.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И ЭТИКА В ШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Религиоведение как область гуманитарного знания зародилась в 
XIX в. В наши дни знания о религии и этике выступают неотъемлемым 
компонентом общей и профессиональной культуры специалиста, являются
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... і«мінЙ чиеи I........i' ll.... Инин ги современного человека, существуя в
. НЧМЧИМ* фнрмн» йігіі Hull и релиI ночно-богословской. Это, в свою 
и , .  и пни и hi т р и  I и 11111 и к ник о месте и роли знаний о религии и эти- 
»я я ММИМЧкк ivmii.iioM нінііі nine общества, так и о форме их преподавания 
Я мИйвяняиit*mi,ні.іч учреждениях Насущной потребностью качественного 
мОмнячянни I iiiiiiii.ii.no I умни и I ирного образования является опора на тра-
іімнйіііііім» in и...... и, боіігюс историко-культурное и духовное наследие
ня|||||)Я, и іііі.Фі нимииенспое и чффективное решение задач духовно-нрав- 
іяі ІІІІОІІІ и I ри.п пит но ііігірінпнческого воспитания молодежи [1, с. 10].
II ..... .. минной Республике Беларусь развитие религиоведения про-
... «іі.ці I 111и имущее шемно и рамках истории религии. Вопрос о препода-
.....mi pi онI и..mu. мин и пики и школах нашей страны пока открыт, чтение
I н о ..... . но мой ісматнке уже было. В 2009 г. кафедрой философии
Мін нчймі юно университета во главе с заведующим В. В. Старостенко бы-
1.1 но.и...... . и утверждена Министерством образования Программа
і|іякуій.іііійііін.іх занятий для учащихся 11 классов общеобразовательных 
,..| .. *... null ..((снопы религиоведения» в объеме 35 часов.
Мириной опыт преподавания религиоведения в школе очень разно- 
|.о|.,1 н и 11.НМОЖИЫ разные подходы и разные варианты. На наш взгляд, де- 
I им ну ж но дана 11. представление о разных религиозных культурах, но так, 
пі.оі.і .ІОІІІНС приходило к ним постепенно и закладывались прочные ос-
...... . |ни . мо I рения религиозных традиций в толерантном ключе. Для пре-
.... ......... in итого курса требуются кадры, которые уже готовят наши уни-
... | .. и 1. 11.1 (и Минске, Бресте, Могилеве). Целесообразнее преподавать 
i.oo.it курс детям 10-11 лет. Определить минимум информации, с самого 
iirt'iium определить, что есть вера, а что религия. Представлять религию как 
н. ню со щипавшееся и создаваемое людьми в разные времена и в разных 
. ір.ні.іч I ! не привлекать к ведению уроков священнослужителей: для них 
. , .и. ч I и уют воскресные школы. Религиоведение и этика -  это универсаль- 
иhiII демократический предмет, который детям из любых семей, будь-то 
.. мен православные, католические, иудейские, мусульманские и др., будет 
попе ню изучать. Наш мир многолик и сложен, белорусское общество мно- 
I омшфессионально, и лучше, если дети будут от профессионалов получать 
ішншн о религии соседей, чем из каких-то враждебных для этих соседей 
ж Iочников. Религия и этика должны вернуться и в большую историю, и в 
историю науки, и в историю кулинарного дела, и в историю социальных 
ІіріІК ІЙК и т. д.
Концепция курса должна быть разработана и принята на государ- 
г | ценном уровне, через привлечение к разработке концепции коллектива 
специалистов разного профиля: историков, религиоведов, философов, 
социологов, педагогов, психологов, теологов. Содержание курса должно
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носить светский (т. е. религиоведческий, но не религиозный, не вероучи 
тельный характер) и раскрывать в нейтральном ключе содержание, исто­
рию и роль одной или нескольких значимых в стране или мире религий 
с привлечением сведений о влиянии религий на жизнь их последователей, 
а также необыкновенных фактов из религиозной истории. Методическое 
обеспечение курса необходимо разработать в максимальном объеме, т. е. 
в составе учебника, методических рекомендаций для педагогов и учебных 
материалов для учащихся [1, с. 185].
Готовы ли белорусские школьники к урокам религиоведения и эти 
ки? Ответы на этот вопрос дают исследования, проведенные учеными Бе­
лорусского государственного университета, членами Центра религиовед­
ческих исследований факультета философии и социальных наук Светланой 
Карасевой и Еленой Шкуровой. В 2011-2014 гг. они впервые провели со­
циологическое исследование условий включения знаний о религии в 
школьную программу среди старшеклассников, их родителей и педагогои 
в г. Минске. Результаты исследования показали, что респонденты не воз­
ражают против введения знаний о религии, если они будут носить свет 
ский характер, изучаться по выбору, рассказывать о разных религиозных 
традициях [2].
Основу их монографии составляет социологическое исследование, 
посвященное перспективам введения в школах Беларуси предметов или 
комплексов по религиоведению. Исследование также отражает специфику 
взаимоотношений государства и религиозных организаций в сфере образо­
вания и опыт такого рода взаимодействия, учитывает религиозную ситуа­
цию в стране. Авторы исследования ставят исходной посылкой предполо­
жение, что общество готово к таким изменениям в сфере образования, как 
включение знаний о религиях в школьную программу, и берутся выяснить, 
в какой мере это действительно так.
Опрошенные педагоги отмечают, что если предмет о религии введут 
в обязательном порядке, то лучше, чтобы его преподавали на всех ступе­
нях школы и обязательно -  подготовленные специалисты. Поэтому вопрос 
подготовки таких специалистов актуален. Большинство школьников и ро­
дителей считают, что изучать религии нужно по желанию. В опросе при­
нимали участие 483 старшеклассника (9-11 классы школ г. Минска) и 
436 родителей. Большинство школьников самыми известными религиями 
назвали буддизм, ислам, католицизм, христианство и православие, их ро­
дители -  христианство, ислам, католицизм, буддизм и православие. При 
этом как школьники, так и их родители в большинстве своем склоняются 
к тому, что знания о религии нужно изучать в школе по выбору. За это вы­
сказались 79,9 % школьников и 79 % опрошенных родителей.
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М I 'і\чні іч ни Оы и школах ввели факультатив о религии, то боль­
шим! ....... iiipnmnini.is іііічніі.никои (59,3 %) посетили бы несколько уроков
н и.....и |н щи in. нрнднижлть ли обучение. Родители опрошенных школь-
НІІ к  hi |fin,i '' „ 1 1 hi шип, что написали бы ребенка на факультатив, но не на- 
инаинн Оы и и п о посещении. Большинство (26,7 %) старшеклассников 
ммни>|11>1 пни hi Оы необычные факты из истории религий. При этом 19%
........... .....им Оы по бы интересно изучить влияние религий на образ жиз­
ни и., и и и 10,7 "и суть различных религий в их сравнении друт с дру- 
. им И in и | им и кик 24,6 % высказавшихся родителей считают, что факуль- 
.11 ши но |1И1игии должен содержать информацию о разных религиях, 
М ( " ........ . щ .к и 11. суть различных религий в их сравнении друг с другом.
| | | | |11и ММ) педагогов минских школ, гимназий и лицеев показал, что 
и ■ 11 hi I |нчи* П1МЫМИ известными религиями являются ислам (20,6 %) и 
in інінім ( I К. 1 %). Христианство назвали 14,9 % респондентов, иудаизм -  
I ' і ’ч. к и I о пііцй ім 10,2 %, а православие -  8,9 %, протестантизм -  3,9 %, 
мушним 1,6 %, конфуцианство -  2,7 %, синтоизм -  1,9 %, даосизм -  
I ' " и, и іы'ін Iно 0,5 %, зороастризм -  0,4 %.
lullin' 50 % педагогов считают, что в школах не готовы к введению 
м |ип  и религии: 45,5% педагогов считают, что система образования 
I 1111м v скорее не готова, 8,7 % -  что не готовы абсолютно. При этом 
пиру п и и та . ответить 26 %, 19,3 % говорят о некоторой степени готовне- 
■ in пнюмы общего среднего образования, считают полностью готовой 
і і і і іы ш  0,6 %.
Болес 70 % педагогов считают оптимальной формой курса о религии 
і|ііікуііынтйвную, 51,6 % готовы предоставить право выбора родителям и 
' I "» считают, что выбирать должны сами ученики. 6,9 % педагогов счи- 
I пи > I , что этот курс вообще не нужен. По мнению 51,1 % опрошенных пе­
ни in он, преподавать курс о религии в школе должен священнослужитель 
I ЦГДІН отческим образованием, а на взгляд 30,9 % респондентов -  педагог 
| I пикн ическим образованием. Большинство учителей считают, что рели- 
I ишн'дсиие в школе разовьет нравственные качества учащихся (62,4 %).
Что касается готовности общества к введению знаний о религии 
и пОрп эовательный процесс, то здесь наблюдается полифония мнений. 
Iluupoc, востребованы ли знания о религии в обществе, -  смелый вопрос. 
И in же время это вопрос неоднозначный. В данных исследованиях видна 
мгршиюмерность потенциального интереса к введению в школах знаний 
о религии. Это обусловлено разными возрастными, социальными, куль- 
іурнымй и иными характеристиками респондентов. Большинство опро­
шенных не возражают против введения знаний о религии, мнения разде- 
имются в вопросах формы и содержания преподаваемого материала.
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На наш взгляд, в курсе религиоведения и этики лучше всего исполь­
зовать культурологический подход к вопросу. Рассказать о религии каи 
элементе человеческой культуры и истории. Без нападок атеистической’ 
характера, но и без апологии. А катехизация в любую веру -  только ни 
внешкольных учреждениях, например в воскресных школах при храмах, 
для желающих. При этом за мусульманской катехизацией необходим нал 
зор спецслужб, чтобы мулла не воспользовался возможностью для пропа­
ганды экстремизма.
В современной Беларуси наблюдается определенное отсутствие мо­
рального стержня у населения, особенно у молодежи. Коммунистическая 
идеология уже не работает, а на смену ей ничто не пришло, моральные 
тормоза работают не всегда. Давать понятие школьникам о том, что «это 
хорошо, а это плохо» — это огромная польза для их будущего. С этой зада­
чей справятся знания о религии и этике в школьной программе.
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РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ПРИХОДЕ ГОРОДА КОБРИНА
Глядя на наш мир, приходишь к мысли, что современное общество 
мало заботится о нравственных проблемах. Во всем нам предлагаются ма­
териальные альтернативы духовному, часто под сомнение ставится рели­
гиозно-нравственная составляющая нашей жизни. Конечно же, первыми 
попадают под удар дети, подростки и молодые люди. Их проще обмануть 
и запутать, так как они подобны вспаханной почве, в которую нужно сеять 
только доброе и настоящее. Создается впечатление, что из людских сердец 
целенаправленно пытаются вырвать основополагающие ценности, смешать 
понятия добра и зла. Именно поэтому такая непростая ситуация требует 
еще большего внимания и усилий к подрастающему поколению со сторо­
ны Церкви. В нашем исследовании обращено внимание на церковные
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щ|>мн|*м«1иа 11| и ии hi и и м дли детей и молодежи. При этом терри-
I па н in и- ірйннніі «уянчіы лч Петропавловского прихода г. Кобрина, 
minwWNMMIiiH *пін|міні иннин и и шпор дпиной статьи.
Н«|ч..м1 нм.. I ........ . йігігрссйуіо историю. Старинная Свято-Петро-
им імнйній и. |.мин были и.к | poena и Кобрине еще в XV в. [4]. С 1996 г. 
нцміМНанйм 1 нею I Unpoimttконской церкви является священник Алек-
... и Ии...... ...  . |< оннепич, и число клириков храма входит священник
• и|... II I II. НН1И | ' I
IV ки и., пн. мриис I мнннни воспитательная деятельность, которая про- 
. ..... к иниими им. I ом юней и прихожан Петропавловского храма, имеет
... им и »11 и hi ...... н и и П І.ольшую роль играет воскресная школа.
Ми ннннпМ мі.мнііі и ведении Петропавловского прихода находится две 
......|ни hi ни ііпмпп.і Один расположена около храма, а другая воскресная
.пинии нвиинин и и деревне Залесье. Занятия проводят педагоги с высшим 
•opetiiMHHBM, I ведущие в церковных вопросах. Методы в обучении ис- 
.... и • у и 11 • и | hi ih ii ' i i i i .ic , в том числе игровые, наглядность. Занятия прово­
пи. « в фирме беседы. 11а уроках учащиеся слушают материал, рассужда-
.......и. ivчимиме гемы и делятся своими мыслями по тому или иному
..... .и и \ Ни мнимый момент в воскресной школе 4 группы, одна из кото-
.........Му 'I... и к и Залесье. Занятия проходятся в Залесском доме культуры.
I'. ни ми шо нравственное воспитание в воскресной школе способст- 
.... I |.ц|!ин нірііннсму развитию детей. Помимо познавательной деятель- 
..... in учащиеся учатся анализировать, развивают коммуникативные 
ІІІІВІ.М.Н, вырабатывают умение правильно излагать свои мысли. Также в 
> 11 и и Iи. I и учебной деятельности осуществляется воспитание, формируются 
..црі'Лі ііеііііые взгляды на понятия добра и зла.
Друтс направление работы -  творческое. В Петропавловском при- 
.. I. in'll. I пуст детский хор и театрально-кукольный кружок «Батлейка». 
и., нііівініяст развивать детей в творческом направлении и одновременно 
....рул.и 11. в религиозную культуру, расширяя их кругозор. Стоит отме­
т и .. 'по кружок «Батлейка» действует уже на протяжении долгого перио- 
1.1 . | ни определенной традицией. Благодаря кружку, дети на эмпативном 
уровне могут пережить те библейские события, которые показывают в 
. мои' мысгунлениях. С представлениями «Батлейки» дети охотно посеща- 
м11 леи кие сады, школу глухонемых. Данная деятельность способствует 
формированию у детей чувства гуманности, развитию эстетического чув- 
. I и.I Занятия с детским хором проводятся еженедельно. Под руководством 
реген гп хора дети разучивают песнопения, развивают свои музыкальные 
I и особи ости, участвуют в богослужении.
На Рождество и Пасху, помимо церковной программы, учащиеся 
воскресной школы готовят выступления: читают стихотворения, поют
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песни и показывают сценки. На данные выступления с большой охот* 
приходят прихожане храма Петра и Павла, а также родители выступают»» 
детей. Таким образом, данные мероприятия способствуют сближению лл 
тей и родителей, а также привлечению родителей к церковной жизни и» 
средством детей. После выступления дети получают праздничные подари 
от батюшки, а также напутственные слова и поздравления. Также на Рож 
дество дети идут со звездой и поздравляют по домам прихожан, а именно 
пожилых людей, которые по болезни не в силах посетить праздничную 
рождественскую службу.
Петропавловский приход совместно с Домом культуры деревни 1« 
лесье проводит концерты, на которых выступают Петропавловский хор, 
дети и артисты из Дома культуры. Данные мероприятия носят нравствен 
но-воспитательный характер. Ежегодно 1 октября отец Александр принт 
шает участвовать в Дне пожилых людей. Батюшка выступает с речью, про­
водятся выступления, организовывается сладкий стол. Такие мероприятии 
позволяют установить связь поколений, что, безусловно, благотвори- 
влияет на нравственное воспитание детей.
Учащиеся воскресной школы получают возможность более широко 
открыть для себя мир православной культуры, участвовать в общественно!! 
деятельности, проявить себя творчески и почувствовать свою значимое! і. 
познавая совершенно другие ценности, ведь мир не ограничивается только 
виртуальной жизнью, в которой современное юное поколение проводи! 
значительную часть своего времени.
После окончания воскресной школы подростки продолжают свой 
дальнейший путь, уже став частью православного молодежного братства 
Цель молодежного братства -  дальнейшее духовно-нравственное возраста­
ние человека.
Помимо мероприятий, организованных приходом, молодежь учасг 
вует в общих епархиальных событиях: в интеллектуальных играх и турни­
рах, слетах, балах, конкурсах и других мероприятиях. 9-12 августа 2017 г, 
прошел юбилейный X Международный молодежный семинар-слет «Един­
ство». В мероприятии принимало участие более 400 представителей право 
славных молодежных братств из Брестской епархии, а также из других 
епархий Беларуси, Украины и Польши. В слете также участвовали братчи- 
ки Петропавловского прихода. Молодежное братство храма Петра и Павла 
также принимало участие в фотоконкурсе «Божья любовь», итоги которого 
были подведены в Кобрине 26 ноября 2017 г. Организаторами конкурса 
выступили Кобринское благочиние и молодежное братство святого благо­
верного князя Александра Невского [3].
Помимо занятий в воскресной школе, батюшка Александр проводи! 
духовно-нравственные беседы на различные темы в светских учебных за­
ведениях, в частности в школе № 2 г. Кобрина, гимназии и колледже сферы
*1 •ИМНМ» < • .....и и I о.ін.мйіінюіцйхсй была встреча с учащимися кол-
■ ьф*|*М .... I . и.....нм 11.и.ростки проявили инициативу и в рамках
•iwlidtiltAtiHiHи itpoiii.. а ниш .повили сценку «Суд над алкоголем, нико- 
мнн.М и |М|Н>мімммм» И IММІІІ итересной, творческой и образной форме 
. . ....и*. * ............. мм. ... .. ii.il убном воздействии данных веществ, о том,
.... .г- . ; .  .. .... ......и ..,, кносисдствии несет ответственность за свой
|ик*я .... I . ..| ...м<*мг'і.і. пугающая статистика об употреблении дан-
....« ........ ... .. и|..  ...... ..  последствиях их употребления. В конце Дан­
ии... ................. . ...... .......и подвел итог, рассказал о том, как смотрит Цер-
».<iMi ни . |.и» .. . ii.iiiiii.il' вредные привычки. Участники мероприятия оста- 
....» ........ ..... . .. іч.і| ч.... ни надежду на дальнейшее сотрудничество.
. і.і|.у.іііі.'іі'і in., ю  светскими учебными заведениями не ограничи-
........................... ..  М) мая 2017 г. в храме Петра и Павла был отслу-
*».< . ... ...... у . ......ков благодарственный молебен об окончании учебного
....... I ...... ... и.пином .той традиции является школа деревни Залесье,
........ tni.ii.......... ..рой уже не один год приезжают в Петропавловский храм.
1. .  .. pi. к ним присоединились не только ученики школы № 2, но и гимна-
........  N......  молебна батюшка Сергий благословил детей на поступление
.... .. и . редине учебные заведения и успешную сдачу экзаменов, ок-
....... . . .....к...и о выпускника святой водой. В напутственном слове священ-
........... . .. мы уосждение, что «каждое усилие учеников принесет достойные
.. ... о.1. и .. ...висимост от старания, знаний, желания по Божьему промыс-
............. a Vi .вое место в этой взрослой жизни» [1].
11|........ также работа и с родителями подрастающего поколения.
и . . 1.ИЧИИ11СКМ с семьи, именно в семье закладывается основа воспитания.
II.......му очень важно уделять в религиозно-воспитательной деятельности
.... .мание именно родителям и в целом семьям детей. Недавно в Залесье
м     иin нее собрание, на котором присутствовали родители, учителя, а
..... 4... 1.1.1 юшка Александр и врач-валеолог. Тема собрания -  «Скверносло-
....  и ем. вред». Открыл встречу батюшка своим выступлением, в котором
......... . . и.кие понятия, как грех, родовой грех, рассказал о вреде скверно-
. ....... ни человека. Данную мысль продолжил развивать врач, объясняя,
. и ... . вIинно действует сквернословие на человека с медицинской точки 
*I .*‘мим Потом участники мероприятия имели возможность задать вол­
ну вицне их вопросы священнику, а также врачу. В конце был сделан об- 
MH.ll вывод о том, что, прежде чем воспитывать детей и подростков, нужно 
. щ.ми I I. за своим поведением и поступками. Если слова и дела расходятся,
1..  .. .ко будет прислушиваться к таким словам воспитания? Прежде чем 
11 ..'(юввть чего-то от ребенка, нужно самому исполнять эти требования и 
починить собственный пример. Тогда воспитание станет намного эффек- 
I и висе. Данная встреча была, безусловно, полезной и дала пищу для раз­
мышлений всем присутствующим.
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Ознакомившись с религиозно-нравственной воспитательной дгі 
тельностью Петропавловского прихода, мы пришли к мысли, что храмик 
делается все возможное, чтобы привлечь молодежь и детей, чтобы научи и 
их чему-то полезному, рассказать о чем-то важном, помочь разобраться» 
трудных вопросах. И Церковь целиком справляется с этими задачами.
Но, к сожалению, есть и некоторые грустные моменты. Хотелось бы 
чтобы большее количество детей принимало участие в проводимых мера 
приятиях, было задействовано в воскресной школе, хоре, кружке.
Еще один аспект -  это то, что не только Церковь должна заниматы і 
религиозно-нравственным воспитанием детей, в первую очередь семы 
должна принимать в этом участие. Религиозно-нравственное воспиташи , 
должно волновать родителей не меньше, поэтому перекладывать это ш , 
церковь было бы неправильным. Это должно быть общее дело Церкви і | 
семьи, школы. Они должны вместе сотрудничать и способствовать духов 
но-нравственному воспитанию детей и подростков.
Подводя итог, хочется сказать, что непременно нужно привлекать і 
этой деятельности и взрослых. Потому что нравственное воспитание -  эті 
наше общее дело. Нельзя разделять, вот этим должна заниматься школа, 
вот этим церковь. Вовсе нет. Это должна быть совместная работа. Тогді 
можно будет с уверенностью сказать о каком-то большом и плодотворно!» 
результате. Дай Бог, чтобы так оно и было.
Таким образом, в Петропавловском приходе г. Кобрина религиозно' 
нравственное воспитание детей является одним из главных направлений 
деятельности, так как духовенство и прихожане понимают, что за подрас 
тающим поколением будущее не только отдельного прихода, но и всей 
Церкви. Воскресная школа, молодежное братство, а также участие в раз 
личного рода церковных инициативах позитивно сказываются на воспита 
нии детей и подростков. Необходимо отметить, что в религиозно' 
нравственном воспитании детей в Кобрине сложились свои собственные 
традиции, способствующие гармоничному развитию детей.
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Vi||l t i l  Iftl I ЖІ(ІІМ I)
M II '(именин*
СіЦфкП'іт-ч ырУ' I.. I Брест, ІірГТУ
................ v ПІ4 ШАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВОСКРЕСНЫХ
I Mi» и I \ S мл И Н'И I Ч И Н Ы  КОНЦА XX -  НАЧАЛА XXI в.
. ...........ими НИН (МЫ и Мшюритском крае были возрождены по благо-
I«ПРИМИ' .....................И Братского и Кобринского Иоанна, а также по
• минИ"' к ......... благочинного церквей района, настоятеля Свя-
іійрнмррн» Ю(И ш<рм(и I Минориты протоиерея Николая Васильевича 
ім | .»«• I ( и hjm «ми штргкой деятельности местных священников.
» н-  кор Hoi пресные школы работают не только в г. Малорите, но и
НИР» ...............- Ми мори I ского района. Занятия здесь проводятся учите-
ни» ррр» им» ШМПІ Iпо, как правило, бывшие и сегодняшние верую- 
. ИНМИ1 (И и) опии pit I к неделю.
........ мини иг '11.10 такой школы и является подготовка прихожан,
...... рои.....к v MIIOMII.никои христианского сознания, которое будет спо-
...........и |•»>11и 11. и продолжить традиции предков.
И «пли и I юлкоипипя слова «сознание» в толковом словаре, которое
м .... . "Ын приятие и понимание окружающей действительности,
•и», ппноі и. I" мысленно воспринимать окружающее» [6, с. 184], педагоги 
him рррі нм 1 НІЮНІ района и ставят такую задачу -  научить школьников 
и. .p in  • HOIK HI воспринимать окружающий мир, т. е. как шедевр и созда-
....  І.пФіп I In ному уже на первой ступени обучения (три года) школьни-
........... ной школы «вживаются» в христианскую культуру.
I Іроі рііммв обучения в воскресных школах носит практико-
,рн.......ронннныП характер. Детей учат здесь воспринимать, понимать и
нріімііміі11. вопросы православия. Учат поведению в храме, чтению на цер- 
............ . ком языке, толкованию молитв.
11н , /I,,)ней ступени обучения (три следующих года) происходит зна- 
|.м»|1 mu I церковными богослужениями, Библией, чтение и изучение мо- 
......, Н110ЛИ1СЯ пюрческие задания.
I In третьей ступени обучения (тоже три года) изучаются тексты бо-
...... сжічініі, проводится их сопоставление с соответствующим местом в
.........глии; вырабатывается умение ориентироваться в богослужении и
ниш., и никой праздник оно используется; совершенствуются знания 
БиПлни и т. д.
Ни ной ступени обучения особенно развивается креативное мышле­
нии кпд воздействием заданий творческого характера. Школьники воскрес-
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ных школ участвуют в конкурсах творческих работ «Красота Божье! 
мира» (поделки, рисунки и др.), объявляемых Московской патриархи»! 
В 2010 г., например, одна работа была отобрана на выставку в Москву.
Но основой содержания обучения все же являются церковные кипи 
Они хранятся в церковной библиотеке, фонд которой формировался мщ 
гие годы из фондов прихожан и настоятеля церкви. Церковная библио ич 
г. Малориты насчитывает около двух с половиной тысяч книг духовно! 
содержания. Есть здесь и редкие книги, журналы, например «Церковш. 
ведомости», датированные началом XIX в., имеется значительное коли'и 
ство видео- и аудиокассет. Ежеквартально издается церковный листа 
«Слово». С 1996 г. был организован при воскресной школе детский хор.
Сегодня занятия в воскресной школе ведутся по программам, пру 
лагаемым и утвержденным Брестской епархией и рассчитанным на 9 ле 
Программы могут дополняться и переструктурироваться учителями, кон 
рые работают здесь на добровольных началах. Основу содержания про 
грамм составляют книги религиозного содержания, в первую очерел 
Закон Божий, Библия, Ветхий и Новый Завет, Евангелие.
Дети, которым исполняется 14 лет, могут вступить в православно 
братство, цель которого -  укрепиться в вере. С братчиками ведется и 
только просветительско-пропагандистская работа (выезды с сообщениям! 
в другие церковные школы, приходы и т. д.), но и обучение христнанско) 
коммуникации (летние лагеря, семинары и т. д.), в ходе которых проводя» 
ся дискуссии, происходит знакомство с новыми верующими, их суждения 
ми и убеждениями. Братчики имеют возможность отразить свои впечатай 
ния в информационно-просветительском листке «Братский лепесток» 
который издается православным братством г. Малориты.
Все это позволяет формировать у школьников христианское созна 
ние, основанное на возвращении и бережном сохранении христиански» 
традиций, завещанных предками.
По окончании воскресной школы выпускники сдают выпускной эк 
замен, который проходит в форме собеседования, своеобразного полилога 
свидетельствующего о готовности прихожан служить христианской вер 
всю жизнь. И свидетельство об окончании воскресной школы, которое вы 
дается школьникам, -  это свидетельство о готовности стать истинным 
прихожанином.
Следует заметить, что, как правило, образец чистой веры в регионе 
должен всегда демонстрировать его настоятель. Поэтому положительный 
пример бывшего благочинного церквей Малоритского района, настоятел» 
Свято-Николаевской церкви в г. Малорита Н. Кудласевича, который дол­
гое время служил здесь, воспринимается и сегодня как пример не только 
его, но и членов его семьи. Все его сыновья служат Богу в разных государ
<и«* {РМФМ Умрймни, I.» nip»» I,), помогай и там прихожанам словом 
и 'МММ нннініі м и М1<мнм1 11 > и | > v м иг I и иное служение людям, еще раз
•інМШіНМ1 .......... . 'тип ии им/t 'icпоиска на жизнь, чем искреннее и от-
>чн отис т о  імрнт чем Ооіімпс ііпіеусірсмленностй на дороге к очище-
.НІ.І чини ми ....... «с hi мнн|. ко Иссвмпшему. Неудивительно, что многие
......................... ..1........ . hi »i о и i.i гии імііаіот свою жизнь с Богом.
ІнммйImoi.Iiу•«• |н> и. и ногкргемой школе играет изучение Библии, так
м» нмійрмінч......hi ОиОисйгкая модель сотворения мира посредством
'п.^сі ................. at mu "Минчане было слово...» -  выполняет и научную,
н i*»i ц|нП|1| | іпіііііуіо функцию
tin но I in hi иг I уч тен о  воскресной школы организовать и новую эс- 
.. hiч*и кии tiiiM'Mv художественного моделирования мира, значительно
I інннрйміні»........ чшфику художественного текста как одной из значимых
очніііііІІ |hi мш I itм им I ера гурного процесса всего XX в. и новой «погра-
..........И» им іерін vpi.i рубежа веков, формировать мировоззрение учащихся
пн примере имісраіуры местных авторов, используя и книгу «Полиэтниче- 
» Й *  ИНМ>|1Й1ур4 Мшюритчины» [2].
V і.нініеі it и учители воскресной школы успешно сотрудничают со 
......чиИ in кyi I in I Малориты, с общеобразовательными школами района,
• м 1.-1« хитрых ведут факультативные занятия по православной культуре
hi  ........  мроі раммам, разработанным Министерством образования Рес-
нуПчики Імчіаругі. И здесь, конечно, находится место и для обсуждения 
питч tценных произведений по религиозной тематике, анализируя ко- 
inpi.il» учи I с им используют и некоторые научные подходы к их осмысле-
...........и и рирегации, учитывают специфику и структуру художественного
.......... магнии, содержащего религиозную тематику.
Ином ню, что осмысление читателем христианских реалий в художе- 
■ I минном произведении связано в первую очередь с умением читателя оп- 
I" и hi 11. |с христианско-культурологические элементы, которые отража- 
HII мрійну мира. Поэтому учителю важно научить читателей-школьников 
НИИ1ДНИ. определенные христианские знаки, коды, символы в произведе­
нии и понимать их смысл и значимость не только для постижения культу­
ры ни. іігсіій, но в первую очередь для обогащения своей, читательской и
• рн» ІІІННГКОЙ культуры.
При этом важно обратить внимание на когнитивную парадигму, ко-
• up yin предложил литовский поэт, переводчик, литературовед и историк 
рун | кой словесности Томас Венцлова [1, с. 34]. Когнитивная (в переводе 
. фр понимать, сознавать) поэтика строится на следующем. Во-первых,
..... . и читатель имеют одни и те же когнитивные способности, во-вторых,
". ими эти способности представляют собой мыслительные операции по 
ы пшовлению сходства субъектов, отношений между ними и генерализа-
34 И
ции» [8, s. 266], т. е. возведению конкретных структур к абстрактным, чи| ■ 
в общем, соответствует трем типам христианских знаков в языке (икон# . 
индекс, символ). Поэтому главная задача, решению которой подчинено пи |  
обучение, -  обретение христианской аксиологии, «живых нравственны) 
начал, основанных на конкретных религиозных ценностях» [7, с. 220].
Их художественное слово призвано не только решать задачу лично 
стного духовного обретения Бога и мира каждым человеком, но и форма* * 
ровать у читателя христианское мышление, тем самым намечать путь при 
одоления кризиса дегуманизированного мира.
Концептуальную мирообразующую роль в текстовой парадигме ро* 
лигиозной литературы выполняет идея богоискательства, организующа! • 
в единую художественную систему индивидуальные авторские духовно'» 
культурологические идеи, религиозные концепты веры, покаяния, катарси> * 
са и возрождения и т. д.
Как и во всей литературе в целом, в основе таких произведений но 
жат мировоззрение, жизненная позиция писателя, его творческая концеп] I 
ция, которая раскрывается в соответствии с христианской, православной 
моралью и только исходя из нее. Основным здесь становится постижени» 
в художественной форме неисчерпаемого глубинного смысла Священною 1 
Писания. Заметим, что поэтическая убедительность превышает эмпиричв) 
ское понимание плотского человека, который и должен для этого «родить* 
ся свыше» и духовно прозреть. «Священная история обязывает к тому, 
чтобы целомудрие и под свободным писательским пером оставалось цело­
мудрием, красота -  красотой, праведность -  праведностью, а низость и 
порок -  низостью и пороком.
И здесь всегда опасны всякие попытки преподавателя выдернуть й і 
Священного текста какой-либо фрагмент и, поместив его в иной контекст, 
использовать в своекорыстных целях, купируя и приспосабливая его к се­
бе; Это всегда “будет оборачиваться клеветой или, как сказано в Еванге­
лии, хулой на Святого Духа, которая не простится человеку ни в сем веке, 
ни в будущем” (Мор 12:31, 32)» [5, с. 209].
Итак, проблема толкования Евангелия в христианской культуре мо­
жет осуществляться при условии благоговейного и бережного отношении 
к нему. Это обязывает воспринимать Священное писание во всей полноте, 
в противном случае «интерпретатор сознательно себя противопоставляет 
христианскому миру» [5, с. 209].
Следовательно, основная сложность преподавателя воскресной шко­
лы заключается в выборе таких произведений [3] и в том, чтобы показать 
соотношение в произведениях такого рода художественной формы и со­
держания, отличающегося глубиной духовного исповедания, требующего 
чистоты и искренности. Достичь этого можно только при глубокой,
• м*»ННій «•)<« и I**»'* * им....... . воскресной школы, который
•и ц ц  фцміамммн |1|*ММ1»|||1М 0 \ I* * м о н т и р о в а т ь  учащ ихся к искренней 
и* и нрям-аиоИ *н(мн
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•Ml 1(0« ОФИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
•II К 1111 КА В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ
I I (Ш О Н И  ГИКИ (ГЕОФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ)
I I іучемнем вопросов формирования и воспитания человека активно
...... миги и ряд наук и научных направлений: педагогика, философия, ди-
1111 НІ..І, психология, этнопедагогика и др. Однако на практике при 
* . и' і|н щишипии образовательного пространства не используются данные 
1""и( * нішнлыіо-гуманйтарных дисциплин и областей знания. Например,
.... .............но шпоров не уделяют должного внимания достижениям такого
нм!...... о направления, как геополитика, -  как классическая, так и неклас-
II I.. I.ни и мостнеклассическая (в том числе геофилософия). В рамках 
І.ІМІІІІІІ етитьи будут подробнее рассмотрены вопросы формирования
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мировоззрения человека в условиях взаимодействия с пространств 
в классической геополитике (на примере основных парадигм -  геополни 
ческих школ).
Геополитика является одним из научных направлений, изучают! 
возможности контроля над пространством [1, с. 4]. Если классически* 
частично неклассическая геополитика рассматривала прежде всего геощ 
фическое пространство, то постнеклассическая геополитика значйтелі.к 
расширила объект познания: в частности, им стали информациоши 
кибернетическое, информационно-идеологическое, экономическое проіі1 
ранства. Вместе с тем актуальным аспектом дальнейшего развития иау| 
является исследование социального пространства как отдельного типа (и4 
вида) геополитического пространства. Безусловно, вопрос типологизащ| 
геополитического пространства является довольно важной теоретически 
проблемой геополитики, вместе с тем вопрос исследования типов и вили 
геополитического пространства имеет важное прикладное значешм 
в частности распространение теоретико-методологического и конкретт 
методологического уровней на исследование геополитического простри 
ства и использование полученных в результате типологизации даням 
для осуществления контроля над пространством и геополитического мол* 
лирования и прогнозирования. В современной геополитической паради гм 
довольно часто высказывается мнение о формировании некого Рах Есоп* 
micana, где будет господствовать исключительно рациональное начал 
капитализма, всеобъемлющей станет теория рационального выбора в эк* 
номике и обществе. К наиболее авторитетным апологетам данной концеі 
ции относят бывшего французского министра, философа Ж. Атталі 
итальянского профессора Санторо и др. Также в последнее время, можг 
быть после публикации одной из наиболее ярких статей постнеклассич* 
ской геополитики «Конец истории» Ф. Фукуямы, географическое про 
странство было практически выведено из научного дискурса геополитик* 
Тем не менее в свете довольно сложных геополитических процессов фа* 
тор географического пространства продолжает играть важное значени 
и остается слагаемым совокупной мощи государства. В связи с этим ос 
мысление вопросов формирования геополитического пространства и еі 
влияния на формирование мировоззрения человека по-прежнему остаето 
актуальным.
Отметим несколько методологических аспектов. В исследование 
предлагается ряд теоретических обобщений. Наибольшую релевантное* 
для их описания имеет «лестница абстракций», разработанная Дж. Сарк 
ри, которая представляет классификацию теорий по уровню абстракцйі 
[4, с. 569]. Ряд обобщений можно отнести к «теориям среднего уровня) 
которые применимы к определенным разделам геополитики и педагогики
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г*з * жым Ын фикциям (study case). Отметим, что в условиях
II>|ЩИ(И1Н1ПИИ1.......... ...... «ми выводы, полученные в одной области зна-
• н* мж 11 Ими. ки|чI* к tно интерпретированы в иных областях.
Hinttllir рн.... ученых-геополитиков конца X IX  -  начала X X  в. no­
te, i»#* мнишь ж......... . вывод о наличии двух тенденций в исследо-
••NN1 * Им (Ирмы* рмцйойшіыіый компонент -  теория геополитического
■•и...... мерностей их функционирования и взаимодействия,
............ . Гнкжс к этому компоненту следует отнести и роль
11 ицкфнтп in ...... рос іршкінл в формировании того или иного типа госу-
» нПииниш Во-вторых, иррациональный компонент, который 
мнфин си» Iв * н м пни иным формам взаимодействия человека и геогра-
н  1ИЦНН ........ .. их взаимодействия и единения, которое чаще все-
it* но»М1 ми* нс** * ннй характер, например Nordlicht К. Шмитта, iebensraum 
>И |'ш н *  m і і і ' и ntttukraft Р. Челлена и т. д. Классики геополитики до-
.. пин  ....... in мин и я уделяют компоненту идеологии, мистицизму
.I'Btccif i' ■ "I I I iiiiiiih  ( ieography», «Восточная Франция», «Географическая 
не иинрннн. "Политическая ось истории», «Новый номос Земли» 
м * i t  »• 11 I як. кс следует отметить, что большинство классиков англо-
I Hulun м I ill  .....сополитики, может быть за исключением X. Макинде-
......it*itv и11 и описывают геополитику в рациональных категориях.
111ммtitм IHI..M , чю классиками геополитики была произведена имплика­
ции ц»||и||......ill кигегориального аппарата геополитики как области науч-
.... и in и 11 и и Рассмотрим проблемы формирования мировоззрения челове-
. . .. | » и 11 him цин ических концепций. Выбор обусловлен тем, что данная 
іі|іііПіі» мй ...... учили наибольшую разработку у этих авторов.
I ||н ж in всего, остановимся на взглядах Ф. Ратцеля [2]. По мнению
................. in ики, государство является организмом не только потому, что
........ (ниму пирует жизнь народа на неподвижной почве, но потому что эта
■•Hu вшимоукрепляется, становясь чем-то единым, немыслимым без од-
............  двух (оставляющих [2, с. 65]. Необитаемое пространство, неспо-
......uni in кормить государство, это историческое поле под паром. Обитае-
мм|. при* 11пин гво, напротив, способствует развитию государства, особенно 
»* и* но пространство окружено естественными границами. Если народ
* ..... . * еби на своей территории естественно, он постоянно будет вос-
..............лип. одни и те же характеристики, которые, происходя из почвы,
' *. I ІІІІІІІІНІЫ им. Из анализа работ Ф. Ратцеля очевидно, что связь народа
.......рриторией благодаря их взаимодействию укрепляется настолько,
но ішрнд и его территория становятся чем-то единым и не могут быть вза-
.......  in делены без того, чтобы не уничтожилась и жизнь государства.
I louii шчсския идея же одухотворяет это живое тело государственного 
нрііімйімп. Очень интересны выводы о носителе этой идеи [2, с. 159].
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В «простейшем» (концепт Ф. Ратцеля) государстве она олицетворяется 1Н1СИИМ HflWil II **•»•«< нм і»іій|»чіі imu ') Реклю [3]. Однако наиболее полно
волею владыки и так же преходяща, как и человеческая жизнь; в госудврцм |ІММ|)ММі|і'»ві«н»і 11.... ... Иидилсм дс ла Блашем в концепции пос-
стве «культурном» (концепт Ф. Ратцеля) ее носителем является целый >|»МЙИМ1ММ' НЦМНін »»м мирным мі.ісмко оценил фактор человеческой свобо- 
род, почему она и возрождается вместе со сменой поколений [2, с. 631 |щ  g ЦЦММ1М',< •11 чнтчм'чп м»Й иичности. Географическое пространство
Наиболее сильными государствами, по мнению геополитика, будут те, ' АМ> мрмммч..... . м кик погемциальность, возможность, которая
политическая идея проникает в государственное тело до последней Цфмунмн|мінмм,і и и »...... действительно геополитическим факто-
части. Также государство будет существовать тогда и только тогда, кощ^мЦ *#И1 МЯИ •• .........тнмі'ІІіімч о фпкторц человека. «Любое пространство
будет воспринимать на себя всю политическую ценность этой территорн*щЩ1фв1 МИ1" "  мнімім»..... . n-II Только человек может Материализовать
[2, с. 98]. Экстраполируя выводы Ф. Ратцеля на современную ситуацию І»*4І(НШ|А Ций иАнш IИи, отмечал дс ла Блаш [6, с. 85]. Американские 
Беларуси, можно говорить о том, что залогом сохранения государства бу>ЙММ||9|ИН' I Мирінм и II Джейме отмечали следующее: «Similarly he 
дет являться только наличие позитивной политической идеи. Именно таки» >• ЦЦНІІУ и« им- ol Ии hut that in exercising his choice, man made changes in 
идея может сплотить общество, установить связь между человеком и пр»»4«§ р|»»»|» *»м1 IthilugU ul surroundings, thus helping to create the total envi-
странством. Подобные идеи высказывались и последователями Ф. Ратцел» «йЙМЙИ Ml with It tin not lul group becomes an integral part. The range of Vid- 
P. Челленом (автором термина «геополитика»), К. Хаусхофером, К. Шмит • і імікі»»' Ниш hlaloi v lltrough to the biological and physical sciences was the 
том, К. Фумимаро, представителями евразийской школы (П. Трубецким,мн№ № і||* 1м»|*п» ■ it view of the environmental complex within which man is 
H. Савицким, В. Ламанским). Ряд интересных мыслей о формированию.!" и ри*«1ч» <ин1 мм ". live agent» [9, с. 67-68]. Данная мысль сводится
человека в результате взаимодействия с пространством предложены м», ......  ......мм ..тором ісополйтйкй является именно человек, а Гео-
P. Челленом [5, с. 123]. По его мнению, народ -  это возвышенная общносп. цфм HN н«м» мкр\ жение только лишь помогает ему создавать общую, инте- 
длинного ряда поколений [5, с. 124]. Государство же является альянсом , »>рты  ■ р» с, I ukiim образом, происходит взаимодействие человека и
между прошлыми и последующими поколениями. Существует две области , и* ....»..... юн ни последнее трансформируется в результате человече-
деятельности государства, связывающие братскими узами людей, -  право-. ймі*-'іі"і>ч »»»
порядок и судебная система в мирное время, солидарная ответственносп. • мирна» to....... еонолитическая ситуация, характеризуемая жесткой
во время войны. Кровь и язык являются важными составляющими нации, нМфйНМ1йНИ»<11 но нсек видах геополитического пространства, когда ис-
но важнее всего именно четкое осознание себя определенной группой .»»»»• и и .... ірумптірйй «мягкой силы», «непрямых действий», гиб-
людей как отдельного этноса. Собственно, именно на этом фундаменте и .! ,ми. .............  контроля над геополитическим пространством, значи-
построены большинство латиноамериканских наций, которые почти идеи-*"» »»н уірткм»ч і увсрснйтету Республики Беларусь и поэтому требует 
тичны и по расовому, и по языковому аспектам. Там, где чувство общно- жййнйміых \< ішнй по сохранению контроля над геополитическим про­
сти стоит выше личного эгоизма, нация поистине сильна и обладает боль- МАИ.........  I Іврмду со значительным усилением фактора пространства в
шим могуществом [5, с. 116]. Там, где личное стоит выше общего, нации ........омичи» кич процессах наблюдается и резкое усиление роли человека,
слаба. В концепции автора явно превалируют холистические принципы оіінаймімк іосіем Интересны в данном контексте идеи К. Шмитта, одно- 
над индивидуализмом, а иррациональные аспекты над рациональными о» отчими он консервативной революции. Геополитик сосредоточил
выбором личности [5, с. 120]. Авторами германской школы геополитики............ пофіп'уре«партйзана».Онаявляетсяпоследнймпредставй-
значительно переоценивался географический фактор, можно отметить, что •• -»>•»* ..... мш и Земли» [7; 8] (теллурократическая цивилизация, данный
многие идеи являются по сути дальнейшим развитием географического мм» ........... . ню сравнивать с «месторазвитием» евразийцев), который
детерминизма. ............ . своей цивилизации вопреки наступлению талассоркатии
Значительно место процесс формирования человека получил во» |»«» м»м|»>пин» собственных юридически-культурных основ. Партизан свя-
французской школе геополитики (А. Зигфрид, Э. Реклю, П. Бланш). Все»»»» » ........и мг»|)ормальными узами, и исторический характер этой связи
они активно полемизировали с представителями германской школы преж- «мм»\ • » » му основы жизни. Именно эта фигура -  последний защитник су­
де всего по вопросам роли и места географического пространства и чело- ..................... [6, с. 47,236].
веческой деятельности в формировании государства (на более высокой Імкйм обритом, релевантность парадигм классической геополитики 
ступени абстракции -  цивилизации). Отмечал творческий потенциал чело-......... ... груирования национальной образовательной политики является
V)
довольно высокой. Учет геополитических факторов формирования чежн 
ка, его связи с пространством позволит эффективнее его контролирою 
взаимодействовать на равных с геополитическими акторами, что в кон. 
ном счете позволит закрепить за Республикой Беларусь регйона'іыіЦ 
геополитический статус.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БРЕСТЧИНЫ 
КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Старший школьный возраст, или, как его называют, ранняя юносн 
охватывает период развития детей от 13 до 18 лет включительно, что соо1 
ветствует возрасту учеников 8-11 классов школы. К концу этого период 
школьник достигает физической зрелости, он должен приобрести i 
степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для самосто. 
тельной жизни, производственной работы после окончания школы и об\ 
чения в вузе. Основными видами деятельности в ранней юности становя н 
труд и обучение. Одни юноши и девушки продолжают учиться в старит
. .и»... к. ....................... . совмещая производительный труд с
J  И #НН 'шммям и mi'H их влиянием происходят характерные изме-
)• й іммйяН' ім и Ирм...... '•ином развитии юношей и девушек. В стар-
з»М ШйНЯйИнМ ......................... .. значение приобретает развитие личности.
і Ц і т і  МНЖЧ4....... ннмі из и поступления в вуз или колледж предполагает
.«.«•до іяннййй жмінн и цгин'щ.носги, новые отношения в коллективе,
I Itnfl|t»t»mir Н| ч Iи*м ' hoi о опы т  серьезной общественной Деятельности,
ЯИЦМЦ I мірінсму школышку совершенно новые, достаточно
аптнйій Н*йЛниимня, ииз иииинием которых и складывается его личность. 
ЙййОНйи йИйнЙ in и оп п  кого развития в старшем школьном возрасте яв- 
,М 1И  |)1ЦЦИ||>'|'‘"ин между резким повышением уровня требований, кото- 
, и# иячннйВ" ....................  к девятикласснику -  вчерашнему подростку,
ч урияю о и' и . ..... кого развития, которого он достиг. Противоречие
нм (ММЦ» ""|* н м и \ и м разит ия нравственных, умственных и творческих
II I • іярншін НИнНЬНИЯМ.
и іннірні ihiiitiiM возрасте, в силу сложности и противоречивости 
о иПямннняи рш іуіііііч июлей, внутренних и внешних условий их разви-
HII ми........................ ситуации, которые нарушают нормальный ход лично-
IHHIH *.IHIIHM пин и. создавая объективные предпосылки для проявления 
..рим-юинм и и....пенни I Іроблема отклонения в поведении -  одна из цен­
ен и ".. ж HhniiHi о педагогических проблем. Формирование мировоззре- 
н в я нрнйі'Ян/ійі ни фоне высокого уровня критичности к самому себе 
1| I ни * и '1.1‘іно предъявляются жесткие моральные требования к 
іріц.іііім и особенно к учителям. Это период активного формирования 
.1 мни мирмян премия, и ходе нравственного и патриотического воспитания
..............мои \ них склидывается активная гражданская позиция, позво-
1Н1И1НИН мм .и I зе ориентироваться в выборе жизненного пути. Для дости-
....... .. Vi ним...... юсни гании учащихся учителю очень важно добиться до-
... |.и., м \ нм.1.ени11 с их стороны. Только тогда он сможет передать и закре-
.....* зу мнвін.іе и нравственные основы, которые должны помочь школьни-
, зи мзНш I пни мес то в жизни.
и . ......hi p i...... принадлежит учителям истории. Конечно, не только
ши in ....... уделяют внимание на уроках воспитанию учащихся и их
............ . к <|>н ши в обществе, социальной адаптации, но именно науро-
. > и. інрйм но можно раскрывать на конкретных примерах, опираясь на 
ймняриIныч людей. Ведь история -  это не вымышленные персонажи, как
.......... и’ ж его бывает в литературе, и не просто статистические данные,
. ня и и hi рафии. История -  это встреча с настоящими диктаторами, зна-
. ............. понятием «война» и ее последствиями, дружба народов и ущем-
п т  ирнн, и то, как люди и страны могут преодолевать трудности и ста- 
....... I la ч тиковыми в истории мира.
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Любому государству нужны компетентные выпускники, готовые д ЙЩ/Л/ШШ R шннм ! и ....рнфимп кич, m юрико-краеведческих, истори-
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практиченарВ В рЕ м м м .н« мжчжо и мниончких и др.), посещение музеев, кар-
решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблем. utiNWI I и ............... нити. мне юрских художников и скульпто-
Учитель истории -  это специалист, который знает, как привить уважение !(# |  у ц д о  у ..... „ ....... ........... ж торичсских реконструкциях в рамках
общечеловеческим ценностям, любовь к культуре, уважение к традици» |н( •'МИфн .... <» • м<|.... ' 1 и...... и пн Гипс усадьбы Немцевичей в Скоках,
других народов, показать путь, который прошло человечество, его сверш ">о ш. и |йіін• i< пппскопых отрядов, которые занимаются
ния и достижения. Одна из главных задач исторического образования ...... . . ..чти II. никой ( Іючссінснной войны.
годня -  это не только объективное изложение происходивших событии рйПпіу по йосішгшішо молодежи в Республике Беларусь,
фактов, но именно воспитание у школьников чувства любви к своей Род»,<*чинм щ  Jut...ііы, мі |шіч t И ) «Бгнорусский республиканский союз моло­
ке, гордости за культурные достижения, осознание высокой гражданство «фи* н*рит ..pi .иш нижи которого созданы в учреждениях образо- 
ности и своего долга перед Отечеством. н*пн« *им ньныи t тмим из самых перспективных проектов организации,
Знакомство с памятниками мировой культуры и историко-культу)ЗИМНИМ • аж.. |» .пи ниши. в 2014 t ни герритории г. Бреста, стало созда- 
ным наследием своей страны — благодатная почва для воспитания о б щ ..М м ч .. *ж...> жйріюінчіч'кого центра в Брестской крепости. Приме-
культуры и духовных ценностей в учениках. ..................... жчмр создается на базе здания 1933-1935 гг. постройки,
По состоянию на 1 января 2017 г. в Государственный список йсторі, „ і*н.жі -. Ця  ......рим. и  пі.іуріюй ценностью с военной историей. В пе­
ко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 5 тыс. 552 о(и,|цц| , |и п. .... I ч іч і и іданіж размещалось командование 30-го Полес-
екта наследия, из которых 5 тыс. 352 -  материальные недвижимые истори   ж . ............и аршииерии. В 1939 г. польских артиллеристов сменил
ко-культурные ценности, 89 -  материальные движимые йсторйко-культуі , | |  , )|>и ........... ж и, Крц. мой Армии, встретивший здесь начало Великой
ные ценности и 111 нематериальных проявлений творчества человека [11, і іжчій......и .и нпИмы июня 1941 г. В постсоветский период в здании
В национальной системе образования последовательно рассматрі', «HlfllMI11 « жжО и/ч 1 I I (111 -ii Гвардейский Кенигсбергский Красно- 
ваются вопросы включения богатого исторического и культурного наслытц^м. ж мрч.чж К у i у юна И степени артиллерийский полк) [3].
дия в практику учебной и воспитательной работы. Для преподавателей у  и ,,.  .......  шаг на базе молодежного центра планируют проводить
реждений образования Республики Беларусь проводятся курсы, в Рамк*н11И|...........на. . (юры и реконструкции, фестивали патриотической песни,
которых раскрываются проблемы использования истори ко-культурн ом * ,ы  ........ пюрческих работ, научные тематические семинары.
наследия как в образовательной деятельности, так и воспитательной рабо. 11 мяк*..... ............ . объединит деятельность многих поисковых отря-
в учреждениях образования [4]. „ , |,|м , и „иц области и со всей страны. Также будет организован исто-
Брестчина -  уникальный уголок Беларуси, где расположены бол. ( , , ,ж м рИ ,м II планах восстановление здания казармы стрелкового
2,5 тыс. памятников культуры, истории и архитектуры. 771 памятна..........................пых казематов. В перспективе при центре будет фз'нкцио-
включен в Государственный список историко-культурных ценностей Рс. ...|мі...... и. п.рическая гостиница, где будет воссоздана атмосфера быта
публики Беларусь. Из четырех объектов Беларуси, внесенных в Спис.. ............ . , ...... ... гарнизона Брестской крепости в июне 1941 г. [31.
всемирного наследия ЮНЕСКО, два -  Беловежская пуща и Дуга Струве | Им „призом, историко-культурное наследие является достоянием
расположены на территории Брестской области [2]. Главными достопрн................... . народа и неотъемлемой частью истории мировой цивилиза-
мечательностями региона являются мемориальный комплекс «Брестски.... . .......... .. и шалнет собой важнейший источник творческих сил народа.
крепость-герой», археологический музей «Берестье» -  единственный и . .........  , п.іу|)пыс ценности, как составная часть этого наследия, явля-
Европе музей средневекового восточнославянского города, Каменецкш.......  .. . . m. im фактором формирования у подрастающего поколения таких
башня, усадьба Немцевичей в д. Скоки, Коссовский дворцово-парко ни....... .. н, mn. i рмжданственность, патриотизм, ответственность, а также
ансамбль, Ружанский дворцовый комплекс Сапегов и др. [5]. ; ......... и „И (|юрмирования национального самосознания.
Учитывая все вышесказанное, необходимо большое внимание уде 
лить участию школьников в программах и проектах по сохранению памяі СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ников истории и культуры. Особую значимость представляет историки 1 ..... . 5.5 тыс. объектов наследия в Беларуси имеют статус историко­
краеведческая работа, включающая организацию экскурсий по регион'* " ........ . Ценности [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.belta.by. -
и**» нм* Iуми 10.10.2017.
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2. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных кашхоўнаецей па Брэсдкай вмОіц 
[Электронны рэсурс] // Сайт Брестского облисполкома. -  2017. -  Режим дней 
http://brest-region.gov.by/. -  Дата доступа: 10.10.2017.
3. Молодежь Беларуси [Электронный ресурс] : интернет-портал. -  2017, I 
жим доступа: http://brsm.by/news/36652/. -  Дата доступа: 10.11.2017.
4. Костелецская, Е. В. Историко-культурные ценности Беларуси в системе |4 
данско-патриотического воспитания молодежи / Е. В. Костелецская, А. К. Шалушіі 
Первый шаг в науку : сб. науч. ст. учащейся молодежи. -  Минск, 2017. -  С. 136-134
5. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь [Элскіц 




Республика Беларусь, г. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА МОЛОДЕЖЬ
В ЗАПАДНОБЕЛОРУССКОМ РЕГИОНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫ
ПЕРИОД (1944-1950-е гг.)
Первые послевоенные годы церковной жизни в СССР могут хараш 
ризоваться как «возрождение по-советски». Именно на 1945-1946 гг. м|| 
шелся пик в улучшении церковно-государственных отношений, что обм 
нялось заинтересованностью советского руководства в международі) 
деятельности Московской патриархии [10, с. 339-340].
Уровень религиозности населения в западных областях БССР ft 
высоким. Большинство верующих проживало в сельской местности. Да 
в домах коммунистов и комсомольцев хранились иконы, а их родные 
утратили живой связи с православной церковью [1, с. 12]. В начале 1944 
работники отдела пропаганды ЦК КП(б)Б ознакомились с деятельносп 
РПЦ в Брестской области. Руководитель лекторской группы ЦК КП(0 
И. Кожар 26 января 1946 г. в докладной записке на имя первого секрец 
ЦК КП(б)Б П. Пономаренко отмечал активизацию религиозной жи» 
в Брестской области [6, с. 236]. Религиозность среди населения росла. Д| 
тельность православного духовенства осуществлялась среди населения 
только через церкви и молитвенные дома, но и в населенных пунктах. II 
еле Великой Отечественной войны в Брестскую область прибыло больш 
количество специалистов различных отраслей хозяйства из восточных с 
ластей БССР и РСФСР. Едва прибыв, они спешили крестить своих дел 
По словам священнослужителей, к ним нередко обращались с просьб 
совершить крещение дети коммунистов, а комсомольцы часто быві 
кумовьями [1, с. 13].
• ниш  нрпянилось и увеличении количества
.. ............... I . in пи I чинпри 1946 г. только в Брестской
Пыни ||||П'1 in ірйрппшіо 4 900, венчаний -  500, то на 
. пип 6 4/9 (увеличение на 31,2%), венчаний-  
Ий | |0  Ч) |1. II. 1И|. I пн, например, благочинный Жа-
.............. .. нічгіі' епархиальному управлению писал,
► и ннмірмі и Польшей посещаемости храмов прихожана- 
III. ни іреО и (inner (шаговейном и чинном состоянии в 
я и поркпи, крепят младенцев все, причем часто 
и, и v *е больших детей |2, л. 14]. 
нуяпиенийо стиралось участвовать в общественной 
Іііміпн иен пример священника Ленько в Ивацевичах, 
• ими ИЛИ и иринимаи активное участие в родительских соб-
...«*«  й ШкН'Ш* |1, и 1|
н на....... |9 ‘.о •, и мпупция в религиозной сфере начала меняться
й Н и(«нй» , + . нічі мни ніт іенйя на церковь со стороны советских властей.
• к - ниным.......... . nine антирелигиозной пропаганды, под влиянием
м.рнй .......... in ни |||||рммроп,1Ние атеистического сознания, в гом числе
in |чи инмй.ц ним I ровне |4, л. 251.
И .....и и. I ры I обеспокоились усилением влияния РПЦ на молодое
ні ніййНН» И им in I ним Московская патриархия вновь стала испытывать 
тй#>ММ4Ий к.. | троны принта гражданской власти, прежде всего Совета 
•ж а» и . I'llll Hi ноября 1948 г. под давлением руководства данного
| ............... иныН < инод ІМІЦ принял постановление «о запрещении ис-
...... проповеди в храме в качестве уроков Закона Божия для детей»
I * . н о  и \ \
IІОЯН..... и.но. что в 1950-е гг. со стороны отдельных представителей
о». in йройвайпін і. демонстративное неуважение к религии и церковно- 
, дуяівіі оям Подобные факты упоминаются в отчете уполномоченного по 
.- irtfc* 14 III но Іірепской области за 1951 г. В д. Чудин Ганцевичского рай- 
.... гч імм , |, тдоищенским храмом власти построили клуб. Ночью пьяная 
мин111|»*ь (йяодиаи на кладбище и оскверняла могилы [7, с. 58].
И и.с..... 1950-х гг. давление на Православную Церковь со стороны
н . .. .и yt min шит. Скидывалось и воздействие антирелигиозной пропаган-
........... . мниинисм которой происходило формирование атеистического
.и.шин и him числе и на региональном уровне и в первую очередь на 
ііндрвітявнцее поколение. Уполномоченный Совета по делам РПЦ по
I |.п и.......mil области в своих отчетах отмечал: «Учитывая культурную от-
........... . ши г тения западной Белоруссии и их религиозный фанатизм, ка-
. 1... I пы, еще рано верить, что за такой короткий отрезок времени насе- 
......... I роднснской области несколько изменилось в культурном отноше-
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нии. Систематические выезды членов партии и беспартийного актина 
областного центра и районов в сельсоветы и деревни по выполнешЕ 
хозяйственных и политических задач путем проведения массой 
политической работы, лекций, докладов и читок газет дали свои поло*! 
тельные результаты... Кроме того, молодежь деревень и городов пошла! 
учебу, на службу, на работу в учреждения и предприятия, где нами! 
больше общаться с восточниками (жителями восточных регионов БС('|Г 
которые являются руководителями и воспитателями как в городе, так м 
деревне. Все это говорит о том, что местное население еще не скоро пс* 
станет верить в бога, однако вера в него пошатнулась, особенно ср«! 
молодежи» [3, л. 71-72].
В первые послевоенные годы провалились попытки священнике» 
прихожан относительно легализации деятельности церковно-приходск| 
организаций -  братств и сестричеств, которые оказывали большое влияш 
на нравственное воспитание детей. Так, прихожане Гродненского ПокрЦ 
ского собора обратились с заявлением об открытии при храме ГродіЛ 
ского православного Покровского братства и разработали устав братец 
по образцу существовавшего ранее при польской власти. Уполномочв? 
ные, в свою очередь, неоднократно ставили перед Советом вопрос об othL 
шении к юридически не зарегистрированным приходским организация* 
Вопрос существования братств поднимался на республиканском совеЛ 
нии уполномоченных в 1946 г. Однако конкретных инструктивных укай' 
ний о деятельности братств не было принято, в каждом случае прйнймі 
лось отдельное решение. Совет вынес категорическое требование о ро»' 
пуске созданного 24 марта 1948 г. миссионерского совета Минской ешщ 
хии [8, с. 67].
В целом период 1944-1950-х гг. -  один из самых сложных и проти 
воречивых в истории Православной Церкви Беларуси. Наряду с налажиш' 
нием церковно-административной системы управления и упорядоченно 
общения с государственными органами, в западнобелорусских области
iWtttt мвМикаи hi німннкн мН и пони Iикс. Послевоенное ослабление
МИЙ И1 ИЩИ HI...........и  о коН и hi. in привело, по ее мнению , к церков-
ИНИИИИМНи 111н in- моі но НО іііііолііоіііііь атеистически  настроен-
|МММ|ММ*4 *  ............. ..  у ,трети, что способствовало новым
к н« ІІрМім ійшіуні 11* і'ноііі. и последующие годы и еще большему 
МШ W  Щ1И1ИМ1 ги I 1111 >о| 11,1 руноиодищих органов.
І І Н І І І ' І  II' IИ ИИ. К ІІІЛІ т о й  ЛИТЕРАТУРЫ 
I , ню «. И II |||»м т т  опирхин: .книжные аспекты религиозной жизни
.................. / И II I ..... ....ни, II II Лппреепко // Веси. Брэсц. ун-та. Сер. 2,
рМ |ЧМ ИИ1м 11|»ймя ЛИП Nr.’ С. 12-21.
* I іцц*.. |.#|||н и* "рмііі |і|нч п iiull iifuiiieni (I АБр). — Ф. 1482. On. 2. Д. 5.
I Ш И П "  ill н|"Оііі I |іпдііі‘ін кой области. -  Ф. 478. On. 2. Д. 6.
I I АЩ| ♦  Mil Пи 1 Д ч
• Mi. I- M i l  (Hi i Д  14
* 1>амф*о И ми I» «мру I 11 ииоц XVIII XX ст.)/ В. B. Грыгор’ева [i інш.] , навук. 
I H .i 'i"  Mil" » імніі<|мніек ii,ihii, 1998. -  340 c.
I И II 1111*111 "uiiiMii ІІршюславная Церковь на Брестчине в совет-
ИМЙРМ и I и*по* Ініпй «в Культурно-исторической Коллегии имени Констан-
1 1 . . .......................................................................................... |і. .і неродіііікоіш Василия (Костюка) и Михася Белемука. -
ним | | МИ 1 I а  нк
• К іМ***н** V I Аі'пОліімсці аріанізацыі жыцця праваславаўнай царквы ў
1.. , у НМ4 НИ» и 0 1« мттрыялвх фондаў Упаўнаважаных Савета па справах
111., I ill I I I |*| к" п т піііоўкі пытай ия / У. Г. Кулажанка // Хрысціянства ў 
и .нм. i»i ► Л*н«|іуі *ін й іінродіі : Iб. навук. арт. : у 2 ч. /  ГрДУ імя Янкі Купалы ; 
in I I Нрмо I* |і пип | І роднп, 2009. - Ч. 2. — С. 62- 68.
«  ̂Up>wii»ii \ и и nil, проюиерей. Религиозная политика советского государст-
МЯ. > ................ 11 I Хруще ни и ее влияние на церковную жизнь СССР / протоие-
не Мир.и ми. М ; Инд-но Крутицкого подворья, 2010. -  328 с. 
in ІІІкйрнйі *м11. М В. Русская Православная Церковь в XX веке / 
l||*U*i«i *м11 М Пене : Лепта, 2010.-480 с.
БССР некоторое время удавалось сохранять ранее созданные формы при 
ходской жизни, продолжали существовать братства и сестричества. Одт 
ко со временем происходит постепенная смена государственной полнтйкі 
по отношению к церкви. Это можно проследить прежде всего на пример 
приостановки процесса регистрации и открытия новых церквей, а таю* 
создания новых форм ограничений и контроля деятельности духовенетш 
и верующих.
Потепление отношения Советской власти к РПЦ было воспринято ду 
ховенством как новая эра с перспективами либерализации. В 1954-1958 л 
открывались старые церкви и даже строились новые. На примере западне 
белорусских областей видно, как государственно-церковные отношени....
V/U
И \ іімйймік
|Ч іці'   I>гпарусь, г. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
i l l  Mill ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
I ЛК ГП В I ВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАЦИЙ 
|| ІІПІІІ II ПИИ ШКОЛЬНИКА
И 111й|и*М(Ч1ном мире перед обучающимися школьниками появляется 
[1]. К ним можно отнести видеоигры, интернет, 
• ііі'іі тронные сигареты и др. Многие школьники говорят, что




в мире цифровых технологий книга для них «символ и пережиток npoai ftljHI м ’1 (рми....... чіо у большинства школьников, кото-
го поколения». ЯШМ ж м  н»( ьпмнмінврмоІІ зависимости. И наоборот, у тех обу-
Согласко В. Чудиновой, в Англии в настоящее время реализуй Щ д р ц  ЦЖЦІЫ» ". и......... .........  но- время уходит на видеоигры. Это,
крупные проекты Национальной стратегии в области грамотноам MNfNMVKMHHti " "put"""'i к .... «имению у них игровой зависимости.
Национального года чтения. Целью этих проектов является разваі 
навыков чтения у школьников, а также повышение в обществе прссц( 
чтения [2 ].
В сентябре 2017 г. нами было проведено исследование, в ко тя  
приняло участие 80 школьников 8-9-х классов СШ № 9 г. Бреста. Пріц 
нялись следующие методики: анкета «Проблема чтения глазами соврем| 
ных школьников», тест «Экспресс-диагностика компьютерной зависни 
сти» (А. В. Северин). Были получены следующие результаты.
Применение анкеты позволило получить ответы школьников отт* 
тельно проблемы чтения, причин ее возникновения и др.
Так, на первый вопрос «Любишь ли ты читать?» школьники отнеі 
ли: да -  62,8 %; нет -  37,2 %.
На вопрос «Какую бы книгу ты выбрал(а) для чтения?» школьшц 
дали следующие ответы: детектив (23,6 %), любовный роман (22,41 
исторический роман (4 %), фантастику (20 %), художественную книгу | 
программе школьного обучения (30 %).
На вопрос «Считаешь ли ты, что чтение приносит пользу? Какую 
учащиеся дали ответы: да -  95 %; нет -  5 %.
Школьники уточнили, какую именно пользу приносит чтение: р| 
влекает (4 % учащихся), учит думать (33,4 %), учит чувствовать (22,6 У 
расширяет кругозор (40 %).
На вопрос анкеты «Почему подростки стали меньше читать киши 
получены ответы: отсутствие свободного времени (10  %); наличие ип|
4<J
Шііжовыіймй ■ и<м зависимости
1*Н«. унм» I Ірглноч гения школьников и выраженность у них 
игровой зависимости
I імровав ответы школьников, можно отметить:
н kh'ibi mb' мниЛолсс распространенных причин проблемы чтения
ресных занятий (30 %) -  отдых на природе, посещение дискотеки, сііц'ЧЙІМІЯІ11" н ........ фвнторы, как отсутствие свободного времени, наличие
тивного зала, прогулки по улице, покупки в магазинах и бутиках, сон; ш|п,ИИ ""'* !*• ■ ныч шнигий (прогулки по улице, отдых на природе и др.), 
в компьютерные игры, инет, лень (60 %). німпыоісрные йі ры, лень;
На вопрос «Что нужно изменить, чтобы привлечь подростков к чі ’’ й|нцінні немые способы решения проблемы сводятся к воздей-
нию?» получены следующие ответы: уничтожить компьютеры, интерш Ий •• vt»« пт и мысли подростка, усилению мотивации к чтению,
телевизор, телефоны, алкоголь и сигареты (20 % опрошенных); меныі" йімн.ммій, формы и содержания книг для подростков. Регулярность и
задавать домашнее задание (10  %); не знаю (29,4 %); наличие краев иг г ........... ив и. обращения к книге школьников оставляет желать лучшего.
и современных книг, соответствующих возрасту' подростков с иллюстр 1 й»мм образом, компьютерная зависимость оказывает негативное
циями (25,6 %); больше уроков литературы и МХК (10 %); пробуди...... .. на процесс чтения подростков (у «нечитающих» подростков
духовный мир подростков (10% школьников). ныйтими (.омпыогерная зависимость и др.). Увлеченность чтением, по
Для выявления компьютерной игровой зависимости у школьнит....... .. мнинии», может выступать как один из способов профилактики
применялся тест «Экспресс-диагностика компьютерной зависимости». " """ компьютерной зависимости у школьников. Кроме того, в деле
нмгнн 1ЯМИИ бережного отношения школьников к книге как источнику
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знания, привития навыков познавать новое, работы с книгой необходим 
объединить усилия педагогов, родителей и самих школьников.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ
ни ....жни. | рассматриваться как разумное.
■мм фимнмтм. ыродишиийся в XVIII в., легализа- 
ц ****, и и нам ргшнмоцин в 60-х гг. XX в. «благопо- 
Аммрн нрнммм in г им Iри шага.
мр.ж.-мжп сійрішйс границы между добром 
И «, ИИ>УН mm ч Именно гпкнм граница постепенно стер- 
N 1н*н1*им1иом
«н... ннн . Iпн tuptнос суждение превращается в дей- 
||»  данном и пне рати гии современного западного об- 
МММННЧімкй пиво нормой. К сожалению, проблема 
lam. щи и попри нравственных ценностей касается 
ти  put нииыиннис норм происходит с меньшей 
ой* м ій іприми белорусский народ, всегда отличавший-
нМММНн и»....... мо.мсI ■ ПК легко принять такие понятия,
т о  иироОнмИ оран и и г. д., а также согласиться с их
Ценность — положительная или отрицательная значимость объекп 
окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, oiirf^ 
деляемая не их свойствами, а их вовлеченностью в сферу человеческР 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений 
критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственны 4 
принципах и нормах, идеалах, установках, целях [1].
Общемировые тенденции свидетельствуют о том, что традиционно ' 
нравственные принципы и нормы, идеалы и установки в современно 
мире претерпевают существенные изменения. 1
Проследим это на примере такого явления, как сожительство. НеУ***
II iiiii*l*» мири и ж . 111 tit in I ионных, духовных устоев в нашем ооще- 
ан |,I»  | | . .и ,► I «и In in п т  рнпнішні и соотношении с зарегистриро- 
. Арцммн Мп I>жні.ім М.іцішпалыіого статистического комитета 
.ними мри I мфлі.іМ и юрой брак, зарегистрированный в 2016 г., 
. , , ,«  (**♦* >м*|н іпіі'іі» г и | амо число зарегистрированных браков: 
•4 ¥ «М|» I *ннич*| in" нцігі ж і|ніроішііных браков составило 82 030, 
■ «МІЙ м ними* М ИИ
IlN ними*!* ". • ііініімічііі. Iпуки н іом числе и о все большей попу- 
,,,,1111 , ..«in* и . mu |и*ж и шіда взаимоотношений, где нет места от- 
,.,,н 1 н нймн»пин.. I нам. I дг доминирующим показателем является 
регистрированный брак стал нормой современного западного о б щ е е м и и м т и п  изн «м, кнмфорі и потребление, которые способст 
хотя еще в середине XX в. в большинстве европейских стран никто и | ,Й11,У|М|’|,И|°  традиционно семьи,
предполагал, что это может произойти. Каким образом данное явлен» О |ВИ#И|Н1в*ЛИММЫИ фіініан свидетельствуют и многочисленные со-
приобрело такое распространение и актуализацию? •"■ 'И ****"* ............ «"*" " "г исследования. Мы также решили провес-
Атрибут любых перемен -  это манипуляция словом, сознанием" им,,м Ииоммомни* .а И ни.... .. к семейным ценностям современной
обществом. Продемонстрируем это на примере так называемого «Оки' '"'Н****'" 11мМИ «им., опрошено 27 езуденюв и 16 представителей пра- 
Овертона» -  популярной на сегодняшний день концепции, которая обмн' Й’НМЙН*' 4 "<*иц* *м И порт "икс среди прочих были, например, такие 
няет, как возможно трансформировать ценности. При помощи этой теорИР',"1"И&' и'* '" ' "  ",и,ии является приоритетным?», «Какие причи- 
в сознание общества можно насадить совершенно любую идею. Делаете4*5* М(Щ**М *'*Мнимыми аа» Маг, чтобы вступить в брак?», «Какие семей-
это в несколько этапов, всего за пять шагов немыслимое становится дейсЦМІ НИММИМ" «на*.......  нам...... ..  шачимыми для Вас?».
вующей нормой: * |гііцм*т#мйы* рійлйчмя между двумя группами респондентов были
Первый шаг. Сначала о немыслимом начинают говорить, и вот и»'Л41(!М№"" " ................m»npt»c. касающийся отношения к незарегистриро-
мыслимое становится «всего лишь» радикальным. ммнчМ» Ирикии Дйннмі ра іайчйя представлены в таблице.
Второй шаг -  радикальное превращается в приемлемое.
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Таблица -  Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?
Варианты ответов Студенты Православнаямолодежь
Нейтрально 74% 31 %
Отрицательно 7,5 % 44%
Для меня это неприемлемо 7,5 % 25%
Положительно 11 % 0 %
к ігм Пни»» iii' uii о і, должен знать, что духовно-
ЫІ ниц,пн 1 н и дошкольном возрасте, т. е. в се-
I • «« к» ф|фМП| '1 ....." " ' I'Mi.f, ю ним приходится заниматься
МИМИМШННйм ......... .. религиозным.
ф|««м» HtMWMrii I «Hi in. и И -и- поиск, вносящий отпечаток своей
g **(.,->, . ...........pi ну, in И1Ч1И жена и мать, вносящая свой
Iи»-11мIIII . ши,  и /минь семьи, ...всякий воспитатель
•И» | ' |
..... ..... hi нс никое достояние человечества, но они
■
К.,к видим. 74 % студентов о,носятся к незаре.истрированному ...................... ............... ............. .. , г0  идет путем спа-
йтрально. По сути это означает, что при «благоприятных» Ус;1,,« И Д Ь * *  ..........  *мП„|. ,( ущссп.уст достаточно света для тех, кто
>^491 «м и н  И -и.. . .. . .  и,., мрнмп дни lex, кто не хочет» (Б. П аскаль).
ку нейтрально. По сути 
они могут вступить в эти отношения.
Покажем, что представляет собой сожительство и настоящий бра»
Сожительство Семья
У неопределенность У ответственность друг за другп
У сексуальный партнер У муж
У подозрения У верность
У аборты У дети
У неуверенность У доверие
У ревность У забота
У измены У уверенность
У болезни У общие печали и радости
У бесплодие У стабильность
У претензии У счастье
У одиночество У любовь
JH .iwhI * W l
• Hill III Hi ІІІІІІІ.ІІІІІД ІІІІОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
h i.и., mu. m i., null I iiiiiinpi. / I с I. ред. Л. M. Прохоров. -  Изд. 2-е, 
I I in ІІІІНІ
. I \ I (IIIIIIHIII крііс inane т а  в формировании нравственной 
I ,, (.и « і*(і* мпііі...і .. 0»hh|>vi I п.и и оЛітч гіш : монография / E. А. Лагуновская ;
• i i  * ій* ill I ни Л I ІІнііпміні Іі|«ч і : ЬрГУ,2011 .- 147с.
4 I HHIM'Htinn і'ііііі' ііі I іпскірініііый ресурс). — Режим доступа:
■ нф. 1 I и и, .inn. , In. «Civil illiiiiniikii buduschee_strany.htm. -  Дата доступа:
4 ІМ М н н n« .m e..... ..пни Окно Овертона [Электронный ресурс]. -  Режим
ЩЦ- ‘"4" ' "ііг'ріі'.г I 4 0 11/тсхнология-уничтожения-окно-овертон/. -  
«1st* whim* И I І ЛИ I
I  *Ц.«н | I IV,........ . и. и дслонск /С . Л. Франк. -С П б . : РХГИ, 1997. -4 4 8  с.
Только в семье можно говорить об ответственности. Ведь только і  
обещание обществу, государству, а при венчании -  и Церкви, люди бор 
в браке ответственность друг за друга. В сожительстве нет никакой они 
ственности и никаких обязательств, там лишь одна неопределенность.
Верность -  это качество, присущее супругам, находящимся в зарои 
стрированных отношениях, так как они уже сделали свой окончателыи. 
выбор. А в сожительстве партнеры только присматриваются друг- к друі 
ищут что-то положительное или отрицательное. По статистике 87 % му 
чин в сожительстве считают себя холостяками, а 90 % женщин считш.
V/l*> И»4
Ml М him », м. чу к
IV. нуПниМ Ііышрусі Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
ИМ нм  1.1 II1Ц1М10ЩИЕ НА КАРТИНУ 
ни * * ( 4>111'I Ml ИНОЙ МОЛОДЕЖИ
Г ну I ii и >1 м и | hi представляет собой основу, фундамент мировосприя-
себя женами. Всего лишь 15% сожителей вступают в законный брНЙІІ ....финн. ни который человек действует в мире. Картина мира -
Только лишь треть из них через 5 лет остаются семьей. > ін* н. іі............... образование, которое формируется с самого
Возможно, подобные проблемы возникают также вследствие озсурВифН и* и пт, чтобы человек мог ориентироваться и выжить в этом 
ствия положительного примера в родительской семье, дефицита внймашіміі|Ні Им»инп иидичис системно-целостной картины мира позволяет 
уделяемого системой образования в осуществлении духовно-нравстнгіМ"мй>> "|'И*чи пропиться среди «текущего ряда познаваемых опытным 
ного воспитания, негативного влияния СМИ и общества. ........|» мм......... I И
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Изучением картины мира в психологии занимались А. Н. '1|опиЭ Я ||| | (  ||М1М<Н*йинг ...... ................ ноимм содержанием, то роль
ев [1], В. С. Мухина [2] и др. При широком использовании самого терм ийН В цв « Ц Ц р ц  нйніюмнйчміі ( онрсмемнии молодежь отличается
психологическая феноменология, задаваемая понятием «картина м и |'Д ^ ^ ^ И Я и Е ||(ИЩИ»*11"  ими».......  им ич рироинно и социальные связи
используется как синоним терминов «системы репрезентации», «к<и"*Щ М К  И 1" 11 >н""  ........их им лядах, и своем поведении, в
гивные карты», «установка» и т. д. Сложившаяся ситуация служит (к ||04Ш иЯ И й |  м#М|Я <■ " -  »■> мн|ч I* рйіорйй тпрнста при распределении
нием для научной разработки данного феномена, механизмов его ф<>|>м^^^^^В| мми*11 Ли ,**> гффі *......ю учитынапся как базовая ценность в
рования, факторов динамики, методов диагностики и коррекции. прими».....  .......и........ и м. и Обостряется проблема молодежи,
Категорию «образ мира» начал разрабатывать А. Н. Леонтьев 111 | |  ВНМЙ&І ИМИ!'» црнип имм периодом и их развитии.
1979 г. для интегрального описания совокупной системы значения 4CJI04 м«*ио «имам, і мой образ словами и рассматривать это
ка или для решения задачи моделирования субъективного мира чел(ж*^| рМ#ЫШЙ № *11" .............. нів, поскольку можно общаться, несмотря
в его актуальном развитии. Ученый определял образ мира как целости^ j |  ftfji И Н»м, *i им*....... ...  нг игрист никакой роли. Учеными были
образ объективного мира, интерпретацию человеком реальности, І 9ІЙІІ#'"..... . t oi щи но которым многие юноши и девушки ис-
ляющую ему ориентироваться в мире, как основу его жизнедеятельное!it IftMMRN If  • •  *минмм ......... в пи ши удовольствие от общения с вирту-
Согласно К. Юнгу, «не надо думать, что наше мировоззрение сцццЦ щ  М|ММ‘о......... и і д Поэтому виртуальный мир дает некото-
некое единственное правильное, “объективное” отражение действителы||3 ЦЦЦц>||1н ни .............. ................ к >ки реализовать скрытые желания, владеть
сти. Это всего лишь суеверие. На самом деле оно является не средстн% |цщ |ф) Чц ,  ............ м>ом і сроем, испытывать различные эмоции в иг-
с помощью которого мы постигаем истину, а лишь картиной, которую Л Ш ^ Ш ў ў м іц  юнпн» імч. ирнннмвемых решениях и др. [4]. 
рисуем ради нашей души» [2]. зНмвнінодя • мімнннйя, Интернет затягивают в свои сети молодых
Э. Фромм [3] называл картину мира, определенным образом оргш і|ц^| ц ф«(< ...{ .. . определенную зависимость их жизни от сомнитель- 
зованную и внутренне связанную, «картой нашего природного и социлЦц| |ЩЩИ1 іг г  и пн пни, обедненного времяпровождения. Зависимость -
ного мира и нашего места в нем». Только картина мира «позволяет челсчфц ЙИМНМЬ при к.....poll человек уже нс принадлежит себе полностью.
ку упорядочивать все обрушивающиеся на каждого индивида впечаі'іМММв&ІСйю- ІЬмернегом приводит к социальной изоляции, депрес- 
ния», ориентироваться и найти отправную точку. н»м*'"*м и і л Многие люди периодически употребляют алкоголь,
Например, А. Н. Леонтьев придерживался точки зрения, что «в into Щ Ц |  ........ .. 1'едко встретишь человека, который не любит
хологии проблема восприятия должна ставиться как проблема построеи%|к||# МИН""*" ' "" •■ишь единицы из них страдают пищевой зависимо-
в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности» [1|, ДМ*"" и.........Гч юн г дела и с Интернетом: многие, особенно моло-
В структуре картины мира выделяют три динамические составляем, ничь........  ". ни!ни « швисать в инете» часами, но все ли они страда-
щие. Это чувственная ткань, индивидуальное значение и личностпм, ИЦШМ»' ........ . м.ю?
смысл. Чувственную ткань образуют имеющие различные модальноси Ннц*н|......iniyimni все больше затягивает современных пользовате-
чувственные впечатления от стимулов -  это «материя», «строительный чьи |  и*, и щщ  Мюн нс уже не мыслят своей жизни без ежедневного по- 
териал» образа. В индивидуальных значениях зафиксировано содержанимцмм* и»н*рм«ч форумов, общения в чатах, ICQ, сражений в онлайн- 
обгцественного сознания, присвоенное индивидом. Личностный смысл ии ,*#• и жпюбных шнятий. Интернет-общение становится их излюблен- 
ражает «значение -  для -  меня» жизненных объектов и явлений, отражн»»,^ мнимо м исль для того, чтобы поболтать с другом, не нужно поки-
пристрастное отношение человека к миру. Мир в таком понимании -  нмц нрадюн,......... івенной квартиры. И если еще совсем недавно в семье
«обобщающаяся друг с другом совокупность людей и вещей, точнее сошмн|Й)рН И і ів ...... к го будет «владеть» пультом дистанционного управле-
купность вещей и явлений, соотнесенных с людьми, организованная ню и (Мрвиюрм, ю сегодня идут настоящие «бои» за место перед монито- 
рархия различных способов существования» [3]. нм И миря и turn і мы даже смертельные случаи, одной из причин которых
На формирование картины мира современной молодежи оказывая' ни  янниш чре імсрмое увлечение играми. Зависимость от сети вызывает 
влияние ряд факторов: семья, церковь, университет, Интернет, ДРУч і і і УЙЙІйііьнуйі поданленность, трудности с концентрацией и отстранен- 
хобби и др. Если при этом роль первых трех перечисленных факторов сн. . и *I. •••■>• я, придающий от чрезмерной любви к Интернету, зачастую 
дится к гармонизации и стабилизации содержания картины мира, наш ц (MPMHt""" 1 компьютер общению с живыми людьми. Картина мира такого
М
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человека достаточно упрощена и наполнена агрессивными тенденции 
поведении, перегружена хаотичной информацией, характеризуется |>и 
тостью ценностных ориентиров [5].
Чтобы формировалась гармоничная картина мира, необходимо 
одолеть такую зависимость. Только при таком условии человек как щ 
стность включается во взаимоотношения с миром, выступая, с одной 
роны, как его часть, а с другой -  как познающий и преобразующий 
субъект. Только через человека сознание входит в мир, бытие станощ 
осознанным, приобретает значение, становясь миром -  частью и при] 
том развития человека. Важную роль здесь играет не только акта ими 
самого человека, но и вера и созерцание как деятельность по псзшн 
внутреннего мира и обретению смысла жизни.
, imunim I. іч и чш гыо. Реальность начинает вос-
.......... II |н'іулмате происходит вытеснение
I
................ нмушімімм это становится для юно-
нйрніні ....... пмпіі.ноіі социальной коммуникати-
М * ни мим 1 формирипанисм социальной зрелости, 
«ipHt іык іімінііпцій-ІІ к нему, с одной стороны, и с не-
o i...................... нон о ион с другой. Юность завершает актив-
нннанйі'ііііні ....... . аиртупльный мир дает некоторые воз-
р. I hi НІІШІІ. скры тые желания, владеть ситуаци- 
i ариям «о им I и пн и. различные эмоции. С другой стсн 
ннміімоінріім к пушки гораздо меньше интересуются
ними и у......ill, общением со сверстниками и близкими
it" in*.......... pi мин и к компьютеру, к виртуальным играм,
( ии..............ши и. ни формирование личности в период ак-
■ ними in ни  ......ним.пи психологической адаптации, усвоения
ІМ» рн шИ .......mill нмічпііфнкііцйй личности. Происходит опасное
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чмійкм Н И И * ' п н  пития. начинает доминировать в сознании, 
«MtNMNHi нкнч | " ц"іі и цч-11, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от 
мнІІММЙ 11|н1И« ч" !и* I процесс, но время которого человек не только не 
MHHf ММММйы (Пыюныг, социальные), но и останавливается в своем 
................раж.НММ |2; Ч
Лакик . ........  нонадецис понимается как зависимость от объектов
г*ианй ......................... от термина «зависимое поведение», которое
чу а» ікріі «у» " и и .....т о  м к обладанию как объектами неживой, так и
и ...................... ....мор. шинсимость от других людей). Зависимость от
• н он ........... мим ириПпс похожа на любое другое болезненное пристра-
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ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ
Юность является завершающим активным периодом сониялим Л И  ' •моциональную подавленность, трудности с концен-
Для юношеского восприятия характерно как преувеличение новизны с М И  " ...................Чслнвек> страдающий от чрезмерной любви к
ственной жизнедеятельности и пренебрежительное отношение к прошл#"1# • * *  |ум' 'ФВДПочитает компьютер общению с живыми людь-
опьпу', так и естественный недостаток знаний, воли, навыков, 0000061111/** ЙИИ* МО ИИ 1*|Ш«ч шаисимость прио ретает смертельные формы, ак, 
ценить время и правильно им распоряжаться [1]. Сегодня с о в р е м е н И И *  » U « M H .  . .ДИМ фанат сети скончался прямо за компьютером, не 
техника связи, новые технологии и особенно Интернет, глобальная ин<|я****ММ 1(1 носов ( ].
мационная сеть, или так называемая «всемирная паутина», максимадм Моомінмініі. mi болезнь, при которой человек уже не принадле-
укрепили свое воздействие на современную молодежь. Будущий з а в и Д  ...... *...... . ^юупотребление компьютерными играми приводит
мый человек сливается с виртуальным миром как на когнитивном, так и* ’̂ ****<**,*,Мм** ИЮ линии, депрессии, неудачам и т. д. уществуют психо-
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логические теории зависимости (А. Ю. Акопов, А. Е. Войскут*
А. Ю. Егоров, Ю. М. Евстигнеева, Б. В. Зейгарник, М. С. Иванов, В. II |  
валева, Ц. П. Короленко, В. Д. Менделевия, Н. А. Носов, M.(>|h R 
Р. Е. Радева, В. Я. Семке, Е. О. Смирнова, Б. И. Хасан, Е. Ю.-Федор» а 
А. Г. Шмелев, А. Шапкин, Ю. В. Фомичева, Янг К. и др.). Именно ін іМ  
логические предпосылки и играют ключевую роль в формировании л»ш| 
аддикции. В психологии зависимость (аддикция) относится к девиантиЯ 
поведению, определяемому как поступки или действия индивида, не кщН 
ветствующие ожиданиям и нормам, которые фактически сложились JH 
официально установлены в каком-то конкретном обществе.
В связи с вышеизложенным существует необходимость в изул0(  
содержания психической жизни, картины мира юношей, которые им! 
интернет-зависимость, их отношения к обществу, мотивов, целей, а пц 
в изучении понятия адциктивного поведения и дезадаптации. В то же ■ 
мя серьезной проблемой во всем мире стало злоупотребление плод! 
информационно-коммуникационных технологий и их использование I 
совершения преступлений против детей. В этом же ряду стоят вопр! 
пропаганды наркотиков, проституции и других социально опасных 
ний. Если в реальной жизни мы изолируем опасных людей, то в Интер» 
сегодня этого не происходит. Отсюда можно сделать выводы об oriat^H 
стях мировой паутины. Полученные результаты могут быть использоииИ 
при организации коррекционных программ, психокоррекционной рабфН 
профилактики с юношами, а также с людьми, имеющими риск появлиЯ 
интернет-зависимости, вследствие чего возникают проблемы с саморофЦ 
зацией и выстраиванием межличностных взаимоотношений.
Симптомы компьютерной игровой зависимости -  сокращение D0| l  
мени на прием пищи во время учебы и дома, еда перед монитором; игр||Й 
Интернете; жалобы окружающих на ваше чрезмерное долгое сидение МВ 
компьютером; потеря ощущения времени on-line; пропуск еды, учебном 
занятий, встреч или ограничение во сне ради возможности быть в Им і> ш 
нете; появление усталости, раздражительности, снижение настроения ир||| 
прекращении пребывания в сети и непреодолимое желание вернуться ц 
компьютер; отрицание наличия зависимости [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что актуальна-jg 
для учреждений образования становится раннее выявление, органйзацн^ші 
проведение работы по коррекции и профилактике компьютерной игрой 
аддикции учащихся. Большая роль в этом отводится целенаправленно!! 
систематизированной деятельности социально-педагогический и психо**! 
гической службы. Целью социально-педагогической и психологически 
помощи учащимся является становление, воспитание крепкого, здоровом 
смелого, решительного, разумного человека, конкурентоспособного patgf 
чего на рынке труда, гражданина и патриота своей страны.
IMHt» III lit ни,И III МНИ >П НИ 11ШАТУРЫ
IUu iih m ii,  ii|ii|iiiHi.n / Г. С Никифоров. — СПб. : Питер,
I I \ и i n ..... и нриШи'мм ишисимости от интернета /
(Ыммм •*|М1 ММ Nil! С. КО 84.
I  ИШИИМ 1 вон lniiiiii Н'ич ки чистый» наркотик / В. Кудряв-
ншн» И ими № К С И  -К).
•  II | |   ..... ,■ I,■ I 1,001, нмис'и, и депривация в результате вирту-
Я| о  | |  |і іірміііііяі'іін // ( они,, 2010. -  № 6. -  С. 70-79.
I I  | 1*1 Н1ИЧ
»н«Нін*< ІІюіяр, • I I I , I 1,|П V имени А. С. I Іушкйна
ІН Н Н І н й о  I ІІІ 'ЛІ.ОІ l.l ( II I 1.МИ К СТАВОКСКОМ 
ім и 11 II ll ll l l i  IUM О І*Л()<>11Л
Ц н й ш й кі о....... . н| ій«"іhiiiu'kiim просветительская деятельность
ММЙІ И »*|мм Hi* ми приходах Русской Православной Церкви [1]. 
HIM ё№ИИМ при яримн* епархиях, духовных семинариях на добро-
нв t  ...................... ....... in ' bin h i им проводятся по воскресеньям один
НИМИ I |и • .......и. о |пкич школах возникает там, где общеобразо-
ММ§ Ц ін о ю  о | о Юнн III I |г|Н< 1111
iHMUihoi ю тм н|1| пни іііціііі воскресной школы относится воцер- 
ннк ию он ню... щ м и и взрослых прихожан в христианских тради- 
| міпііо, мн ши я юн ир> ч ной школы проходят в церкви. Каждое вос-
ю , ию -о Цц*............ .. Нитургии в воскресной школе обсуждаются
||Й1М юнц • и iiptHnii ІПІІНІОІ О вероучения, история взаимоотношений 
in И йАіІЦн I и о мири |,и, совершения всех богослужений в храме, цер- 
* Ми*И<г|||" и и и >i in it деиигем своим личным опытом духовной жиз- 
ЧАИИИМ я |п*п ЯЙ1Ы1ППОК И основы христианской веры и библейские 
Ш Ійнаіня i ni имей могут проходить в игровой форме, а также 
iltlMtHii i HiipimiiiWMH шнязиями, походами на природу. Занятия 
іпаіі * нряйммііі, Iпенно и снободнос время [1].
I It ннннымм hi...... .....  юн крссной школы являются:
1*,|н,ц. mol • I, н ііошнч і іі человека к осмыслению духовного понятия
й | щн . нищ..... ти шь на земле и на небе, временную и вечную;
,|Ъ чімічюн I формиропить целостное мировоззрение, скорректиро- 
NMNNHioifi я т іігмі иIаіIнн о мире, показать Божественное как силу 
. он  йннрйяі I. mi ( іошнчіное I Ійсанйе и Предание;
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-начертать в сознании людей представление о предназші'іі 
человека и его истинном призвании по учению Церкви, о высокой ж 
по образу и подобию Божию; учиться доброделанию, сближаюшо 
Богом, и уходить от зла, разрушающего жизнь;
-подготовить человека к таинственной молитвенной стороне 
ковной жизни, к общению с живым Богом, Его ангелами, святыми, н| 
вающими на небе, которых можно почувствовать душой, если пром 
благоговение, благочестие и страх Божий;
-воскресить харизматическую сторону служения священники 
учителей в воскресных школах;
-дать  возможность людям обучаться духовному делу жизни ш 
воскресной (начальной) школы и в православной гимназии, а также и 
минарии и академии, где оно раскрывается во всей полноте, закончи 
ста, что делает деятельность человека приятной, полезной для люді 
угодной Богу [4].
Однако главной задачей воскресной школы является воцерковлі 
детей. Вспомним слова Н. И. Пирогова: «Не учивши дитя, можно им 
тать круглого невежду; но если его не воспитывать, то оно воспит 
собственными средствами. И вся разница будет заключаться в том, что 
может воспитаться дурно тогда, когда могло бы воспитаться раз; 
и правильно. Словом, от образования некоторого взгляда на вещи, 
вильного или неправильного, от основания своего рода нравствен
И him ж .............. ритор , что здесь происходит, какие
мийириинн. м Можно рассказать, что такое свечной 
іцнні mi о «промин и об упокоении. В средней часта 
рміноюжім к оном Можно объяснить, что там ста- 
іН ун о ти ч ш и  уі зимних, служатся панихиды. Нужно 
ірміь mo церкви, основную часть; из каких час-
1мим к.... «но рассказать про алтарь, объяснить
и и 11 н I \ | м им. перенос с жертвенника на престол 
зн 11“н< інііііні.мшет иконы в храме, хорошо изучать
ір уо т- | риОшими можно общаться, как со взрослыми. 
МИМИКИ» нио! лн необходимо гак же, как и работая с млад- 
'II нр#но НН1ВНИН подросткам, детям 13-16 лет, хорошо ис-
н ....... ... I. ііжймзміоі уроки. В работу с ними можно
Нряйі ійймноіо боюсловня показывать хорошие филь- 
іярнн можно I опори и. о подвигах мучеников, проводить 
н н «раме нйчомнйчесіва как к местным святым местам, 
ищи мои мним В подростковом возрасте можно при- 
и ннрни из mv IU с итисит от настоятеля и от священно- 
kiMopiim іноіжны и «том помогать. Важно в этом возрасте не 
HtHifttioiHMo ич «внять, вовлечь в приходскую жизнь, при- 
1м и нрвыннкін Важно, чтобы приход был одной семьей, 
н ми изо,ми’ вносит свою ленту в общее дело [3].
|ій уро» и и и но* пресной школе с учащимися нужно разбирать
кодекса вы его не убережете» [2, с. 174].
Дело христиан -  противостоять невежеству и развращению дсп/ 
юношества. Воскресная школа сегодня должна и реально могла бы into м.і I.он h im , Псалтирь, Акафисты, каноны, житийную
Мі Нй ю іііім о  рш I мінріівптт. іі изучать иконы, слушать церков-
IIIи II IIIIN *1II11.1 II IIOIIIIMIITT, ИХ смысл.
!," " |» и * " |"  ......
............т ............
центром воспитания человека. Она призвана стать христианским нац 
ным домом — школой для всех. Речь идет не только о правильном научсц 
вере, но в первую очередь о научении жизни через веру. Вот первоначш ”Ц щщщ ,INt и детям очень важно говорить о семейных
ный смысл любого духовного образования [4]. Самое важное -  чтобы М.вцццууві ц . ............. 1 1, пГічодймо внушить детям мысль, что семья -  это
были включены в приходскую жизнь. в4Ик, іяміііі'і- ....  и ы рм іірііііослйпной, что создание семьи -  очень важ-
Важно, чтобы у детей, особенно у подростков, которые учатся н |Цщ цаяк 1 |> и ни m нініучйп. какую-то профессию, которая будет тебя 
кресной школе, выработалось представление о том, что православие 'сШЦЦфІ и цшнпі. Оіпімшн' деньги, и цель -  создать семью, родить детей, 
не какая-то скучная богословская наука, которая никакого отношения кЦфШЦфц мйіЛміь і воин родных и близких, заботиться о них, служить
альной жизни не имеет. Они должны понять, что христианство -  это цс іцц i г и няни и...... к 11. іірінюслйвную этику и психологию семейной
мир, интересный, занимательный, в котором можно узнать много ноіітфцц^і Цч і̂Н" чтОы пни нс индслали ошибок, за которые им потом при- 
необычного. Нужно пробуждать интерес, чтобы потом человек сам мог*к|^||.я няізідй нпы 11.< и im н ipm чой жизни [3].ряин
тать книги, познавать что-то новое. Потому что мы учимся вере npm * к , ........ к чип и'пч кой воскресной школы является приходская вос-
славной всю жизнь [3]. *р|фим Жкння ннрі іінн ( гивок Пинского района Пинской епархии. Зако-
Как конкретно строить работу в воскресной школе? інучіну |»м ни ..............и іонтсль церкви Вознесения Господня. Воскресная
С младшими детьми очень важно изучать богослужение, у с т р о й і | гні myui i н.і ціцчн. дивно. На данный момент в школе обучается 
храма. Можно встать около входа в храм и рассказать сначала о инр" |ш1|щцц р, ц , ,, н Іннйтйн ничинанэтся после воскресной Божественной
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Литургии. Это очень важно, поскольку духовное просвещение дается я 
разрывной связи с литургической жизнью Церкви.
Срок обучения для детей не ограничен. Занятия начинаются е 
тября. Основной предмет, который изучают дети, -  это Закон Божий, 
школе действует класс хорового пения, который ведет педагог музым 
ной школы. На занятиях воскресной школы дети рисуют, изготавлиш 
поздравительные открытки, готовят костюмы к праздникам Рожден 
Пасхи, а также посещают приходскую библиотеку.
В воскресной школе стараются открыть детям самые яркие моміч 
православия, рассказать о церковных праздниках, об иконах, чуді 
о житии святых, о первых мучениках. Организовываются паломничс 
поездки по святым местам Беларуси.
Хочется закончить мыслью Василия Сухомлинского: «Наш важі 
ший педагогический инструмент -  умение глубоко уважать человечссв 
личность в своем воспитаннике. И этим инструментом можно твор 
очень нежную, тонкую вещь: желание быть хорошим, стать сегодня луч| 
чем вчера. Это желание не возникает само по себе, его можно только 
питать. Итак, все начинается с детства» [5].
дост
пчічп 11*1011 II соответствии с подходами ряда 
И II * | ) к пониманию данной проблемы, 
а I ищи '» пион и условиями и возможностями реа- 
•«•міііы» і|цмміміі I Ionягис «потенциал» трактуется 
миной и ч*м іііі(н) 111, в данном случае — это со- 
I cmi.ii (ноши о| нвеских, психологических, эко- 
....................... . духовных, психотерапевтических) в
да t iHi'iv'iii i ннірокое применение в педагогической 
ОНоН и|'днмм и характеризуется исследователями 
•одни II II I рсЬонникон рассматривает данное яв-
*. • (I* 11 и ..............  в совокупности составляющих
к ......... . К условиям и средствам ученый отно-
М (Ifciniiii.ii уі дивим семьи, ее численный состав, нравст-
MMHI  мшим иное'кий климат, характер отношений
ip , ДНИ) III дімін і|ісру, жизненный опыт и культурно- 
I Nipm ныч чнепов семьи, организацию семейного 
I ріідіпомоІІ и их виторитет для детей, наличие тра- 
tpiHHHO in он ііі н'нч ыііі культуры родителей [2 ].
fiHibii I II ( ермнжко, Г. Л. Старовойтова трактуют 
HHIOHIIMHH I о mi.и Mm i нечему нравственных идеалов и по- 
д) «11111111 ирин шчсскую деятельность родителей, что 
иди mill микроклимат семьи, систему ее межличност- 
нН мирик юр оIНОІНСННЯ к ребенку, к его потребностям,
доступа: https://azbyka.ru/deti/kakoj-mozhet-byt-voskresnaya-shkola-segodnya-surovn, 
Дата доступа: 22.11.2017.
5. Сайт воспитателя ДОУ [Электронный ресурс]. -  Режим 
https://nsportal.ru/lidiya-rahmanina. -  Дата доступа: 22.11.2017.
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4. Какой может быть воскресная школа сегодня [Электронный ресурс]. -  РсЦ ^ К к д о § |н і | н і й й  „ ш , , ппинос Понятие К совокупности педагоги-
МИ, ЙММННМінчмгйі v п|ниниздциоппых способностей супругов в вос-
,........И *И »»Н 1
•'•гкрммі» t vimiii■' hi вінііііідіспыіого потенциала позволяет выде-
• щкик им .................. . кик i томность и способность семьи осуществ-
•I )|МНИМ>1 им! ни ниш» н I нцииди ищи и детей.
^нмдні |*н(........ 11|'и« Iим! егмейпого воспитания позволяет сделать
■ml ЧІМ »" нннін-ді.ні.ііі ....... семьи -  это явление динамичное и
ш інрнніін*' и мнд.I I in іініыііі разниматься в позитивном направлении,
и иM»tК  ......in 111"* гния, что целиком зависит от целей и задач
ікйМНМі ІММіМІмні!», мирик юркого для конкретной семьи. В семьях, где 
, Hi*))h -imp 11 м пн h i I Ницце am гижение целей воспитания, создаются ус-
нм( кнімры* и ......... пним рдзитию ребенка, обеспечивают его соци-
мш «МІІНМНЧКІ mm и hi и чинш пческую защиту, способствуют обуче-
Семья как главный социальный институт становления личности |*М и*ий*н ••• .....  ) ............ и штыкам организации своей жизнедеятель-
бенка характеризуется уровнем воспитательного потенциала, т. е. сйстемнМІ» МММИ*И(Н нійі пнчіііоі о «Я».
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ СЕМЬИ 
В АСПЕКТЕ ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Воспитательный потенциал семьи, его совершенствование опре| 
ляются рядом факторов, которые в науке понимаются как движущая еи̂  
причина, существенное обстоятельство в каком-либо явлении, пронес! 
Можно выделить ряд факторов, определяющих потенциал семьи, сйстеі 
и характер взаимоотношений между ее членами: отношения родителе! 
своим детям, авторитет родителей, уровень конфликтности в семье, блаі 
получие или неблагополучие в семье. Названные факторы являются ос< 
ванием для выделения типов семьи в контексте ее воспитательного пот! 
циала. За основу типологии семьи в данном контексте взяты подхо| 
М. П. Осиповой [5], которая рассматривает следующие типы семьи.
Гармоничная семья, для которой характерны интегрированная с! 
тема ценностей, гуманные отношения между супругами, любовь к ребеш 
членов семьи друг к другу, удовлетворенность эмоциональных потреби 
стей каждого из членов семьи, владение разносторонними знаниями семе 
ного воспитания как важнейших условий жизнедеятельности семьи. ') 
позволяет систематически анализировать семейную систему ценностей 
позиции гармонизации отношений членов семьи, усвоить такие этйческі 
понятия, как долг, ответственность, отзывчивость, взаимопомощь, cobn 
стно налаживать быт, сохранять теплоту, заботу в семейных отношениях
Гармоничная семья сохраняется в результате ежедневных усйлі 
кропотливой работы супругов над собой с целью совершенствования < 
щей и психолого-педагогической культуры. Возникающие семейные кі 
фликты в гармоничной семье разрешаются без эмоциональных потрясен 
для взрослых и для детей.
В семье могут возникать трудности в различных сферах ее жйзнеді 
тельности, из которых важно находить выход. Для этого необходимо об 
динять совместные усилия и потребности ради блага семьи, т. е. необі 
димо идти на компромисс.
Компромиссная семья проходит период адаптации, во время кото| 
го имеют место терпение и непритязательность. Основой жизнедеятелы 
сти подобной семьи является терпеливое отношение друг к другу. В се» 
могут возникать и конфликтные ситуации, которые способствуют устра 
нию противоречий, так как при умелом выходе из конфликта стабилизи| 
ется семейная обстановка. Важно взрослым членам семьи избегать семі 
ной нереализованности, приходить к согласию для развития потребноа 
как взрослых, так и детей. Иногда отрицательное решение вопроса в таи 
семье приводит к позитивному состоянию и позволяет каждому заш 
достойное место в семье и в обществе.
Неустойчивая семья характеризуется непредсказуемым поведен и 
взрослых членов, которые постоянно находятся в «конфронтации», в и 
яснении отношений, в отсутствии согласия между собой. Характер семі
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нищий носит нестабильный характер, что проявляется в ссорах и 
ни их. чередовании конфликтов супругов и любви между ними, 
ни ниже в такой семье носит неустойчивый характер, дети испы- 
•мониональные перегрузки, не зная, чего ожидать в семье -- либо 
ши, либо одобрения со стороны родителей, которые используют 
чииыс методы воспитания. Дети не чувствуют себя в безопасно- 
умрренм и своем будущем, находятся в состоянии тревоги и страха, 
обстоятельства отрицательно сказываются на психическом раз-
( упругим никой семьи необходимо управлять своим поведением, из- 
H.MIII, Щ11Н|| никшых ситуаций в присутствии детей, преодолевать свои 
, дорожись семейными ценностями, а также соблюдать последо- 
I к и меру в предъявлении требований к ребенку.
Мини ,іч семья по внешним признакам представлена как благополуч­
ии, м ю порой редки конфликты, супруги проявляют вежливость друг 
- при \ | иержипиость в действиях и выражениях. Однако в таких типах 
►и» ей Min у| скрываться длительно подавляемые негативные чувства друг 
* HfU'iV нроминигься негармоничные отношения. Исследователь Е. Г. Си­
н и м  ннредсиили причины негармоничных отношений между супругами 
м мнимой I емы: создание семьи на основе престижа, материальной выго­
ды! и щучие Орика по любви отсутствие между супругами общих интере- 
>м|, нйПмні/іічійс несовместимости характеров, нарушение супружеской 
| очраненис отношений в форме видимой благожелательности.
. cMi.il сохраняется по религиозным соображениям, из-за матери- 
нроГнісм, ради детей, но неудовлетворенность браком у супругов
МНИШЬСЯ 17].
а подобной семье чувствуют отсутствие родительской любви, 
14 N состоянии тревожности, используются для того, чтобы ниве-
S" ■ \ нр\ жсекие трудности. Для родителей важно осознать, что co­rn I • mi,а ради детей не является выходом из негармоничных семей- •••1Н9ИИЙ.Нннф ічышшіі семья испытывает постоянные столкновения ее членов • з»1И рпдніеміі, дети-родители) из-за несовпадения интересов, потребно- 
• н *• ......а Жизнедеятельность семьи сопровождается эмоциональны­
ми НМ1р(| *1111«м|1. которым наиболее подвержены дети. Брак может быть 
. ilMb.IMM.IM б мш одари уступкам одного или обоих супругов.
II • 1 и.menu иыделила модели поведения супругов в конфликт-
II. семьи, и которой каждый из супругов стремится самоут- 
к семейном социуме, занять место главы семьи либо один из 
I на себя функции нравоучения другого, блокируя у по- 
on г паюсза., вызывая у него агрессию.
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-  Модель семьи, в которой каждый из супругов сосредоточен на с( 
их делах либо у кого-то из супругов проявляются гипертрофированные 
требности, такие как увлечение азартными играми, алкоголем, проведоі 
времени в дружеских компаниях. Нежелание супругов поступиться сво 
привычками неизбежно приводит семью к конфликту'.
— Модель семьи, в которой всегда все готовы к противостоят 
Супруги длительное время находятся в состоянии напряженности, что 
звано разными причинами, такими как отсутствие положительных эмоп 
усталость друг от друга.
В приведенных моделях семьи дети оказываются втянутыми в п| 
тивостояние родителей, пребывают в состоянии стресса, тревоги, учатс( 
родителей отрицательным формам поведения и сами впоследствии их п| 
ецируют. Родителям необходимо нивелировать конфликты в семье, не 
гивать в них детей, не стремиться одержать победу друг над другом, ку 
тивировать в семейных отношениях атмосферу заботы, теплоты, поддві I  
ки, терпения.
Конфликтная семья может прейти в резко конфликтную, в котор 
противостояние интересов носит очень резкий характер. Члены семьи Ц Д 
нимают непримиримые позиции по отношению друг к другу, факты 
хологического и физического насилия становятся нормой поведения на 
торых членов семьи. Исследователи психологии семьи Э. Г. ЭйдемшиЯМ|^Н| 
и В. В. Юстицкис выделили признаки таких семей: высокая нерніі, 
психическая нагрузка, нарушение семейных взаимоотношений, снижен 
социального статуса семьи и всех ее членов, наличие враждебности и нммМІ 
примиримости во взаимоотношениях между членами семьи [8]. П ричтg 
ми появления резко конфликтных семей являются бытовое пьянство, ami 
голизм, патологические отклонения у одного или обоих супругов.
В подобной семье дети подвержены психическим и физичесга 
страданиям, активность и жизнедеятельность их парализованы. Такой 
мье необходима психолого-педагогическая помощь специалистов, a cai 
родителям следует бороться со злостью, позитивно воздействовать на а 
и других членов семьи.
Потребительская семья дополняет типологию семьи с точки зреі(| f  
ее воспитательного потенциала. Данный тип семьи отличается от обычн 
семьи, которая реализует наряду с другими функциями хозяйствен!!** 
бытовую. По мнению исследователей (В. С. Торохтий), потребйтельсі 
семьи -  это особая группа, в которых превалирует переоценка своих ш 
можностей. Родители в такой семье ориентируют ребенка только на маі 
риальные или только на духовные ценности; в детях видят только среде 
удовлетворения своих амбиций, притязаний; ограждают детей от труді 
стей при удовлетворении ими своих потребностей [6].
НММІ Min Vi оыи. с «физиологическим» типом на-
.и■ 1 .......11и.- пищевое сочетается с вещизмом.
и. іімі інініі уровень образования, возможно-
н I»....... развития детей в ней мало.
и ши нінрі'Гійіелі.ской семьи отличается образо- 
ймігріч он родителей, стремлением как можно 
зими I уи и.imlt продукции для детей и взрослых 
ими* нір). Цслыо семейного воспитания родите- 
и (Hi|Mi inintimi.iM человеком без учета его склонно- 
N Интригой
■ о тр ы т  стяжательскими ориентирами, в которых 
нрияичян1 1 * м моральные нормы, но наблюдается высо- 
• ниш ними средствами достижения благосостояния. 
, |..|.|» и взрослых духовные потребности подменены 
t * I рим амин ими, все прихоти ребенка удовлетворяются, 
имя hi о ни торосов.
. I m i . «ми іробуется кропотливая работа, выражающая- 
ммі Н n будущей жизни, в формировании умений удовле- 
нічрйПнінпі
•Йіммі івмі.н с точки зрения их воспитательного потенциала 
нии шчшгогичсской помощи семье. Воспитательный по- 
н hi Iиной семьи может совершенствоваться, изменяться. 
ІМ ІнрЫ і HNiiii.iiiiiioioi в критическом состоянии, необходимо ока- 
рнныис психолого-педагогическую помощь, тогда и дети 
ж и ....... iioc и физическое здоровье.
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Полынча, г. Беласток, Універсітэт у Беластоку
БРАЦКАЯ ШКОЛА Ў МАГІЛЁВЕ ЯК ЭЛЕМЕНТ
РЭЛІГІЙНА-МАРАЛЬНАГА ВЫХАВАННЯ
У другой палове XVI ст. Магілёў стаў адным з галоўных гарі 
цэнтраў Вялікага Княства Літоўскага. Вялікае значэнне ў развіцці ш 
ўВКЛ мела магілёўская праваслаўная брацкая школа, якая знаходіі 
пры царкве Праабражэння Гасподняга. Прывілей на яе будаўіі 
жыхары Магілёва атрымалі ад Стэфана Баторыя 28 студзеня 1578 г. К 
Стэфан Баторый 28 студзеня 1578 г. у прывілеі загадаў жыхарам “р«| 
тежъ и школу Хрйстіанскую збудовать и фундовать мають” [3, нр. 12
Спаскае брацтва распачало сваю дзейнасць напярэдадні 1588 г 
манастыры Праабражэння Гасподняга. Гэты манастыр быў пабуді 
жыхарамі Магілёва. У 1588 г. Жыгімонт III зацвердзіў статут пращ 
нага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга ў Магілёве, які 
ляў брацтву будаўніцтва школы. Праз год канстанцінопальскі пат 
Іярэмія II надаў брацтву прывілей на кіраванне школай. У хуткім 
жыхары Магілёва наладзілі ўзаемную працу з львоўскім брацтвам УсіІ 
Божай Маці. Статут Львоўскага брацтва стаў узорам для pacnpni 
статута і дзейнасці брацтва ў Магілёве.
У 1597 г. прадстаўнікі брацтва звярнуліся да Жыгімонта III з іі| 
баю аб пацвярджэнні свайго статута. У прывілеі, наданым брацтву 21 
віка 1597 г. Жыгімонтам III, згадвалася пра тое, што “въ школе бріні 
детей братьи уписной и убогихъ сиротъ языка и письма Словам 
Рускаго, Греческого, Латиньского и Польского накладомъ братским ;н 
учити повинны водлугъ постановенья нашого братского также и люді 
писме учоныхъ особь духовныхъ и светскихъ для науки школнпі 
проповеди слова Божого до науки детей и до спеванья, въ справе »• 
звыклости своей ховати маемъ” [1, с. 170-172]. Зацвярджаючы cf 
брацтва, кароль адзначыў, што “будучы въ речахъ духовныхъ 
послушенствомъ владыки теперешнего Полоцкаго и напотомъ будучяЦрфШг | 
Манарх падкрэсліў, што ў духоўных справах школа і брацтва шш!|И) 
падпарадкоўвацца юрысдыкцыі ўніяцкага епіскапа полацкага -  Грыі^р 
(Германа) Захарскага.
Брацтва пабудавала сваю ўласную школу, якая павінна 
ствараць мясцовую праваслаўную эліту. Магілёўская брацкая школа * 
пашыраную праграму навучання. Тут навучалі граматыцы, рыторЦ
ш н м н ір ін і in і | іі«ііо м і1 і м у эы ц ы . А к р ам я  н азва - 
м , н» М ім ін р ы !  m p a a ii н н 'й іпчйлл ііскш іькі п ач атк о в ы х  
йПмкфніініін вы вуч іннсм  ц ар к о ў н а -сл ав ян ск ай ,
м н* V і и м и  ..........им лгаблііш я ўнага н ад ав ал ася
••ІЙМЙ I ІІІІУрІ (I
, ( ни ій ііМ м  міінііі. Ім гн іск ан ам  Г ер м ан ам  б р ац тв а  
ими н івй н іч ац і. К пб п асл аб іц ь  у п л ы ў  
мн|ніні iHiiH»>|nnlV ійіч ими ў с ііеж н і 1602 г. с тату т  
у пни. ними Укніпннму на то е , ш то  яно  р а с п ач ал о
# Ь Н й |ім  ... ................... ...  1 1 и ни 1 1 1 iioim e б р ац тв а , п ад р ы х та -
I 4*і |іні ii.ii ни и и I hi а м I шінілй аб яго пацвярджэнні.
ім*Н (•■ •ни......... . III ,н  *• ін с ж іія  1602 г., які п а ц в я р д ж а ў
Ц М ш і н и. и іи і іні|іі, in У никоду Іісуса Х р ы ста  ў  Іер у са- 
ЦММММ Йі ін й ін і' мі іні. б р ац к о й  д ети  б р а т ь и  у п и с н о е  
•  44и*и a m u ми C Hour и с кого , Р у ск о го , Г р еч еск о го , 
MtHtiftHi11 MintнпннмI. 0 |ш іікй м іі, д а р о м ъ  у ч и ти  п о в и н н ы , 
ищи*..! 1 1 П р и й ти  и, іл к і.ж г  и л ю д ей , въ  п и см е  у ч о н ы х ъ
и iH f i ii t i i t i  ...........пуки ш к о л н о е , д о  п р о п о в ед и  С л о в а
м и * и  Ч«и*Н ни! т ііп м і.ім і., h i. сп р а в е  и зв ы к л о с т и  св о ей  
| «, а I I | I І|ім* iii'i<и ііі.кI іа д о ў  н асл я  за с н ав ан н я  ц а р к в а  
I itim i и in I in  Hi.iiiHii Л д с у тн іч а е  л ю б а я  ін ф а р м а ц ы я  п р а  
4  \ини пн і и 1 и I Mm чі.іма, ніш сп ы н іл а  сваю  д зей н асц ь . 
Н ф н н (і) v 1 1 1 м 1 1 1 . и I и ііш ій ц к а іа , в іц с б с к а га  i м с ц іс л а ў с к а га  
lm и ф т  I \ ми in 1 *1 И ю  д тсй ііасц ь  к с п с к а  а д б іл ася  н а  л е с а х  
й | 4||1ЙИ | ШН 4 4 4  4. 1 4 и , К і.ічары М агіл ёв а  не п у сц іл і е п іс к а п а  
ій кнйі тн iiHimiaiiV наіігдаці. торад  9 к а с т р ы ч н ік а  1619 г. 
4мнріш ій I' \ mi him  н акіраііаў  іск с у п р а ц ь  ж ы х а р о ў  у  
*тн і і  І.Н.ІІНІЙІІ ІПІЧ і Ж ы іім о іг і 111 п а ц в е р д з іў  а б в ін а в а ў ч ы
н , , и........ .. npi.il й ііарыў к ір аў н ік о ў  б у н ту  ў  М а г іл ё в е  д а
К іірнін і о і it. і м ір ал сў ск ага  д э к р э т а  в ы н ік а л а , ш то  з 
і тін ііп м і", мш пк іі.іры  і іх  к ап італ ы  п е р а д а в а л іс я  
І444І4 «44ІН V V л ім р н іг  Сіі.іло іап ісана: “ м о н а х и , с в я щ е н н и к и  и 
I • и * ■ «• in* и ми ни уж е н икакой  власти  н ад ъ  м о н а с т ы р я м и  и 
*  I 1 4  і / і і |  І | і і і і і і 'д о і ч ы і і а г э т а ,н і а д з ін м а г іл ё ў с к ім е ш ч а -  
йтулж нііі і ни I м іір ііін у ю  кар у , ад н ак  с у п р а ц іў л е н н е  су п р ац ь
Y М й іін Кііі in ..... ... ім еш п ы л ася . П ад  ю р ы с д ы к ц ы я й  у л а д ы к і
і нці м ,нии і і,ір I ц ар кв а  П р ааб р аж эн н я  Г а с п о д н я га , я к і б ы ў  
ни м н и т  ІМ Н і ІІры  іэ г ы м  м а н а с ты р ы  д зе й н іч а л а  а д з ін а е  
Уіій# Прим і ма,
Мы ведаем, што школу пры Спаскім праваслаўным манасті.
“ў тысяча шэсцьсот васямнаццатым годзе раптоўна” адабралі. У і і 
сітуацыі жыхары Магілёва і члены брацтва ў 1618 г. прынялі рашэнно 
будаўніцтве каменнай царквы Праабражэння Гасподняга. Будаваці 
пачалі на шляхецкіх землях (юрыдыцы), якія фармальна належалі 
Агінскаму, а на самай справе — магілёўскім мяшчанам. Жыгімоім 
загадаў спыніць будаўніцтва гэтай царквы. Яшчэ ў 1618 г., калі ў бран 
адабралі манастыр Праабражэння Гасподняга, члены брацтва купілі 
княгіні Евы Саламярэцкай дом і зямлю на вуліцы Шклоўскай з намс 
будаўніцтва манастыра. А каб адхіліць прэтэнзіі з боку ўніятаў, брац 
фармальна перапрадало надзел з пабудовамі Яну Агінскаму, той у си 
чаргу ахвяраваў гэтую маёмасць брацтву Святога Духа ў Вільні.
Вялікі рэзананс набылі падзеі, якія былі звязаны з магілёўеіі 
школай. Ноччу з 21 на 22 верасня 1619 г. Ян Дубовіч, намеснік полацк* 
епіскапа, разам з узброеным натоўпам напаў на брацкую школу, pail 
сцены ў школе, выбіў вокны і дзверы, забіў насмерць настаўніка Г1;»ў 
Попела, разагнаў вучняў. Школа належала брацтву да мая 1621 г., калі Л 
Сапега па распараджэнні караля аддаў школу ігумену манасц 
Праабражэння Гасподняга ксяндзу Гервазы Гасцілоўскаму. Жыгімош 
Ваза падпарадкаваў структуру брацтва ўніяцкаму полацкаму архіепіскш 
Іасафату Кунцэвічу (1618-1623 гг.). Пасля забойства Кунцэвіча брани 
школа спыніла сваю дзейнасць. Школу перанеслі ў іншае месца. Спачат 
будынак школы знаходзіўся недалёка ад Рыбнага рынку ў “Максим 
скомъ дворе”, у асабістым доме аднаго з членаў брацтва. У 1626 г. уm 
рынак знішчыў пажар. На тым самым месцы пабудавалі новы брацкі дс 
у якім размясцілася школа. У 20-я гг. XVII ст. брацкая школа дынамі 
развівалася. Школа мела пашыраную праграму навучання. У ёй навучі 
граматыцы, рыторыцы, дыялектыцы, арыфметыцы, геаметрыі, астрано 
І музыцы. У гэты перыяд у школе настаўнікам, а потым і рэктар| 
працаваў знакамігы беларускі друкар Спірыдон Собаль (? -  1645 гг.).
Становішча прыхільнікаў праваслаўя ў Магілёве змянілася пае 
1620 г. У гэты час неафіцыйна была адноўлена праваслаўная іерархія,, 
полацкім епіскапам стаў Мялецій Сматрыцкі, былы настаўнік Віленск 
брацкай школы і знакаміты рэлігійны палеміст. Праваслаўныя жых*гі| 
Магілёва ў далейшым не прызнавалі юрысдыкцыі ўніяцкага архіепіскш^, 
Антонія Сялявы.
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1« I н. ііо/інм школы наукъ вызволенныхъ
и и ..........  фундовати” [2, с. 46].
« ИИ* I Iни іпіраджнітся будаўнічай пляцоўкай,
fi|.........I VMHimmuii яго матэрьмльнае стано-
Г>|«ніі Iми нры цмркне i манастыры Праабра- 
Пниин пишите ид кіеўскага мітрапаліта Пятра 
I» ймйііііуііі ішркну Праабражэння Гасподняга 
I I Inn im miny іаііппі школу, манаскія келлі i царкву 
чинннУ Орицтин i каменны шпіталь. Брацкая 
мйнйі миром і Працкім домам былі пабудаваны на 
кйЙ V ІГі 17 і гэтая пляцоўка была пашырана, 
гы принту ацпішедную колькасць зямлі.
.......... .. . шітрыярх надаў брацтву пры царкве
МНіій  tiiiVpniiliniii.iiue права. У сярэдзіне XVII ст. 
M »t і'ігнн щи in иуда сішйго самага высокага развіцця.
Учніні! ....к IV. йкія датычыліся брацтва і школы, былі
Нннм Каіімірйм. У Магілёўскай школе ў гэты 
няні миV Нк нрйдмет увялі маральную тэалогію, у якой 
ton ыісн німч і. и советахъ на разные случаи жизни”.
| Мні Iи!........  Томаш Яўлевіч, які пасля атрымання
|nMmVi йнІІ іііііід іміі і’яўляўся ў 1620-1630 гг. рэктарам 
V I и и. а ў 30-я гг. XVII ст. займаўся асветніцкай 
|м#уі нім П р и н т е .
маі ІнІ'Ускнй школы быў Ігнацій Яўлевіч, які пасля
nil «туи.... .к навучаўся філасофіі і медыцыне ў Замойскай
і мярииииннсм Ігнація Яўлевіча, у 20-30-я гг. XVII ст. у 
Цімпфсй I рыбам і малавядомы Павел (настаўнік рускай 
Ім Лфашісій Сгралецкі -  настаўнік лацінскай мовы, 
и  пип імУнік маральнай тэалогіі), Ігнацій -  памочнік двух 
ІкйУ V ii аднасцца таксама аб Саве Андрэевічу, які каля 
нйняум Шам у брацкай школе ў Кіеве, і Косавічу, кіеўскім 
нынучалі ў магілёўскай школе лацінскую мову. У другой
......... и інўнікамі былі Даніл Макарэвіч і Васілеўскі, якія
йіінйу і ІІолацка, “учитель хлопцовъ въ школе братской по 
п н я  н  t н и м и м. на чиру и церкви” [4, с. 90].
V 1*4 1601 и Магілёў належаў царскай Расіі. У справах рэлігіі і 
Духоўным праваслаўным цэнтрам у Магілёве заставалася брацті ,,»«ммі фмияры Магілёва мелі абсалютную свабоду. Пасля пераходу 
якое афіцыйна было зацверджана каралеўскім прывілеем у сакавіку 163 НмііНМні нй I' іч і .і I Im палітай за дапамогу ў разгроме расійскага гарнізона 
і магло з гэтага часу без перашкод дзейнічаць пры царкве Праабраж инчщиц Цр і ціімір Маш ў 1661 г. выдаў жыхарам горада прывілей, у якім 
Гасподняга. У 1633 г. брацтва атрымала каралеўскі прывілей на пабудо|^Ьш ||.щ |,,,.и лраамялъ Могилевъ во всехъ правахъ, свободахъ, выго- 
парквы Праабражэння Гасподняга і манастыра. У прывілеі змяшчалася зго ^ |  ц .............. со с голичнымъ литовскимъ городамъ Вильно, какого
права и преимущества другіе города польскаго королества, кроме Met 
ва ни одинъ не имелъ”. Пажар у Магілёве ў 1624 г. знішчыў царкву 11 
ражэнняГасподнягаі брацкуюшколу. Іхаднаўленнепрацягвалася Юн
У 1699 г. пры брацтве Праабражэння Гасподняга і пры царкне 
Тэолага было заснавана малодшае брацтва, членамі якога былі хлоп 
дзяўчаты. Брацтва выдзяляла частку сваіх грошай на ўтрыманне бри 
школы. 3 дазволу брацтва Праабражэння Гасподняга з’яўляліся in 
брацкія арганізацыі пры захаваных цэрквах горада. Членамі такіх брап 
маглі быць толькі прыхаджане гэтай царквы. Захаваўся статут адп 
такіх арганізацый, якая дзейнічала пры царкве Св. Мікалая. У 
адзначалася, што “брацкія сходы павіны адбывацца ў брацкай школе”.
У 1676 г. Ян III Сабескі выдаў прывілей, у якім дазваляў май 
скаму брацтву Праабражэння Гасподняга мець друкарню і друнп 
кнігі на польскай і рускай мовах. Гэты прывілей пацвердзіў у 17 
кароль Аўгуст II.
У 1683 г. школа атрымала новы будынак. Стары будынак быў Hcitj 
годны для карыстання, і па рэкамендацыі гарадской рады брацкая шк 
была разабрана, а бярвенне адцалі для ацяплення і “за расказанемъ и 
войта заплатали за школу братскую дали злотыхъ пятдесятъ” [5, с,1 
Навучанне ў цэнтры адбывалася згодна з праграмай Кіеўска-Магіляіп 
акадэміі. У першай палове XVIII ст. частка настаўнікаў, якія працанш 
цэнтры, была з Кіева (напрыклад, Сава Андрэевіч, Косавіч). Таксама м 
лёўскія епіскапы з другой паловы XVII ст. (Сільвестр Косаў, Іосіф Кі 
новіч-Гарбацкі) былі да гэтага рэктарамі Кіеўска-Магілянскай акадэміі.
3-за нешматлікай колькасці выратаваных дакументаў цяжка ак| 
ліць узровень навучання ў магілёўскай брацкай школе. Тэта адносіцці 
перыяду з 30-х гг. XVII ст. да пачатку XVIII ст.
Епіскап Георгій Каніскі (1717-1795 гг.), прыняўшы кіраўніц 
застаў становішча Праваслаўнай Царквы ў сваёй епархіі годнае спачуі 
ня, калі “отнят у них свет учения: школам и семинариям быть не допу( 
ют, а потому не только низкого состояния люди, но и само дворянсти 
крайне простоте и невежестве принуждено жить” [6, с. 89-90; 8]. Не і 
ён таксама вызначыць месца для брацкай школы, якая дзейнічала. Па г і 
прычыне вырашыў адкрыць новую духоўную школу.
У 1785 г. епіскап Каніскі пераўтварыў брацкую школу- ў духоўн 
семінарыю. Пра тое, што семінарыя была працягам брацкіх школ, сн 
чыць той факт, што яны складаліся з класаў “фйлософій, рйторй 
пійтйкй, синтактики, инфими и греческаго значить вклучалъ и| 
предметы какіе проходились и въ прежнихъ школахъ Края бывшихъ ни 
при Кутеенскомъ монастыре и при Спасскомъ братстве за исклученш 
языка польскаго” [7, с. 118].
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»МІН4|'І нн і t|H.iіорыі горала дзейн ічала некалькі пачатко-
I  ........ **іі>ні ііГімгішжшш навучаннем  стараславянскай
I НМЧММН минам У I >тых школах надавалася ўвага 
Мй<| III' I,Мй I rtltypi II.
м*н in  Mi »0 .............." him V Вільні, Л ьвове i М агілёве, ады гры-
н-іні у §мі|Н І I Ipmim нмўнай I (арквы ў Рэчы  П аспалітай. У  іх 
h| m-V ЙЫЯМіінУ і ін іпіомш чыкаў для патрэб пры хода, асаблі- 
ш н«м і і і |ін н іі> imVmill Іорархіі пасля Брэсцкай уніі. Значная
НІкнУ им*........и in і і і і і і ім о ж ііы я  функцыі ў цэрквах. Л епш ы я
I  ЦІІІяУнІММІ V іімііых брацкіх  ш колах, памеш чы цкіх, 
Ц М И Н » *1* V міноініч ш ры м алі адукацы ю  вядом ы я рэлігій- 
I I ИМНЧМ Цнркиы Д ісй н асц ь  праваслаўны х ш кол бы ла 
НМЙ нрййпУ Цнрміы I стану яе маёмасці. П авялічы ліся рэлі- 
•#•*•*» 1 ill |'М I -и 'і I і'іім іід сііт . Д зякую чы  дзейнасці брацтва, 
р -і»  ....... ......... іі | ніпін ішўнпй увесь час свайго існавання.
I ИИ Ш.ІІ' М'І.ІГІДІІДЙ ЛІТАРАТУРЫ 
МЙМІННн • * in мі|ііііі іііііндіііій России. -  СПб., 1851. -  Т. IV. 
мфн і>і»ііН і Он|ішііі "<•нумс'ігкін, относящихся к истории Северо- 
Мн ......  lift?  I II
MtiH ирмт ||||щн|111 11 чі m i  11 / мод рсд. И. И. Григоровича. -  М., 1824.
*  Нщирна Минн итк к то  Ііогоявленскаго братства / Ф. Жудро. -  
».••«** III I IV и  II,
И* НЦНінііті- ' " к  мііі. I inn п і.і, іпіілсчснные из актовых книг губерний 
пшик*, и и.'I |" I I ІНІІМОІШ Витебск, 1871. —Т. 2.
■Ий I »|1«И»НИ1 т ш  I л  mu и речи / архиепископ Г. Конисский. -  Мо-
ННМк»« Мш и'.... null I yftcpiuiH / под ред. А. С. Дембовецкого. -  Мо-
Ми, '  ь I *, КмннІпкІ lilnkup mohylewski / A. Mironowicz. -  Bialystok,
I  M l J M 1 M 'V H h47(i)
I h m m N  f t l i i| i i iH m iH * i
min* I ІІНШІІІПІ. \ и и im'|h и ют в Белостоке
УМ........I " I  I v ЮИЛ11ИИ В ПОСЛАНИЯХ ВЛАДЫКИ
I ' Mil 1.4 H lllt < К О ГО )
ЩМ I IHfHHil іірнОыіі в белорусскую епархию в период попытки 
т  Мм*'. '"о и. н I риницах Речи Посполитой православного 
Ц |  |U М| Н, I ft, I.’ | После смерти в 1755 г. Могилевского
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епископа Иеронима Волчанского (1735-1754 гг.) [30, s. 399—417], yin 
ская партия предприняла попытки овладения могилевской епархией. У 
атский митрополит Флориан Хребницкий (1748-1762 гг.) не осп 
полоцкого архиепископства и стремился к подчинению себе правослан 
епархии. При этом он ссылался на якобы существующий приви 
Сигизмунда III Вазы от 22 марта 1619 г., подчиняющий Мстиславе 
епархию власти униатских полоцких архиепископов [28, s. 84]. Неизи 
ный привилей был фальсификатом, так как его содержание не имело ни 
го общего с реальностью. Белорусская епархия (мстиславско-оршат 
могилевская) была создана четырнадцать лет позднее, уже после смс| 
Сигизмунда III, и по этой причине возникновение этого привилея было 
возможно. Невзирая на то, что документ не был достоверным, униате 
митрополит подал иск о признании ему юрисдикции над правослаш 
епархией. Подобным образом Папа Римский Бенедикт XIV (1740—1758 i 
потребовал от Августа III Сасса (1733-1763 гг.) ликвидации православж 
епископства. В послании к коронному канцлеру Яну Малаховскому (171 
1762 гг.) римский понтифик призывал польское правительство к тому, ч 
бы воспользоваться ситуацией отсутствия на Мстиславской кафедре при 
славного предстоятеля и передачи ее для окормления полоцкому у ни 
скому архиепископу [28, s. 85; 16, с. 159; 26, s. 256].
На этот раз в защиту7 православного епископства выступила Poci 
Императрица Елизавета (1741-1762 гг.) подала протест в отношении  ̂
пыток униатов распространить свою власть на последнюю православп 
епархию. Под давлением российского резидента в Варшаве Гросса кор 
подтвердил права Православной Церкви на могилевскую епархию. ( 
щенный Синод Русской Православной Церкви в Петербурге 23 мая 175 
избрал предстоятелем могилевской епархии ректора Киевской духов 
академии Георгия (Конисского), который нес служение православп 
епископа в Речи Посполитой в 1755-1785 гг.
Георгий (мирское имя Григорий) Конисский родился 20 (31) нов 
1717 г. в Нежине на Черниговщине в семье белорусского шляхт 
В 1738 г. начал учебу в Киевской академии, которую закончил в 174 
После окончания учебы стал преподавателем в этой же академии. Пре 
давал богословие и поэзию. В 1746 г. составил учебник «Praecepta de 
poetica», а также трагикомедию «Воскресение мертвых». Конисский 
местил в ней сатирические образы из жизни современного ему общее г 
Трагикомедия была написана согласно с образцами школьной поэзии и 
была лишена элементов народного говора и юмора. К драме было доии| 
но пять различных произведений бытового характера. Во время преподщ 
тельской деятельности в Киевской академии Георгий (Конисский) в 17'Ц 
стал иеромонахом. В 1747 г. Георгий (Конисский) стал префектом акщ
I " '  I iipmimi min «кость ректора и послушание архимандрита 
миря II шііміішсій ректора Георгий (Конисский) оставал- 
• , tiitmi пн ши но решению Священного Синода был избран 
MMHMVNI mill . пир кии |48, s. 534].
мН нріііпімгІІ на белорусскую епархию Георгий (Конис- 
I |*  ' < мирIи 1755 г., т. е. ранее, нежели появилось поста­
ми ному монросу. Это свидетельствует о том, что канди- 
III о Омни ринге оговорена с властями Речи Посполитой, 
• ■и» in «и приняли Гпископская хиротония Георгия (Конис- 
цмнирнн ни .'() иигуста того же года в киевском соборе
Мир> Миш......... митрополит Тимофей Щербатский
III I ' I If», i 1591 , В сентябре в Киев прибыла делегация
МфйИ »іічр . ............. нищим ит двух представителей духовенства и
|, ііійн I ...... и I in >ин 11. нового епископа в его епархию. В день
ПИЙ мим*• и • и ми Димитрия Солунского, 8 ноября 1755 г., Георгий 
И МКІІ ніімПміі и I Іг'ігрі и, откуда торжественно въехал в Могилев
И г | i Viiii I 11и  .......пе н. белорусской епархии сам описал свое
В0М9* * И|1и0 чи1и nib к Могилеву, я, прежде всего, увидел свой
ШММІМІ ч* к Оииыним непорядке и бедности в сравнении с рим- 
II МННИИМИ и - нрі'ІІі міміі школами, красиво выделенными и богато 
MMMMNi и pit tun Hiiitiii.ill кафедральный собор значительно выделялся 
ИМИ ни ми»м нинминиг и смех иноверцев» [19, с. 220]. Новый пред- 
«l*f»t"n «ни. и (н.ш удивлен материальным состоянием храмов, 
и»111И111 и и in I пн и но поискам материальных средств.
4 » . 'Him- tipi мм но благословению митрополита Тимофея Щер-
>1 мн .......I ..... in Иеронима Флориана Радзивилла, Виленского
11 (51 | /fill ii ), слуцкий архимандрит Михаил Колачинский 
» Шони m I mipiiiimi Заблудовского из Заблудовского монастыря
Н|Икь«*1нН I......родины в монастырь Св. Троицы в Слуцке. На
НИНМ* вин . и up mi и и праиославной среде развивалось почитание 
іМІМІМНМжмнііі.іі мучгпикон ш веру. Это почитание часто носило 
ИМЙ*«Й ••I'1"' " р 1 й пііеііпо распространенным на землях Великого
IN  ІІйІнЖй.....Ом но почитание св. Гавриила Заблудовского. Кано-
ін« КИШИМ мм* и» м ест  после 1720 г. [3, с. 116-117; 42, s. 38-39;
И МИННИ к иpn.i i. il и и гинскопом Георгием (Конисским) белорусской 
ММИИМ Оми ниннм ит наиболее традиционных центров право- 
■ Ими ||ж  ними lull ( hi ііасно переписи в 1758 г., в Могилеве было
I HfMMMir ими ' • и-...... И и два монастыря. Униаты имели два прихо-
1ИИИИМ «ям при но дои и три монастыря (кармелитов, иезуитов, 
I 1 1 | I 9 '| I* пн предстоятель могилевской епархии Георгий
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і«, нищ еще при его предшественниках такие решения вызыва- 
и|. конфликты и юрисдикционные споры. Решение о подчи- 
itMio I Коиисскому) Буйничского и Баркулабовского монастырей 
I iNtpoHoMMI I имофей Щербацкий в 1756 г. С предложением пере-
rlt /інміійоііной власти над остальными монастырями выступил (Khihu с кий), объясняя это митрополиту тем, что имеющие в ИШщиннн MtokiM решить только он как единственный православный 
миМмй * Мечи IБ ниоинтой. В своем письме владыка описал нарушения 
MUtOtHI мини..... ной жизни в Кутеинском и Тупичевском монастырях.
(Конисский) начал проводить широкую политическую деятельность II | 
ябре 1756 г. он выслал в Петербург иеромонаха Иоанна Тудорович! 
шкловского монастыря с письмами Священному Синоду и различным! 
дающимся деятелям, в которых информировал адресатов о неокончеш 
строительстве собора и епископского дома. Владыка подчеркивал при ф 
хорошее состояние латинских костелов и еврейских божниц, обращая |  
же внимание на необходимость повышения интеллектуального ypt< 
духовенства в своей епархии. Георгий (Конисский) писал также о н( 
ходимости новых келий для монахов и отсутствии образован)
людей. Предлагал открытие семинарии в Могилеве и высылке в enapi |Н Ц  f f  ММ,-ни ммірополйта владыка белорусский предпринял попытки 
1 000 рублей. Синод с пониманием принял предложения епископа 1 сор BMpMHHfc ймнфник і, вызванный игуменом витебского монастыря Якин-
и потребовал представления плана строительства церкви. Однако тон .... к„м | '0, і 72, 80-81, 105—106]. В сложившейся ситуации ми-
после представления виленским архитектором Яном Глаубицем (11 ЦиМММ А|м**ммй Мш илимский (1757-1770 гг.) решением от 19 мая 
1767 гг.) плана строительства храма и длительных переговоров в IГ |ТЦ ( Нйрі i • і I ічіргйю (Коиисскому) управление над некоторыми мона- 
бурге Синод решил субсидировать на строительство кафедрального сои ЦЦНМИ, „ йинмишиммси вне границ Могилевской епархии и остающимися 
Преображения Господня 10 000 рублей. Императрица подтвердила ре |(Й М ||Н Ж "н и„пн пик ми грополитов [20, с. 109—111].
ние Синода 25 мая 1758 г. и распорядилась назначить 400 рублей ежепя ~ *• • иомчеркнуть, что передача в юрисдикцию белорусского
на содержание семинарии. Иеромонах Тудорович привез деньги в Мот Ив»......ры* мнит імрей, находящихся под властью киевского ми-
в апреле 1758 г. [14, с. 40-41]. После получения средств можно было и іумЙіОНН* мм* и, лирик іер добровольный и не была урегулирована соот- 
ступить к строительству церкви. Строительство продолжаюсь три го) ^ Н Е ^ ц н м и  р, мм-иинми церковных властей. Георгий (Конисский) не 
завершилось в 1762 г. Внутреннее убранство церкви и некоторые допш |Ц§4 М(М ними тми кош кой власти. Утверждение и увольнение настояте- 
тельные работы продолжались до 1775 г. Десять лет позднее закончи) ч в  (ММ Цмммі шргІІ по-прежнему оставалось в компетенции киевских 
строительство каменной колокольни. В соборную церковь была перен нйіМММЧйн,» 1Ip*.... . і ином передачи полной власти белорусским спи­
на чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которая была копией ию| m M M  ЙМИ" в* і ы фу и линий тех монастырей, которые по воли фундаторов 
погибшей в пожаре в 1708 г. [14, с. 42-43]. В 1759-1760 гг. закончи ,»||1М1Н<Ь » юрт инипш константинопольских патриархов либо их экзар- 
также ремонт братской церкви Богоявления. Ремонт был осуществлю Н К Я Ш тр,*  мнірпмонйіом. (’вое влияние оказывали также практические 
счет Могилевского братства при материальной помощи смоленского ( Мнччммйммые киевскому митрополиту монастыри пользовались
скопа Гедеона [14, с. 67]. В это время монастырю принадлежали камеи I '" '' мм, и поз факт был хорошо известен католикам. Попытки
церкви Богоявления и св. Иоанна Богослова, колокольня, деревяи | | | j  
здание больницы и типографии, шесть магазинов, деревянный дом нас(ДН 
теля монастыря и несколько других зданий каменных и деревянных, п| ц  
назначенных для келий братии и хозяйственных целей [23, с. 1-11,
32, s. 262-263]. M f f i f a
умни | ими приводили к последствиям на международной 
кМн ій к о П защитой не пользовались монастыри, находящие- 
Мм1 и зейского епископа. Такая аргументация, между про- 
ишмв в письме игумена витебского Марковского монасты- 
нмі ко| о митрополиту Арсению Могилянскому от 17 сен-
Епископ Конисский добился нормализации внутрицерковных , « Й  M i  iw,« ІМ 114). В свою очередь аргументом в пользу переда-
Примером может служить ситуация в церкви свсв. Петра и Павла. При) Н  
ское братство приняло там на себя множество функций свяшеннослужі • 
лей, например печения просфор. Владыка выступал против таких прак, ,  и 
и распорядился печь просфоры духовенству прихода [14, с. 182-183]. I 
гополучно складывалось сотрудничество белорусского епископа с к| 
ским митрополитом. Епископ Георгий оказался хорошим организакц 
и дипломатом. Духовенство из подчиненных его власти монастырей
и ,орш микцию белорусских епископов был факт их место- 
»• н , рюшпам 1’ечи Посполитой и вследствие этого возможно- 
I» нрммццы и імчіобы в случае нарушения их прав, а также воз- 
ми I в архипастырский контроль над жизнью монастырей, 
ни и м ми иг Георгий (Конисский) обращал на образование 
імкй'імвал в хиротонии тем, кто не умел читать и 
Очинил умением петь, чтобы избежать «соблазна среди
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людей и греха перед Богом» [46, s. 22]. В пастырском послании в авг) 
1757 г. владыка обвинил духовенство в некомпетентности, нани| 
«належало бы вас всех пробудить, собрать и учить каждого в отдели 
сти». К посланию владыка добавил катехизис и учебник русского я'У 
[28, s. 86]. Опираясь на приехавших в 1755 г. в Могилев двух выпускшш 
Киевской академии, епископ Георгий двумя годами позднее открыл Мч̂  
левскую духовную семинарию, на деятельность которой владыка полу 
от Священного Синода в Петербурге 400 рублей ежегодного финансири 
ния. Синод утвердил решения Георгия (Конисского) в 1758 г. [10, с.
В следующем году усиленная кадрами семинария начала свою деяц 
ность. Одновременно епископ Георгий открыл при своем доме тйпоі| 
фию, которая издавала литургические книги для нужд духовенства.
Против деятельности типографии выступил католический моі й і 
ский плебан Михал Зенович, который вместе с местными иезуитами 28 ( 
варя 1760 г. совершил нападение на православное учебное заведеннц 
епископский дом. Владыка Георгий 10 сентября донес Священному Сщ 
ду, что по причине нападений семинария не может нормально функции 
ровать, а польская сторона ссылается на то, что в трактате с Россией, 
1686 г. нет пунктов, касающихся православных школ. Георгий (Кош 
ский) при этом напоминал, что семинария является продолжением часи 
братской школы, которая получила привилеи короля Владислава 
(1633 г.) и Яна Казимира (1650 г.). Правовая нормализация статуса со 
нарии наступила только лишь после подписания международного полі.о 
русского трактата от 13 февраля 1768 г. [14, с. 45—46]. В силу этого тра 
та в 1768 г. в предместьях Могилева при церкви св. Николая Oil 
построены новые семинарские здания и типография [10, с. 33; 48, s. 51 
Местоположение семинарских зданий было обусловлено сгремлеш| 
епископа Георгия как наиболее дальше отдалиться от резиденции иеэу 
ской коллегии.
В это же время по благословению киевского митрополита Apccd 
Могилянского слуцкий архимандрит Павел Волчанский в 1768 г. опц 
при монастыре Преображения Господня в Слуцке коллегию. Колл<| 
обучала православную молодежь, а преподавателями были монахи пр 
славных монастырей Слуцка [4, с. 117]. В 1762 г. владыка Конйсскйіі i 
вершил строительство кафедрального Спасского Собора, а в 1762-178( 
построил каменный епископский дом. Архитектура церкви Преображу 
Господня напоминала виленский собор Св. Духа. Архитектором об 
храмов был Ян Глаубиц [23, с. 23-28]. Имперагрица Елизавета поддс|і| 
вала финансово его деятельность. Помогла также построить двухэтая 
резиденцию белорусских епископов и церковь св. Георгия в Печсц 
[1, т. II, с. LXIX; 48, s. 535]. В 1760 г. была построена новая цер(|
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К І'інм мй месте старого храма [14, с. 176]. При епископе Теор­ии I прими іжіілся процесс подчинения белорусской епархии ни 'НІЙМНІІ Церкви и усиливалось влияние России на правовое •НИ» »і|"<»'" інінного населения Речи Посполитой. Сам епископ Геор-............... . | духовенству признавать власть Священного Синода
«N•1 |||ив|ДН,м«> 114, е. 535].
ИМ....... ійчйдй своего управления Могилевской епархией Георгий
I Пыл вынужден противостоять деятельности архиепископа 
Ц|и>С1нмнт>го и Могилевского плебана Михала Зеновича, кото- 
іМфМЧй » Мінклеве униатскую консисторию. Летом 1759 г. в Орше 
|в |Ц "ін*‘нмІІ hi о м ч I ы и католического духовенстве против епископа
IMi И*' о* ............ богослужение в Кутеинском монастыре. Про-
П * лн |і|і' ........... ini' г они вы ступала такж е адм инистрация М огилевской
(ЦНИИ Momiomhii И ситуации усиливающихся конфликтов с униата- 
*ММ*» I ' и И л июле 1762 г. обратился в Священный Синод с
ЙМ# и и* ...........нии его в другую епархию. Просьба была встречена
ИНН ММ I' в нм тми г пониманием. Синод предложил епископу Георгию 
МІЦЦйМі» 1" нгкоін кую епархию. Этому решительно воспротивилась 
ИйМ» | ‘|| |'Н1 I1 ini швеI ы императрица России Екатерина II (1762— 
I | llj'ii him |ыдміічеіm e  своего посла в Варшаве Карла Кейзерлинга 
-і‘*ні» I) нм  hi ы ііліімнне на польский двор по вопросам жалоб Георгия 
П И Ш И 11 I I MV 1.\г .49 240].
Цм» И*й1и(.... . нііГі'йодіілось решительное вмешательство России в
*і чі*“' мнит ill 11' |ііівіі Императрица в своей деятельности брала при-
I ItHtIM ...... mu о предшественника Петра I. Екатерина, будучи сама
міілііі|іі‘|'і ііІІЮІІ. использовала дискриминацию православного 
НИ " г  inn г имгптгсльствувовнутренниеделаРечиПосполи- 
Чйііініі іі. I hi I in грез ило полную поддержку белорусского епи- 
нй іКіінііі I mu о), ко торый был верным российским интересам 
»М»| И in о i t в и I им же многократно вмешивался в случаи пресле- 
'Г"*'" 'ійві"" и mu с нения в Вильно, Минске, Бресте, на Подляшье, 
в • фМ»"М tu rn -in  две
их hi it*" и. по отношению к Екатерине II епископ Георгий 
ІЙрЯЙоМ'і, прнечіш на коронационные торжества, во время кото- 
Ю1М#И|'* ( ІН п»1 «ори) 1762 г. произнес две обращенные к импераг- 
IH h m ih ih i.Ii' речи. Владыка белорусский представил в них 
ШОНИКн» 111 "Iin и пинтой Церкви в Речи Посполитой и обратился
Q t|M l к ........* и ill в in и. на себя протекцию над православным на-
НМ ИМнрН' ..............  верноподданными. Георгий (Конисский) обра-
‘ • «Н-Ч-ИГ* то- I ....... .бой, чтобы она защищала благочестивых от
К|1НИУ1н меру Конисский не мог публично назвать своих
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противников по имени, однако общеизвестно, что речь шла о пол 
римско-католическом и униатском духовенстве [28, s. 89-90; 47, s. 1511,
В том же году епископ Георгий обратился в Священный Си| 
с заявлением, что по причине все более усиливающихся арестов пр 
славных в Речи Посполитой не видит пользы, какую могло бы при и 
его возвращение в Могилев. Владыка опасался за свою безопасность. II 
вет на многочисленные обращения Георгия (Конисского) Синод в фемр 
1763 г. представил Екатерине II петицию по проблеме защиты правосл 
в Польше, составленную на основании документов, полученных от ft 
русского епископа и киевского митрополита Арсения МогиляисИ 
(1757-1770 гг.).
Первоначально Екатерина II стремилась к гарантии основных ім 
исповедальных прав для православного населения. После смерти Ав 
III Сасса (1733-1763 гг.) и заключения союза с Пруссией планы имп 
рицы расширились, и ее окончательной целью стало полное равноп 
православных с возможностью их доступа ко всем должностям. В с 
ции малочисленности шляхты православного вероисповедания и м 
мальной политической активности русского мещанства главной цель 
литических стремлений Екатерины II было обеспечение в Речи Пое 
той религиозной свободы и равноправия некатоликов. По этому вон 
Россия и Пруссия предприняли совместные действия в защиту инонс 
на конвокационном сейме в 1764 г. Предложения русских послов, к 
щиеся равноправия православных и допущения их ко всем должно 
вызвали протесты польской шляхты. Шляхта обвинила Россию в нар 
нии суверенности Речи Посполитой, а православную общественно 
в сотрудничестве с другим государством. Православные верующие о 
ли изменений в правовом положении Церкви при вступлении на пр 
нового короля [36, s. 245-246].
Епископ Георгий находился в Петербурге два года. Возникни- 
туацией воспользовались униаты, предпринимая новые попытки при 
ния последней православной епархии. Преемник Флориана Хребни 
на униатской метрополичьей кафедре и полоцком архиепископстве 
Юноша Смогоржевский (1762-1780 гг.) распространял информацию 
Георгий (Конисский) якобы не собирался возвращаться в Белорусси 
как собирается принять важную должность при Священном Синоде, 
ты утверждали, что его место должен был занять игумен одного из 
левских монастырей -  Ильницкий. Митрополит Смогоржевский, ссы 
на эту информацию, требовал признания за собой юрисдикции над и 
славным белорусским населением. Его намерения поддержал Папа 
ский Климент XIII (1758-1769 гг.), который убеждал короля в правш 
сти проекта униатского митрополита. В конце 1764 г. было уже яси
ммін» и ••>>•••> iitpiiuicifии Георгия (Конисского) из России была обыч- 
IffflVll |)Н, N К‘>|. Невзирая на это, униатский митрополит Язон 
I ( Мш нрФі'ін кий неоднократно выдавал декреты, адресованные 
i|v mmem my и верующим [7, с. 268].
j|MHi. .....I'm I им ни польские власти по вопросу равноправия право-
т *  Мвш-онии ио ірослй после восшествия на престол Станислава Ав- 
|нИ«М" ю т  (1764 1795 гг.). Станислав Август Понятовский был
it ...................... Гкшсрины II, поэтому не удивительно, что право-
» ил»» ...........пилило улучшения своего положения. О надеждах,
к іііійііім монархом, свидетельствуют записанные игуменом
НМ .................. Могилеве. При известии о выборе Понятовского
м н.«Н  I 6 , | | и юроде началось большое торжество. Торжественно 
1НИМШ1"  оо *. коронация нового монарха 15 ноября. Торжества на- 
ll ЦЦІЙфшіяііііей мещан при разуше, где бьш дан залп из пушек в
........................... И' к ас собрания были совершены богослужения при
(РИММ > оо I ни нрааоі иинных и католиков. Сначала молитвы были
((•ИМ " »..... а* а пнем асе направились в братскую церковь. После
нисдь произнес профессор могилевской семи-
c. 92]. Описываемые торжества не были еди­
но проживало православное население, 
нрос при правлении Станислава Августа По­
им элементом во внутренней и международ­
на ги Речи Посполитой уже длительное время 
блсму, вследствие чего православная Россия 
аоснользовались существующей ситуацией, 
а мнение Симона Аскенасия, что «одним из 
ной была проблема диссидентов» [29, s. VII]. 
юмиилси уже на элекционном сейме в 1764 г,, 
mac Николай Репнин (1734-1801 гг.) поднял
I чанной иерархии. Предложение Репнина бы- 
анонимный автор «Политических замечаний 
ной философии» требовал мест в сенате для 
/II; 33, S. 92].
I горюй (Конисский) перед возвращением в 
інграірйцм рекомендательное письмо, адресо- 
іребоііанйем признания владыки на могилев- 
и« іірігінпнных ранее прав для православного 
приехал и Варшаву 22 июля 1765 г., а спустя 
ю у короля. Кроме рекомендательного письма 
Л шусту Понятовскому, Могилевский епископ
будущий епископ переяславско-борисполь-
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в р у ч и л  м о н а р х у  со с т а в л е н н ы й  с о в м е с т н о  с р у с с к и м  п о с л о м  1 11:1 < t у іт .ц іт  и. п ребы вая  в  О р ш е; о т к р ы т и е  в М о ги л е в е  у н и атск о й
Р е п н и н ы м  о б ш и р н ы й  м е м о р а н д у м , в к о т о р о м  у к а зы в а л  н а  п р е с л е д о п ^ ^ ^ ^ К ^ , , ,  , у си лен и я  у н и атск о й  п р о п а г а н д ы  б л а го д а р я  п о м о щ и
п р а в о с л а в н о го  н а с е л е н и я  и тр е б о в а л  р а в н о п р а в и я  в р е л и ги о зн о й  и ...... н ипич к л и р и к о в , в зя т ы х  у н и а т а м и  п о д  св о ю  о п еку ;
ной областях. О преследовании православных монахов униатским ■< | 'fill і ііпіцхгы и студентов, подстрекаемых Могилевскими
венством писали также епископам переяславским настоятели в м,„ ИИ1И, лнтикского плебана на православную Могилевскую
б ел о р у с с к о й  еп ар х и и  [2, с. 3 1 0 -3 1 1 ; 3 6 , s. 2 5 0 ]. В м е м о р а н д у м е  1 с'п|1 * Й І І І р Й * І    нищие л а ти н ск и м  д у х о в е н с т в о м  п р о п о в е д е й , у н и ж а-
(К о н и с с к и й ) ж а л о в а л с я  н а  п р и с в о е н и е  у н и а т а м и  с о  в р ем ен и  п о л и т » ,« ч ц  » ...........  в ер о у ч ен и е , и п е ч а т а н и е  п а с к в и л е й  п р о ти в  п р ав о сл а -
в е ч н о го  м и р а  с Р о сси ей  в 1685 г. о к о л о  д в у х с о т  ц е р к в ей  и м о н ас  і м ш и >пчп кого лиги н ек о го  п л е б а н а  к  п р и с в о е н и ю  в с е х  о стаю -
ск л о н е н и е  п р ав о сл ав н ы х  к  п р и н я т и ю  у н и и  а р е н д а т о р а м и  зе м е л ь  в »С р | Ц  Щ т  Ириин. чннни церквей; п р е д в зя т о с т ь  и  н е с п р а в е д л и в о с т ь  су до в ,
л е в с к и х  и ш л я х е тс к и х  в л ад ен и я х , к а к  э то  и м е л о  м есто  в Д а м б р о н я  р 9 Ц Ц |м * м ........ no n  против п р а в о с л а в н ы х  и н е ж е л а н и е  а д в о к ато в  их
гр а ф с тв е , с тар о с т в а х  Б о р и со в ск о м  и К р и ч е в с к о м , а  т а к ж е  в М стйсл .ііні ШЙЙММм Мімммуіінчійг н р и во сл авн о й  ш л я х т ы  к к ак и м -л и б о  д о л ж н о стя м  
в о е в о д с тв е  и М о ги л ев ск о й  эк о н о м и и ; за п р е щ е н и е  в л а д е л ь ц а м и  з е м е л ь Н Ц а | | 4  і и в  И  К .  .'К, ч. 92-94].
ста н о в л е н и я  у н и ч то ж ен н ы х  во в р ем я  п о ж а р о в  ц е р к в е й  и р е м о н т а  в |  P p Wt)» lino I воргий  (К о п и с с к и й ) тр е б о в а л  в о зв р а щ е н и я  н ел е гал ьн о
владениях старых храмов; присвоение церковных земель и кладбищ n ^ m g U U j , , ,  ,,, |ц.■ >hmi.iч шшдений, в том числе Печерска, Борсуков,
р е д а ч у  е в р е й с к о м у  н ас е л е н и ю  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  д о м о в  и к о р ч м , |<а|сЦ Ш |р В ||в  М I ............... тчорые б ы л и  п р и св о ен ы  в е л и к и м  л и т о в с к и м  п и са -
и м е л о  м есто  в К р и ч е в с к о м  с т ар о ств е , во  в л а д е н и я х  к н я зя  И е р о н и м а  i’l l ш  М ін н ч о м  I Інцом (1 7 5 0 -1 7 7 4  гг .) . Д е й с т в и я  П а ц а  бы л и  п р ед -
в и л л а  и  в го р о д е  Ч ау сы , п р и н а д л е ж а щ е м  М о ги л е в с к о й  эк о н о м и и ; " " М І І І М  V 1 " "  " I й" ' " у  у н и а т с к о го  м и т р о п о л и т а  Ф и л и п п а  В о л о д к о в и - 
н е н и е  п р ав о с л а в н о го  д у х о в е н с т в а  с в етск и м  с у д ам  по  и ск ам  а д м и н и с |  н «  и  і I Імн н и ш  н и п р и св о и ть  п р и н а д л е ж а щ у ю  е п и с к о п у  р еч - 
р о в  зе м е л ь н ы х  в лад ен и й ; п о д ч и н е н и е  п р а в о с л а в н о го  д у х о в е н с тв а  11 *М(р " "  которая п р и н а д л е ж а л а  б е л о р у с с к о м у  в л ад ы к е
ковных слуг арендаторам земель еврейского происхождения, которыо| И14|| ЦМИ<......... ... ....... ш Корибута Вишневецкого от 1673 г. Кроме того,
п о р я ж а ю т с я  п о л ь зо в а т ь с я  у с л у га м и  и с к л ю ч и т е л ь н о  св о и х  мельни| ^ Щ Р  I > ч "  и и ............... і о і  к о р о л я  в м е ш а т е л ь с т в а  в  п р о б л е м у  н ар у ш ен и я
к о р ч м , а  в  сл у ч ае  н ар у ш е н и я  эти х  р а с п о р я ж е н и й  п р и с в а и в а ю т  п р и х о л ^ ^ ^ Щ ^ ц  нчміімні ірннмгЙ н р ав  М огилевских  м е щ а н  и п р ав о с л а в н о го  
д о м а , у н и ж а ю т  св я щ ен н и к о в  и за к р ы в а ю т  ц е р к в и , ч т о  ч ащ е  всего  с-1 > I шцн и И (К и п и сск и й ) п р ед л агал  о т к а за т ь с я  о т  п р а к ти к и  п р и -
ся  в К р и ч ев ск о м , К о п ы л ь с к о м , Р е в е л ь с к о м  с та р о с т в а х  и М огилевской  •  MNNI • " • Минины ч Орикон к п р и н я ти ю  к а т о л и ч е с к о й  вер ы  и д о п у с - 
н о м и и ; п р о д а ж у  п р о ц е с с о р а м и  п р езен то в  н а  ц е р к о в н ы е  и м ен и я , а мічіпні к р азл и ч н ы м  д о л ж н о с т я м . В л а д ы к а  Г ео р ги й
в в е д е н и е  в ы со к и х  о п л а т  за  и х  и с п о л ь зо в а н и е ; в в е д е н и е  п р о ц е с с о р а м и р ^ ^ ^ И Щ р || , , , ,  ....... .. ш к р ы т и е  п р ав о сл ав н о й  с е м и н а р и и  в М о ги л ев е
ш л и н  н а  ц е р к о в н ы е  д о х о д ы , н ап р и м е р , в К р и ч е в с к о м  с т ар о ств е ; неУ " Г ^ Н К Я М # »  * ..........кич и р азн ы х  м естах  в с и л у  п р и в и л е я  к о р о л я  В л ад и -
т е л ь н о е  о тн о ш е н и е  к  п р а в о с л а в н о м у  д у х о в е н с т в у  со  с т о р о н ы  к а т о л и ч ^ ^ Ш Ш  Л ,  м ,  (, | . ц у 142; 14, с. 4 6 -4 7 ] .  К  д о к у м е н т а м  еп и ск о п  п р и - 
го  и у н и а т с к о го  к л и р а , а  т а к ж е  п о п ы т к и  п о м е ш а т ь  п р а в о с л а в н ы м  сннМЩ Ц | ^ > Н г Монт iwpell и ц ер кви  г р е ц к о -р у с с к и х  в р а зл и ч н о м  в р ем ен и  
н и к ам  и сп о л н я т ь  св о и  п а с т ы р с к и е  о б я за н н о с т и ; п р и н у ж д е н и е  пражнцПН игу # » , (< н(М»шч, пн пішіспный и ю н я  д н я  3 го д а  1765» [25 , n r  754 , 
н ы х  в е р у ю щ и х  к  п р и н я ти ю  у н и а т с к о го  о б р я д а  к ат о л и ч е с к и м и  ми сап | ф |  I M t .  ч  < | ч |  j | i i |
р ам и  и п р и зы в у  зе м е л ь н ы х  со б с тв е н н и к о в  и го р о д с к и х  ч и н о вн и ко в  1 |Щ № (И1 НИ' ........м ш м чен ик  с д о к у м е н т о м  р е ш и л  п ер ед ать  его  д л я
гнанию из городов людей, не желающих изменять свою веру; принужл^ДЦ^ Д р ц  щ » . , ,, мнении уиинтским епископам. Униаты, в свою оче- 
детей, рожденных и воспитанных в православии, которых хотя бы о t*,«»•,«иИ. и позднее обвинили Георгия (Конисского)
родитель принял униатство, к принятию унии; позволение правосля» |М И И И 1  М м н и ч м  и. ми представленные обвинения. Относительно 
верующим, принадлежащим к приходам, занятым униатами, на у ч а с і^ ^ ^ ^ ^ ^ Ь |||Л  ни ойуц  іййе возможности строительства и ремонта
б о го с л у ж е н и я х  в  и н ы х  ц е р к в я х  п р и  у с л о в и и  в н есен и я  о п л аты ; о б я з а п п | ^ ^ Ш £ М ц  и н  . ............мнение у н и атск о го  е п и с к о п а т а  о  за п р е т е  н а  то
в о с п и т а н и я  в  к а то л и ч еск о й  р ел и ги и  д е т е й , р о д и в ш и х с я  в см еш анны » I  Н. ........  ...........  ( И н о си тел ьн о  п р и с в о е н и я  у н и атам и  п р аво -
в о с л а в н о -у н и а т с к и х  б р ак ах ; о тс у тс тв и е  в о зм о ж н о с т и  м с т и с л а в с к о - о р ^ ^ ^ ^ Н М ^ ц  , ........ , , , 0  ,ти м  в о п р о с о м  д о л ж е н  зан яться  суд ,
с к о -м о ги л е в с к и м  еп и ск о п ам  со в е р ш а т ь  п а с т ы р с к и е  в и зи ты  в епархінш Ц іу й м й  ■ .........  мо имени д о сту п а . В  о т в е т  н а  р е ш е н и е  к о р о л я '
р и с к а  о ск о р б л ен и й  со  сто р о н ы  у н и а т о в  и  л а т и н н и к о в , в ч ем  сам  ...........  ком у М0СЛу  р е п н и н у  17 о к тяб р я  1765 г . '
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Конисский составил обращение, в котором требовал создания специал 
комиссии, которая бы приняла на рассмотрение требуемые доказателі 
На обращение владыки Георгия униатский брестский епископ Aim 
Млодковский (1764-1779 гг.) предоставил свой ответ королю 5 мая 17 
В пространном ответе было указано, что обвинения Георгия (Конист 
являются безосновательными по отношению к существующему, фш 
зующему униатов праву [28, s. 96-97].
Невзирая на такие ответы на меморандум Конисского, ко|к 
ская канцелярия постановила начать специальное расследование. Влі 
Георгий не верил в его эффективность и отказался от участия в нем, 
отказался от требований материальной компенсации. В письме ко 
Мстиславский епископ писал: «Пострадавшая сторона компенсаци 
несправедливость не ищет, ищет только улучшения на будущее и о ж 
новление давных прав своих и привилеев просит» [50, s. 119]. Мои 
на этот раз высказался против возможности перехода униатов на пран 
вие (что было одним из главных постулатов Конисского), а 17 окт 
1765 г. передал Репнину министериальную резолюцию с «объяснен 
[48, s. 535]. Королевская канцелярия от имени монарха 9 октября 17 
выразила согласие на открытие при братской церкви семинарии и 
распоряжение Могилевскому плебану Михалу Зеновичу прекратить 
пространения пасквилей против белорусского епископа и правосл 
веры. Были также подтверждены имущественные привилеи церквей 
настырей епархии. По другим вопросам, которых касался мемор;и 
должны были принять решения соответствующие министры [25, nr
к. 14, 138-142, 148-149]. В конечном итоге после длительного проі 
решением Трибунала ВКЛ от 16 октября 1765 г. униаты вынуждены 
вернуть владения, являющиеся частью имущества Могилевского епис 
Трибунал признал претензии униатского митрополита Володковича и 
владения безосновательными [25, nr 754, k. 226v]. Посол Репнин в ш: 
Екатерине II писал, что имевшие место выступления не принесли ож 
мых результатов, а предпринятое королевскими комиссарами след 
было прервано по просьбе самого владыки Г еоргия.
Очередной раз Екатерина II вмешалась в ситуацию Правосл# 
Церкви на варшавском сейме в 1766 г. Российский и прусский поел 
требовали аннулировать закон от 1733 г., который запрещал некатол 
занимать государственные должности. В дополнение владыка Конис 
выступавший на сейме советником посла Репнина, составил очерг 
меморандум, который был представлен королю. Меморандум трс 
возвращения присвоенных униатами церквей; свободы совершения 
служений и треб без внесения за это платы настоятелям латинских і 
дов; прекращения нападений на Могилевскую семинарию; подтвер
№ МИНИНО населения на Могилевскую епархию; подчинения пра-..............m u светским судам, а не судам католического клира;
Ммнинмх Ориков, в которых дети мужского пола исповедовали 
в и Пичи кого матери; допущение православных к государст-
.........мм | .’К, N. 101-102]. Станислав Август не видел возмож-
нрямін ирююсливных и протестантов с католиками без предва- 
ИоИ інмі іп.і прими llhcrum veto, что, в свою очередь, не принимала 
I ПИН1* и и к и монарха, Адам и Михал Чарторыйские, разделяли
М Нинытнн I ми шляхты и не собирались поддерживать требования
'КИШИМ . ............... ... иноверцев [36, s. 251].
Р ЦИИИЯЖиН I in унции сейм отверг требования послов, предприняв, 
К р Ц Ій 'іііім I.и’ уступки в пользу Православной Церкви. Право-
|" .......... ртдено право свободного совершения богослужений
•HtfliiniHi парк им н; ремонта церквей, построенных до 1717 г. и не
"Г".......ром суда; содержания кладбищ при церквях, но без
Шипим иуОличных погребений; строительства приходского до- 
іяуннніі* церквях с одновременным поддержанием запрета 
| им мины к ч рамой, рассмотрения споров о церкви и имущества
ум»...... им конегитуционно; получения духовенством у зем-
............... On внесения каких-либо оплат и право оставаться
Н'ійіінннмч пи момента соответствующего решения законной 
мшим hi податей в пользу униатских настоятелей за воз­
ивший ipefi |2Н, я. 102-103; 48, s. 535]. Под давлением ка-
|» Ш о к.......  и нунции Гвгения Висконтия (1760-1767 гг.) сейм
ми hi ні'ііч кому равноправию иноверцев. Одновременно 
MHipoO'1 ни Филипп Володкович призывал к борьбе со «скры- 
|имн и (Шимми ііраі ими веры». Послание униатского иерарха было 
ЯШм HfWIHK iipuiiiii пійііых монахов [43, s. 48; 36, s. 250].
• It ни о и» ни»и.....in депутатов допустить равноправия иноверцев,
.... . войсками протестантско-православную
и I пупки н протестантскую в Торуне. Акт Слуцкой конфе- 
I 'в > I подписал принимавший участие в ее организации
Ий (Km.......... Урегулирования проблемы инноверцев тре-
Міодй'нч кой шляхты. Во время Генеральной конфеде- 
I NIMH я I /(>/ I в одном из пунктов шляхта требовала рав­
на» в нроіесіапгой. «Что касается греков, дизунитов и 
Ірннокрвіііческого достоинства, как и простых людей: 
ІНКОН н іймііедеш.цеіі, тяжело молчать об их угнетении. 
ШПИНЯМ я н состояния, в каком-либо крае на свете, под 
............... . I ражданам в особенности же наше­
йном I hi ионии права и уставы наши на фундаменте
равенства были утверждены. А какой же шляхтиц может быть шляхтиця 
когда прав своему сословию признанным не является участником. Как м 
щанин мещанином, когда равен другому только в несении бремени, н і 
пользовании благ. Как, наконец, крестьянин крестьянином, если работ 
должен, а земли и дома иметь не будет. Отечество наше как мать, добр 
мать, справедливая, равно всех своих детей любить должна, невзирая і 
недостатки человеческие, свойственные каждому. Не есть ущербом свян 
католической веры сохранить права и прерогативы тем, кто так как мы і 
верят. Состояние веры есть одно, состояние гражданское есть иное. Пер» 
душе, второе государству принадлежит. Первое суду Божиему, второе і 
коном отечества подчиняется. Сила Речи Посполитой погибла, когда н« 
ношении малой горстки людей равенство начали ламать. Подобное и і 
нашей на этот конец пришло, если бы мы право равенства, равенство я 
нимально поделить хотели» [36, s. 252; 33, s. 93-94].
Под влиянием давления Петербурга и Берлина терроризированш 
российской армией сейм 1767-1768 гг. в рамках общего закона в отнои 
нии диссидентов принял ряд уступок в пользу православных. Сейм утш 
дил все предложения, приготовленные специально собранной комисс» 
Ее работой руководил российский посол Николай Репнин, также суще- 
венную роль в ней играли Гавриил Юноша Подольский, который благо! 
ря протекции Екатерины II получил должность примаса Польши (176 
1771 гг.), а также белорусский епископ Георгий (Конисский) [28, s. II 
Пользуясь случаем заседаний сейма, были изданы в печати в Варш 
«Документы прав и вольностей гражданам Короны Польской и Вели» 
Княжестве Литовском Религии Греческой Ориентольной исповедают 
служащие».
В утвержденном сеймом законе православные получили подт» 
ждение права на белорусское епископство, свободы культа и печати, 
вершения богослужений и строительства новых церквей. Закон, принят 
сеймом, гарантировал православным право на белорусскую епархию 
«всеми принадлежащими ей церквями, монастырями и их фундушам 
Было также установлено, что белорусский епископ «будет поставляем я 
но при религии греческой ориентальной не униатской... и в своей епарі 
будет пользоваться своей юрисдикцией наравне, как католические епис 
пы в своих епархиях пользуются, безо всяких, от кого бы то не было, и 
пятствий». Все церкви и монастыри, бесправно отнятые у правослаш 
после 1717 г., должны были быть им отданы вместе с имуществом. О с; 
бах спорных церквей и монастырей должны были принять решения cm 
альные совместные суды (judicium mixtum), состоящие из людей, получ 
ших королевскую номинацию. В состав судов должны были войти чет 
представителя православной общественности, четыре протестанта и
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• и католиков. Работой судов должны были руководит. иомг|н мсимо
|<#/в птитель католиков и православный Могилевский пип кои 11|......
ЙМНІЫСі также получили доступ к государственной службе и дошмпп мм
С»иЖ ночная принадлежность не могла быть препятствием ...... шучопии
••' ііо.іч гражданских прав и дворянства. Первый раз было при опит, >iin 
ii|i(titiirпивные являются лояльными гражданами государства и не по ниши 
п и и т  их оскорбительно именовать «дизунитами» или «отщепенцами»
• Іцмнйременно сеймовая конституция однозначно утверждала, что господ
л'пинией религией в Речи Посполитой является католическая вера, и нем 
•««к.... . из нее оценивалась как преступление.
Постановления сейма только внешне были значительным успехом 
ирмос дивных и епископа Георгия (Конисского) в частности. Православ 
и» минвь могли претендовать на любые должности в государстве, сейме и 
ионе Созданные мешаные суды могли, наконец, заняться установлением 
■ИНЧеского количества забранных униатами церквей и монастырей, чего 
-  • дошла комиссия, созванная Августом III Сассом. Православная сторо­
на получила реальную возможность вернуть забранные церкви и земель-
• * • * и падения. Значимым было подтверждение сеймом основных религи-
• ты ч свобод и права на белорусскую епархию. Невзирая на эти правовые 
ММ гижеиия, владыка Георгий не был удовлетворен. Не удалось достичь
(|»им ид свободу конверсии из униатства в православие. Поддержку в этом 
МПросс Георгию (Конисскому) оказала переяславско-бориспольская кон­
чи мфии, а особенно сотрудничавший с владыкой игумен Мотронинского 
ммнйі іыря Мелхиседек Значко-Яворовский, который лично в январе 
1 'ft* и приехал в Варшаву. Мотронинский монастырь до 1753 г. насчиты- 
■чн Пипсе двадцати монахов [2, с. 137; 49]. Большинство иноков пользова­
ны. Попылим духовным и нравственным уважением. Игумен Мотронин- 
► 'чіі монастыря Мелхиседек считался примером монаха, способного
• • (роли гь монашескую жизнь на Украине. Мелхиседек был известен также 
м»нигм лечить многие болезни травами и созданием первой монастыр- 
тН иптеки [2, с. 773-774; 45, s. 46—47].
Иось 1767 г. в канцелярию консистории приходили просьбы от жите- 
*• И 11|нпн)бережной Украины о принятии в православие и жалобы на пре- 
ti нитиия со стороны униатов. Предпринятые шаги Конисского и Значко- 
'Іннрі кого не принесли ожидаемых результатов, так как Россия признала 
«и и I и и разрешенным. Более того, ратификация сеймовой конституции, ка-
.....дейся вопроса Православной Церкви в Речи Посполитой, признала,
ми господствующим вероисповеданием в Речи Посполитой является като-
gnio, и всякая конверсия из него является преступлением [36, s. 256]. інпйсь интерпретировали таким образом, что если православные уже I го приняли унию или латинское вероисповедание, то не могли вер­
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нуться в православную веру и все попытки вернуть забранные для униат# 
церкви признавались безосновательными.
Относительно пункта, дававшего возможность гражданам праЩ 
славного вероисповедания занимать государственные должности, то он |  
мог быть практически реализован ввиду малочисленности православие 
шляхты. Согласно с этим постановлением, также и владыка Георгий ож| 
дал для себя места в сенате, но Россия не оказала ему в этих старанм 
поддержки. Согласно Э. Ликовскому, причиной этого были «опасения, ЧІ 
епископ, входящий в польский сенат, со временем станет безразличии 
в отношении интересов российских и начнет брать широкое гражданок! 
участие в интересах польских» [28, s. 117].
Учитывая влияние Петербурга на заседания сейма, можно было ож| 
дать более благоприятных для православия результатов. Россия имела ш» 
можности повлиять на польское правительство в реализации постанова 
ний трактата Гржимултовского, согласно которому православным долж» 
были принадлежать четыре существовавшие тогда епархии. Власти в I 
тербурге преднамеренно не воспользовались этими возможностями. С А 
ной стороны, Россия активно включалась в борьбу за религиозное рани 
правие православного населения, с другой стороны, старалась, чтобы щ 
права не были чрезмерно широкими в отношении проживающих в Ра 
Посполитой единоверцев. Мнение, что Россия не стремилась к приобрел 
нию православными равных прав в Речи Посполитой, свидетельству! 
письмо канцлера Екатерины II Никиты Панина (1718-1783 гг.) послу Ре# 
нину от 14 (25) августа 1767 г. Панин проблему интересов Православие 
Церкви рассматривал не как основную цель, а как средство расширен! 
влияния России в Речи Посполитой. «Диссидентский вопрос следует прі 
вести не с целью распространения в Польше нашей и протестантской рея 
гии, а для приобретения в наших единоверцах и протестантах навсец 
уверенных и сильных сторонников». Канцлер императрицы признавал, 4 
равноправие православных было бы нежелательно, так как связало бы I 
более с Речью Посполитой, делая «из сегодняшних протеже завтрашш 
соперников» [31, s. 83; 50, s. 120].
Умеренная религиозная стабилизация была неожиданно сломлеш 
1768 г. Недовольные результатами сейма католические магнаты и идут 
за ними ополчения фанатической шляхты созвали 29 февраля 1768 г. Ц 
скую конфедерацию. Конфедерация имела антироссийский характер и ш 
ступала с лозунгами защиты католической веры и ограничения прав и» 
верцев. Акты Барской конфедерации аннулировали все постановлен 
сейма в 1767-1768 гг., в том числе решения по вопросу диссидент! 
так как они были следствием давления России. Петербург йспользоі 
выступление Барской конфедерации как предлог к поддержке восстаі»
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«и ишаков. Направляемые православным духовенством (епископом 
ІМфгйом (Конисским) и игуменом Мелхиседеком Значко-Яворовским), 
•Шдимаки и украинское население выступили в защиту своей веры 
1*1. I. К1-84]. Российская армия первоначально не вмешивалась в проис- 
МД11ЦИС процессы и даже поддерживала отнятие церквей от униатов. 
ІІМДНсс, когда Россия получила от короля декларации политических усту­
пи*, российская армия приступила к подавлению народных выступлений.
И связи с созданием Барской конфедерации Георгий (Конисский) 
и "in II, что его дальнейшее пребывание в Речи Посполитой небезопасно 
и йыгхал их Варшавы 2 апреля 1768 г. Владыка выехал сначала в Могилев, 
< мигм в Смоленск [48, s. 535]. Управление духовенством епархии Конис- 
►#мМ передал ректору Могилевской семинарии Виктору Садковскому 
I 41 1803 гг.). Садковский практически управлял белорусской епархией 
«* тпнращения Георгия (Конисского) в Могилев в 1775 г. [24; 34; 
41*. *. 15]. Большой его заслугой было завершение строительства каменной 
" І'мій св. ап. Петра и Павла в 1769 г. Белорусская епархия накануне пер-
...... раздела Речи Посполитой насчитывала 267 приходов, в том числе в
... . Мстиславском -  115, Витебском -  109, Полоцком -  42
• Минском -  1. Главными церковными центрами были города, располо- 
4MMIHMC на территории епархии, -  Могилев, Слуцк, Витебск, Дубровно, 
1 іімеііь, Орша, Копысь и Шклов. Эти города насчитывали от трех до девя-
* и приходов [27, s. 936-938]. Главные центры религиозной жизни епархии 
ЦП 1772 г. сосредоточивались вокруг монастырей. В ситуации отсутствия 
•фИКпдских церквей их функцию принимали монастыри. В юрисдикции 
Mi ми ливско-оршанско-могилевских епископов в 1772 г. находились сле- 
Пуммцис монастыри: ревельские (мужской Преображения Господня и жен- 
и|ий), Полоцкий (мужской Богоявления), Мстиславский, Тупичевский 
I Му щекой Преображения Господня), кутеинские (мужской Богоявления и 
•••in кий Успения Пресвятой Богородицы), шкловские (мужской и жен- 
умИ), Дисненский (мужской), Буйничский (мужской Святого Духа), Ор-
ИИШ( кий (мужской Покрова Пресвятой Богородицы), Могилевские (муж- 
*"М богоявления и женский), Витебский (мужской), Мазоловский (жен- 
мііі Вознесения Господня) и Баркулабовский (женский св. Иоанна Кре- 
■ мигни) [44, s. 42-43; 46, s. 9-10].
I Іервый раздел Речи Посполитой привел к тому, что половина право- 
ММНого населения вместе с белорусским епископом оказалась в границах 
|'"| гни. Согласно примерным расчетам, от Речи Посполитой отошла тер- 
, и п'і'ЙЯ, на которой проживало около 100 000 католиков, 300 000 право- 
"ІНІІЫХ и 800 000 униатов [11, с. 11; 36, s. 253]. Белорусское епископство
.....ни в состав Русской Православной Церкви. Города Витебск, Полоцк
'• Вии иск с окрестностями вошли в состав Псковской епархии, а на остав­
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шихся землях (могилевская, оршанская, Мстиславская и рогачевская) бы и 
создана Могилевская епархия. Эта епархия получила название могилеасю 
мстиславско-оршанской, а ее предстоятелем стал епископ Георгий (Коны 
ский) [14, с. 48]. Знаменательно, что после 1772 г. уменьшилось чис* 
приходов, находящихся на территории Могилевской епархии. В 1777 i || 
границах белорусской епархии находилось 10 монастырей и 124 приход 
ских храма. Считается, что после первого раздела Речи ПосполйыІ 
осталось около 250 000 православных верующих [21, с. 86; 22, с. 5-fi] 
Уменьшение численности приходов было результатом изменения епархи 
альных границ и политики Екатерины II, ликвидирующей небольшие при 
ходы и обедневшие монастыри. На землях белорусской епархии остам 
лось несколько обителей -  Могилевский Богоявления, Буйничский Свят 
го Духа, оршанско-кутеинские (мужской и женский), Мстиславский Тупи 
невский Св. Духа и Баркулабовский монастыри [20, с. 117]. В польски 
российском трактате после раздела от 7 (18) сентября 1773 г. католикам I 
униатам была гарантирована свобода вероисповедания на землях, при со* 
диненных к России. Пользуясь этой свободой, часть униатских прихода 
перешла в латинство, а часть выразила желание перейти в правослаши 
[28, s. 169-191]. Петербург обеспечил себе право наблюдения за порядки 
и опеки над православным населением в Речи Посполитой. Особое уреи 
лирование проблем православного населения должно было решиться | 
специальном двустороннем трактате. В политике России в отношен*» 
православного населения на белорусских землях по-прежнему доминирв 
вали государственные интересы, а не реальное желание изменения статуй 
Православной Церкви в Речи Посполитой [31, s. 84-94; 36, s. 253-267].
После первого раздела Речи Посполитой и перехода большей час» 
белорусской епархии в состав России владыка Георгий старался убеди» 
Екатерину II выразить согласие на переход униатов в православие. Пери» 
начально Петербург был против этого и в 1773 г. дал распоряжение Teof 
гию (Конисскому) написать пастырское послание, которое остановило б| 
принятие униатов в православие. Одновременно послание предлагав 
униатам писать свидетельства о готовности принять православие. Эти см 
детельства должны были передаваться православным землевладельцам! 
чиновникам администрации. Только в 1780 г. на основании декрета Екап 
рины II белорусский епископ получил право присоединения вдовствуя 
щих униатских приходов к Православной Церкви. На основании выпи 
упомянутого декрета Георгий (Конисский) напомнил о судебной ответа 
венности всем, кто не хотел подчиниться положениям закона. В результаі 
этого только в 1781-1783 гг. численность православных в его епархии во 
росла на 112 578 человек.
II 1783 г., 23 сентября, Георгий (Конисский) получил сан архиепи- 
нмы Ьелорусского и стал членом Священного Синода. Таким образом, он 
ніМУ'імл возможность реального влияния на политику России в отношении 
*1>йци( пивного населения в Речи Посполитой. В 1785 г. он поддержал сво- 
• <» Нывшего секретаря епархии Виктора Садковского как кандидата на 
*ви«шшство переяславско-бориспольское. В юрисдикции предстоятеля
......епископства находились православные, проживающие на территории
РИН Посполитой [10, с. 24; 38, s. 253-266]. Его участие в делах Право- 
тимоП Церкви в Польше ограничивалось дипломатической и агитацион­
ен  /ігн гельностью. В ответ на распространенный анонимный проект пере- 
Ни|й униатов в католицизм Конисский в 1786 г. написал меморандум, 
I " н.тиющий униатов к присоединению к православию и использованию 
'і|ім пом российской протекции [48, s. 536]. Мысль о присоединении униа- 
>ня я православию преследовала Георгия (Конисского) уже давно. Еще
• I /НИ г., будучи белорусским епископом, он вел переговоры на эту тему 
прелатом и официалом острожским, ксендзом Георгием Туркевичем
| | | ,  I. 122-123].
Во время заседаний Великого сейма в приготовленном сеймовой де-
• ненией материале от 1790 г. по вопросу бунта, Георгия (Конисского) 
ширинтеризовали как автора «всех полезных для Москвы и губительных 
cu I Іолыпй проектов». Из этого следует, что епископ Конисский поддер- 
•ниии православное население в Речи Посполитой до самой своей смерти. 
И»hi ли интересовался остающейся в границах Речи Посполитой частью 
Ч» I ш швско-оршанско-могилевской епархии. Владыка Георгий умер
> (М) февраля 1795 г. О привязанности Георгия (Конисского) к Могилеву 
*|ЙЛеіельствует факт, что владыка был погребен в кафедральном Соборе 
■ ІрноГіраженйя Господня [14, с. 44].
Георгий (Конисский), последний предстоятель белорусской епархии
• мяриод, когда она находилась в границах польского государства, был из-
н и не только как выдающийся иерарх, но и как полемист, политик и 
■♦•■имилист в истории Православной Церкви. Георгий (Конисский) писал 
»•* польском, латинском и русском языках. Владыка оставил после себя 
множество полемических и литературных произведений, проповедей, по­
мпой и рапортов, написанных монархам России и Польши. На сегодняш­
ний день эти рапорты являются ценным историческим источником [5]. Ге- 
•I" и и (Конисский) не скрывал своих пророссийских симпатий, но оставал- 
»1 «ояльным иерархом в отношении Речи Посполитой. Все, что он делал, 
ЧИНА соглашаясь на компромиссы, которые ставили его в двусмысленное 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ личности 
КАК ОСНОВА ПОЗИТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАЦИЙ
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Различные пространства, в которые включен современный подрос­
ток, зачастую демонстрируют разные моральные ценности, нормы поведе­
нии, образцы взаимоотношений, «заставляют» подростка искать «меха­
низм равновесия» в пространстве. Актуализируется двуединая задача, от­
висающая две стороны вхождения ребенка в общество, -  освоение детьми 
Н подростками нормативного поведения и построение своей собственной 
позиции, своего отношения к усваиваемым нормам и ценностям.
Фундаментом, на котором «строится» нормативное поведение, вы- 
с | умают нравственные основания личности ребенка. В процессе нравствен­
ного воспитания обучающихся важно развивать такие гуманные качества 
чинности, как благородство, великодушие, внимание к окружающим, забо- 
Ш. сострадание, милосердие, скромность, самоотверженность, принципи- 
«ж.ность, самокритичность, тактичность, честность, дисциплинирован­
ность, самостоятельность, трудолюбие и др. Если же названные и другие 
| у минные качества не получили должного развития, подросток, как отме­
чает Н. Н. Верцинская, вначале допускает ошибки в поведении, деятельно- 
ии, которые затем повторяются и закрепляются в опыте [1]. Негативный 
омыт поведения становится привычным, образуется отрицательный сте­
реотип поведения, усугубляя ущербность развития многих других качеств 
чинности. Как считает А. И. Кочетов, «с появлением того или иного отри- 
ншельного качества замедляется интенсивное развитие положительных 
мместв. Возникновение отрицательного качества в духовном мире лично- 
■ ги приводит к созданию устойчивого стрессового психического состоя­
нии, которое в совокупности с неблагоприятными внешними влияниями 
может образовывать новые отрицательные качества» [2, с. 29]. В дальней­
шим несформированность определенных качеств, пробелы в знаниях и 
опыте перерастают в отклонения в поведении. Русский педагог К. В. Ель- 
ницкий, рассуждая о необходимости нравственного воспитания, писал, что 
"1 ни с первых лет жизни питомца прилагать заботу о нравственном воспи- 
1 ниии его, то добро, нравственные начала, заложенные в его душе, дадут 
п|і;і»ственное направление всей его последующей жизни и деятельности; 
м пи же он не укрепится в нравственных началах, то позднее, при полном 
ршумении, что добро и что зло, ему трудно будет удержаться на пути доб­
ре, Известный советский педагог В. А. Сухомлинский, отвечая на вопрос, 
почему дети становятся трудными, подмечает, что моральное лицо подро- 
Ижа зависит от того, как воспитывался человек в годы детства, что зало- 
вено в его душу от рождения до 10-11 лет.
Характеризуя значимость научения подростков построению своей 
юбетвенной позиции, умению противодействия негативному влиянию, 
і ірессогенным факторам внешней среды, необходимо отметить важность 
I"Цинтия устойчивости личности. Современные исследователи, характери-
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зуя феномен устойчивости личности, определяют его как одно из ведут» 
личностных качеств, выражающее отношение человека к себе как к сам 
стоятельному, независимому и активному субъекту, взаимодействуют» 
с окружающим социумом. Составляющими устойчивости личности, по и 
ределению В. В. Аршиновой, являются:
-нравственная устойчивость (способность человека организовынин 
свое поведение в соответствии с принятыми в данном обществе нраич 
венными нормами и правилами);
-нервно-психическая устойчивость (способность человека посри» 
ством саморегуляции и самоуправления противостоять отрицательно 
факторам внешней среды без снижения продуктивной деятельности и и- 
ущерба для здоровья);
-  эмоциональная устойчивость (способность человека успешно <» у 
ществлять сложную ответственную деятельность в напряженной эмоци» 
нальной обстановке без существенного отрицательного влияния этой oft 
становки на здоровье и дальнейшую работоспособность);
-  психологическая устойчивость (целостная характеристика личн» 
сти, обеспечивающая устойчивость человека к фрустрирующему и стр« 
согенному воздействию среды) [3].
В контексте развития устойчивости личности представляется neoft 
ходимым использование практико-ориентированных методов и форм ра(н> 
ты с подростками: обсуждение и проговаривание с несовершеннолетним» 
вариантов действий в той или иной нестандартной ситуации; моделирси» 
ние проблемных ситуаций, упражнение-показ реагирования на ситуации 
конфликты и пр. Следует вырабатывать у несовершеннолетних умети 
критически мыслить, а именно предвидеть последствия своих поступки» 
прогнозировать ситуацию, избегать неоправданного риска. Последнее ос» 
бенно важно, так как подросткам свойственно поведение, ориентировании» 
на «поиск пределов допустимого», которое, по определению учены» 
(С. К. Бондырева, Н. Н. Бушмарина и др.), выражается в провоцировании 
почти сознательном обострении отношений, на которое идет подросток і 
целью «своеобразного выведывания» реакции других людей на некоторы» 
его акты поведения. В сущности, как считают специалисты, идет необх» 
димый для нормального развития процесс овладения разнообразным» 
формами социального взаимодействия [4, с. 26]. При этом важно, чтобы 
такой конфликтный тип взаимодействия не закрепился в поведенческой 
модели подростка и не выступил фактором риска вовлечения детей в pat 
личные формы адциктивного поведения.
В настоящее время феномен устойчивости личности активно разр» 
батывается в области профилактической работы с несовершеннолетними 
Причем в профилактике девиаций акцент ставится на ранней профилакти
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И, ведущая роль которой, по определению Е. О. Алауханова, 3. С. Зарипо- 
N(1 15]. связана с тремя обстоятельствами. Во-первых, ранняя профилактика 
&Иболее эффективна, поскольку она направлена на предотвращение появ- 
II и и я или устранение еще относительно слабых изменений в личности, 
М успевших развиться в стойкую позицию. Во-вторых, ранняя профилак- 
iiii.il наиболее экономична, поскольку она является многоцелевой, осуще- 
Иваяется в значительной степени в рамках общевоспитательной работы.
II I ретьих, ранняя профилактика оставляет резерв времени для дальнейше-
III предупредительного воздействия, если в нем будет необходимость.
Важной составляющей профилактики должна выступать ее позитив- 
м и и ориентированность. В отличие от негативной профилактики, в которой 
як цент ставится на отрицательных последствиях девиаций (вредное влия­
ние на психику и организм человека и др.), позитивная профилактика ори- 
| ирована на усиление защитных факторов личности, на воспитание лич- 
Иостно развитого, устойчивого к влиянию внешних негативных факто­
рии человека, способного противостоять множественным факторам риска. 
||о определению С. Ф. Савченко, позитивная профилактика ориентируется 
нг на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения 
проблем потенциал здоровья, освоения и раскрытия ресурсов психики и 
ійчносш, поддержки молодого человека и помощь ему в самореализации 
«м шенного предназначения. Как считают В. Кулганов, В. Белов, Ю. Пар­
фенов, позитивность заключается в том, что профилактическая работа 
должна приносить радость участникам, создавая атмосферу светлой перс­
пективы здорового стиля жизни, способствовать максимальному раскры- 
Гию лучших человеческих качеств детей и молодежи, их личностному 
юзреванию в активной творческой жизненной позиции на благо своей 
родины. А. К. Колеченко определяет цель позитивно направленной профи- 
Ш1КТИКИ как формирование у учащихся стратегической мотивации (даль­
них перспектив) и формирование черт совершенствующейся социально 
успешной личности, способной самостоятельно справляться с собствен­
ными психологическими затруднениями и жизненными проблемами.
В заключение отметим, что отношения «социум -  личность» доста- 
ючно сложные и неоднозначные, поэтому важно научить подростка 
встроиться» в эту систему, противодействуя внешним десоциализирую- 
щим влияниям, на основе сформированной «платформы устойчивости».
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В БРЕСТСКОЙ ЕПАРХИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ)
Все согласны с утверждением, что, воспитывая подрастающее поко 
ление, мы создаем наше будущее. Идеалы и ценности, культурные тради 
ции, духовность и нравственность, которые мы закладываем в детях, по 
зволяют нам воспитать такую личность, за которую завтра не будет стыд 
но, вырастить человека с большой буквы. Конечно, воспитанием ребенка 
в первую очередь занимается его семья, соответствующие учреждения об­
разования, но нельзя забывать и о религиозных организациях, которые об 
ладают огромным воспитательным потенциалом. Православная Церковь на 
белорусских землях всегда являлась центром духовной жизни, хранителем 
нравственных традиций.
Брестская епархия продолжает православные традиции религиозно­
нравственного воспитания детей и молодежи. Постараемся рассмотреть 
различные формы воспитательных мероприятий для детей дошкольного 
и школьного возраста, организованные в Брестской епархии, основываясь 
на материалах сетевых информационных ресурсов.
Так, в первую очередь можно отметить, что духовенство Брестской 
епархии стремится к конструктивному сотрудничеству с учреждениями 
образования. Православное духовенство епархии инициирует встречи, 
круглые столы, конференции для бесед с подрастающим поколением на 
религиозно-нравственные темы в школах, проводит и более сложные по 
форме организации мероприятия, требующие разносторонней подготовки. 
Например, для школьников деревни Имснь Кобринского района каждое 
лето организовываются палаточные лагеря. В решении вопросов организа­
ции отдыха активное учистие принимает приход храма Воздвижения Кре­
ста Господня в деревне Береза. За время пребывания в лагере ребята регу­
лярно посещали храм, присутствовали на богослужении, тем самым при-
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к.пишись к православной культуре. Проходили встречи со священником, 
ИЯ которых он разъяснял школьникам основы православного вероучения 
вкуньта, знакомил с историей христианства. Кроме того, проводились 
ццншчные мероприятия историко-культурной и краеведческой направлен­
ии! in, проходили экскурсии, встречи, беседы и часы православия [1].
Паломничество для детей является неотъемлемой составляющей 
Ииюмы православного воспитания. Регулярно на православных сетевых 
Курсах размещается информация об организации паломнических поездок 
Din детей. Так, в статье «Юные паломники из Кобрина посетили Жирович- 
Цую обитель» рассказывается о воспитанниках воскресной школы кафед- 
Млі.ііого собора святого благоверного князя Александра Невского г. Коб- 
|1М1Н1. которые в июне 2016 г. побывали в Свято-Успенском Жировичском 
Мужском монастыре. Приобщение к паломнической традиции очень важно 
АЛ* духовного и нравственного развития, так как позволяет соприкоснуть- 
I N с монастырской жизнью. Такие поездки, безусловно, очень полезны для 
му ионного и культурного развития воспитанников воскресной школы [8].
На белорусских землях православие тесно переплетено с народными 
Традициями. В Брестской епархии значительное внимание уделяют воспи- 
ійнйю детей в традициях белорусского народа. Так, например, для детей 
щи анизовываются особые праздники, в которых органично соединены 
||шдиции православия и белорусской народной культуры. Такие меро­
приятия раскрывают детям духовный смысл праздников, его значение в 
мире христиан, позволяют детям приобщиться к нему в контексте белорус­
ской народной культуры. Пасхальные утренники для детей проводятся не 
Только в яслях [5]. Так, 16 апреля 2017 г. в день светлого Христова Воскре- 
| гния в приходе Свято-Введенского храма г. Кобрина прошел детский пас- 
кильный утренник. Праздничное мероприятие подготовили и провели 
учащиеся воскресных школ храма Введения во храм Пресвятой Богороди­
цы г. Кобрина и Кобринской детской деревни [4].
Беседы со священнослужителями являются наиболее распространен­
ными формами работы среди детей и молодежи. Так, среди подрастающего 
поколения регулярно проводятся беседы о духовном наследии Беларуси, 
•го роли и значении для формирования белорусской нации. В частности, 
N этом году мы праздновали 500-летие издания Библии Франциском 
| Кориной. Во всех приходах Бреста эта тема активно обсуждалась с при- 
кожанами. Духовенство стремилось донести до сознания своих прихожан 
I асдения не только об издании Библии белорусским просветителем, его 
лишенном пути, а также о значении и важности это события для нашей 
• граны и всего христианского мира. Повсеместно священники Брестской 
анархии проводили различного рода мероприятия со школьниками и уча­
щимися средних специальных учебных заведений. В ходе таких выступле-
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null затрагивались проблемные моменты биографии Франциска Скорины, 
ивторства Библии, самого происхождения названия этой книги, формирш 
виния ее содержания и влияния на судьбы отдельных известных писателе# 
и вообще на мировую литературу [7].
Церковь всегда самое пристальное внимание уделяла проблемам іч>. 
мьи, которых, к сожалению, в наши дни очень много. Так, священнослу 
жители стремятся донести до своих прихожан значение и ценности семьи 
Особое внимание при этом уделяется молодежи, тем, кто уже начал зада 
мываться о создании собственной семьи. Проводятся встречи старше 
классников со священниками в рамках циклов бесед о семье и бра#*, 
В ходе их рассматриваются основные ошибки, которые совершают моло­
дые люди, разрушая свою будущую семью. Особое внимание уделяете» 
понятию целомудрия, которое необходимо хранить как самое дорогое, что 
есть у молодых людей.
Для успешной работы с детьми педагогам необходимо постоянно со 
вершенствоваться, поэтому в Брестской епархии проводятся мероприяти» 
по улучшению методики преподавания основ православия. В приход» 
собора Александра Невского в г. Кобрине по благословению архиепископ» 
Брестского и Кобринского Иоанна состоялся семинар-практикум «Духов 
но-нравственное образование и воспитание». Его участники присутствова 
ли на открытом уроке во втором классе, дети которого изучают предмеі 
«Закон Божий». Главной целью всех уроков по основам православия явли 
ется расширение и углубление знаний детей о доброте, милосердии и роли 
этих качеств в жизни каждого человека. Кроме того, на уроках по Закону 
Божьему внимание детей всегда обращают на то, что свои знания всегда 
необходимо подтверждать добрыми делами, проявлять милосердие ко всем 
нуждающимся, никого и ни при каких обстоятельствах не осуждать, 
Обмен опытом между законоучителями позволяет значительно улучшить 
качество преподавания основ православия детям [6].
Свои идеи Православная Церковь доносит до прихожан, особенно до 
подрастающего поколения, в том числе и не в совсем привычной для себя 
форме. Так, практика показа и обсуждения кинофильмов стала уже при 
вычной для всей Брестской епархии. Например, 7 ноября 2017 г. в киноте 
атре «Юбилейный» г. Жабинки состоялся кинопоказ мультипликационно­
го фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Он был организо­
ван приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы для учащихся вос­
кресной школы. Это мероприя тие яви лось одним из проводимых в приходе 
просветительских мероприишй, посвященных столетию трагических со­
бытий Октябрьской революции 1‘Н7 і Юбилей этого события, сегодня так 
неоднозначно оценивающегося в обществе, кардинально повлиявшего 
на положение Русской Правос лавной Церкви, безусловно, вызвал резонанс
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I церковной среде. Подрастающее поколение является важнейшей частью 
прихожан, которые должны быть правильно информированы о важнейших 
. ноытиях как происходящих, так и происходивших в прошлом [2].
Проходят различные мероприятия, посвященные охране здоровья, 
« которых активное участие принимает православное духовенство епар- 
нш. В этом направлении значительных успехов как лектор достиг благо­
чинный Березовского округа, протоиерей Георгий Шевцов. 2 октября 
2017 г. отец Георгий в рамках лектория «Человек перед лицом соблазнов» 
Провел со школьниками 6-7 классов беседу на тему «Наркомания является 
М только телесной, но и духовной болезнью». Отец Георгий, обладающий 
кидающимся ораторским даром, смог в доступной форме донести до ребят 
Позицию Церкви по отношению к проблеме наркомании. Несмотря на дос- 
I точно сложную подростковую аудиторию, критически настроенную, ре- 
Аи г лекция очень заинтересовала. В рамках общереспубликанской акции 
борьба со СПИДом» священнослужители епархии также выступают с 
лекциями. Так, 10 ноября 2017 г. уже упомянутый ранее отец Георгий для 
учащихся 9-11 классов прочитал лекцию «СПИД -  пандемия двадцать 
первого века» [3].
Данная статья, конечно, не может охватить всю информацию, пред­
ставленную на сетевых ресурсах Брестской епархии, потому что объем по­
истине колоссальный. Брестская епархия занимает прочную нишу в воспи­
тании детей, внося вклад в их моральное, духовное и культурное воспита­
ние. Проводимая работа по достоинству заслуживает уважения.
Сетевые информационные ресурсы являются важным источником, 
инимательное изучение которого позволит нам охарактеризовать различ­
ные стороны деятельности Брестской епархии, в том числе и воспитание 
подрастающего поколения. Необходимо подчеркнуть, что детям и моло­
дежи уделяется самое пристальное внимание. Для всех родителей, желаю­
щих углубить представления своих детей о православном вероучении и 
культе, действуют воскресные школы. В епархии преподаватели воскрес­
ных школ имеют возможность регулярно делиться опытом, обсуждать ус­
пехи и недостатки своей работы. Непосредственно сама учеба в воскрес­
ных школах предполагает не только аудиторные занятия, но и посещение 
храма, святынь белорусской земли, участие в летних лагерях, концертах, 
утренниках. Формы внеурочной работы с детьми в воскресных школах 
удивляют своим разнообразием. В каждом благочинии и даже каждом 
приходе уже сложились свои традиции. Значительное внимание уделяется 
сохранению традиций белорусской культуры. Духовенство епархии стре­
мится активно взаимодействовать с учреждениями образования, чтобы на­
ладить контакты с детьми и молодыми людьми, которые не посещают вос­
кресные школы. В таком случае мы можем говорить не о православном
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образовании и воспитании, а скорее о просвещении по отдельным вопри 
сам. Однако даже в таком виде это направление работы является очсш 
важным. Встречи со школьниками чаще всего проходят в виде бесед и# 
актуальные для современного социума темы. Кроме того, как видно из ми 
териалов сетевых информационных ресурсов, духовенство Брестской 
епархии стремится донести до подрастающего поколения официальную 
позицию Православной Церкви по важнейшим вопросам.
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Республика Беларусь, г. Жабинка, Общецерковная аспирантура 
и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСЕ 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
И. А. Ильин писал: «Семья является первичным лоном человеческой 
культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями,
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ism Iнами и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей своей 
|Н tun духовным представителем своей отечески-материнской семьи или 
Мм> бы живым символом ее семейственного духа. Здесь пробуждаются и 
Цчииают развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок 
Ннушется любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и 
Я*м?); здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в 
іушс ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь 
Мбспок становится маленьким человеком, из которого впоследствии разо- 
ІМТСЯ великая личность или, может быть, низкий проходимец» [1, с. 86].
Сегодня в нашем обществе очень остро стоит вопрос сохранения 
имьи. Прогрессивное развитие любого государства невозможно без ответ- 
ft исиного отношения граждан к созданию семьи, к рождению и воспита­
нию детей. Семья -  это основа любого государства. Ведущими функциями 
Ммьи является рождение и воспитание детей, передача духовно- 
н|н1иственного и культурного опыта новому поколению. Пока крепка 
ичш.я, государство будет сильным. Поэтому обеспечение благоприятных 
у г новий для сохранения и развития семьи -  приоритетная задача каждого 
пннилизованного государства.
К сожалению, в настоящее время кризис семейных отношений 
Наблюдается как в нашем государстве, так и во всем мире. Этот кризис 
может привести к катастрофе как современной цивилизации в целом, так и 
ніечественной государственности и культуры в частности. Данный процесс 
ииблюдается сегодня в западных странах, где размыты понятия о семье.
Семья, как известно, является первичной, основной ячейкой общест- 
міі. В семье люди проводят большую, значительную часть своей жизни, она 
оказывает огромное влияние на формирование личности. Здесь формиру­
ются основы характера, отношение к труду, важнейшие нравственные, 
идейные и культурные ценности. И поэтому помощь семье со стороны
I (еркви и школы в деле духовно-нравственного воспитания детей и моло­
дежи сегодня важна, как никогда ранее.
Если заглянуть в дневник современного школьника, то в нем можно 
увидеть на первый взгляд очень прекрасную картину: физика -  10 баллов, 
митематика -  10, английский -  9 и т. д. Но картина как прекрасна, так и 
ірсвожна, так как там нет предмета «Семьеведение», «Семейные ценно­
сти», «Основы семейной жизни» или «Духовно-нравственное воспитание».
II поэтому заочно по этому предмету получается примерно 0 баллов.
Сегодня родители и педагоги учреждений образования стремятся 
нить своим детям как можно больше знаний в различных областях. 
Школьная программа максимально насыщена и сложна. И молодой чело­
век стремится соответствовать этим требованиям. Но, к сожалению, в пе­
речне предметов школьной программы нет курса «Семейное счастье» или
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«Как стать хорошим человеком?» и т. д. Но, бесспорно, физиками, химм 
кими, инженерами, переводчиками станут единицы из тысячи, хотя пи 
предметы изучаются по нескольку лет, семью же будут создавать почій 
все, а в школах об этом ничего не говорится. Но, как говорил Т. Рузвелы 
«воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, -  зн» 
чит вырастить угрозу для общества».
Сегодня стало очевидно, что существует острая необходимость в ду 
ховно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Результат см 
невоспитания сегодня очевиден: в 2016 г. в Беларуси было зарегистрири 
вано 64 536 браков и 32 628 разводов [2], т. е. в нашей стране на 100 браки» 
примерно 50 разводов. И это без учета того, что многие молодые люди 
создают «семьи», не регистрируя в ЗАГСе, живя так называемым «гра* 
данским браком», который в 99 % случаев распадается. Одна из моих 6* 
сед в цикле ежемесячных встреч с учащимися 10-11 классов учреждении 
образования посвящена этой проблеме -  «Гражданский брак: за и протай» 
К сожалению, многие из современных школьников считают «гражданский 
брак» (не зарегистрированный в ЗАГСе) правильным и даже полезным 
Почему так, хотя они живут и воспитываются в семьях, которые зарегиа 
рированы в ЗАГСе и в большинстве своем венчанных? А потому что моли 
дые люди черпают свои познания о семье и браке в лучшем случае m 
созерцания своих зачастую скандалящих и редко проявляющих любом 
друг к другу родителей, с голубого экрана телевизора или, что еще хуже, 
из Интернета.
О том, что брак -  это ответственность, что любовь может и должий 
быть вечной, что чистота и верность встречаются и сейчас, они могут 
только мечтать, потому что своими глазами этого не видят.
А мы тем временем привыкли говорить и рассуждать о том, что со 
временная молодежь стала распущенной, невоспитанной по причине за 
падного влияния. Но в том, что современная молодежь дезориентировани 
в понятии о семейных ценностях, виновато не только западное влияние 
которое захлестнуло нашу молодежь, но и мы, те, кто воспитывает моли 
дежь. Из исследования, проведенного кандидатом психологических нау» 
Д. Э. Синюк, следует, что такое кичество, как «универсализм», преоблада 
ет в ценностной ориентации у ноцсрконлснных подростков, и это понятии 
Но в то же время универсализм на достаточно высоком уровне стоит и и 
ценностной ориентации у неноцсрконленных подростков. Таким образом 
мы видим, что в целом подростки (как ноцерковленные, так и невоцеркои 
ленные) стремятся ориентировать свою жизнь на честность, ответствен 
ность, дружбу, защиту природы и i д. Стремятся к настоящей чистой люб 
ви, к счастью, к счаез нивой правиньноП жизни, а самое главное, они верят 
что правильная жизнь возможна
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Поэтому в настоящее время крайне необходимо говорить с детьми 
и правильных семейных ценностях не только в семье, но и обязательно 
и школе. Пусть это не станет отдельным предметом в школьном расписа­
нии, но периодически, хотя бы один раз в месяц, необходимо с детьми 
проводить такие беседы.
Кто-то может сказать (и так говорят некоторые), «что дадут эти 
•стречи раз в месяц, все равно их не научишь». Кто-то скажет, что это не 
интересно детям, этого они слушать не будут, что это бесполезно. Но если 
Ш молодому человеку (максималисту по своей сути) покажешь цель, Ka­
li им должен быть брак и семья, что любить — это дар и т. д., он будет этого 
хотеть и к этому стремиться. Исходя из своего небольшого опыта, могу с 
полной ответственностью свидетельствовать, что в учреждениях образова­
ния есть интерес к подобным встречам, учащиеся ждут этих встреч, они 
щдают много вопросов, они интересуются и благодарят за беседы, поэтому 
считаю, что воспитание подростков в школе в формате бесед о семье и 
Ираке -  это полезно и продуктивно.
Не случайно Белорусской Православной Церковью и Министерством 
образования Республики Беларусь разработана Программа сотрудничества 
н соответствии с нормами международного права. Так, в настоящее время 
действует подписанная 13 февраля 2015 г. Программа сотрудничества ме­
жду Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
I Іравославной Церковью на 2015-2020 гг.
Сегодня перед Церковью и школой стоит общая задача -  «воспита­
ние нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной осозна­
вать свою ответственность за судьбу Отечества и своего народа» [3], а без 
крепкой, основанной на христианских ценностях семьи это практически 
невозможно.
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РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОМ
ПРИХОДЕ ГОРОДА МАЛОРИТЫ
Как студентка исторического факультета специализации «Истории 
(религий)», неоднократно задумывалась над проблемами влияния религии 
на мировоззрение молодых людей. Исходя из своего небольшого жизнен 
ного опыта, могу сказать, что Церковь однозначно благотворно влияет ни 
детей и молодежь. Православная Церковь обладает колоссальным воспита­
тельным потенциалом. Не всем в жизни нужен монашеский путь. Однако 
воспитание в православных традициях позволяет избежать многих потен 
циальных проблем современного мира. В мире испокон веков существуй 
простая истина, что «за молодежью будущее человечества», а поскольку 
молодежь -  это люди от 14 до 30 лет, то это значит, что проблемы молодо­
го человека -  общечеловеческие проблемы. Многие представления совре 
менной молодежи в некоторых вещах и вопросах удивляют и шокйрукн 
старшее поколение. Это касается прежде всего уровня культуры, правил 
поведения в обществе, правил этикета. Отсюда возникает и недоумение 
старшего поколения относительно непонимания подрастающим поколени­
ем простых истин.
Сегодня актуальной является проблема духовно-нравственного вос­
питания молодежи, так как в современном мире человек живет и развива 
ется, окруженный множеством разнообразных источников сильного воз­
действия на него (как позитивного, так и негативного характера). Средства 
массовой информации ежедневно обрушиваются на неокрепший йнтеллек і 
и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.
Молодежь больше задается вопросом о том, как подороже продать 
свои знания и умения, а невозможность этого приводит к глубокой разоча­
рованности, ощущению собственной приниженности, особенно при наблю 
дении за сверстниками из более обеспеченных семей. Нередко это приво 
дит к таким негативным явлениям, как угодничество, зависть или агрессия 
Кроме того, некая часть молодежи прибегает к затуманиванию сознания, 
в частности, через употребление наркотиков и алкоголизм.
Данное явление указывает на общий отрицательный эмоциональный 
фон в среде современной молодежи. Сейчас как никогда общество озабо 
чено повышением своего места в социально-иерархической лестнице.
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f|MH>c положение вещей сильно влияет на формирование общей идеологии 
Обеления в целом и на развитие индивидуального самосознания отдель­
ной личности в частности. Финансовый вопрос отодвинул на второе место 
•цчинное развитие, и, как следствие, базовые человеческие ценности (доб- 
|нин, отзывчивость, взаимоуважение) стали не востребованы. На их место 
пришли озлобленность, агрессивность, эгоизм и зависть.
Совсем иную картину можно наблюдать у верующих людей, веду­
щих религиозный образ жизни. В основном многое можно свести к тому, 
Iffn такие люди не реагируют остро при невозможности удовлетворе­
нии той или иной потребности. Верующий человек, обладающий опреде- 
1гиным уровнем религиозных знаний, скорее всего не будет так остро вос­
принимать социальное неравенство, а отнесется к этому как к испытанию, 
ниспосланному ему Всевышним. Однако это положение справедливо не 
11 и всей группы верующих, а лишь для той части, кто обладает религиоз­
ными знаниями и воплощает их в свою жизнь, делает их нормами поведения.
Кроме того, религиозные установки, многие из которых выступают 
п ииде запретов, с возрастом становятся частью личности, составляющей 
самосознание, и регулируют все поведение конкретного человека. Таким 
образом, становится очевидным, что религия является мощным фактором 
сохранения здорового образа жизни, сохранения человечества в целом. 
Крайне важно, чтобы при всем при этом религия не была использована 
дни раздора между людьми, а, наоборот, объединяла бы людей, делала их 
иучше, добрее.
Важной составляющей духовного воспитания молодежи является 
существование воскресных школ и молодежных братств. Положение со- 
ирсменной воскресной школы, находящейся на стыке религиозной и свет­
ской систем образования, открывает перед ней новые перспективы разви- 
Iим. Исходя из особенностей, возможностей и пожеланий прихода, органи- 
щторы воскресной школы могут выбрать для нее наиболее приемлемую 
стратегию. Значимость деятельности воскресной школы обусловлена ее 
высоким социально-педагогическим потенциалом. Религиозное просвеще­
ние, духовно-нравственное воспитание детей, приобщение их к богослу­
жению и церковным таинствам, воспитание молитвенного навыка, воз­
можность раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка в 
■ нстеме творческих занятий, приобретение опыта общения в православной 
среде -  все это создает условия для традиционного религиозно-культур­
ного понимания мира и человека, где есть место совершенству, нравствен­
ности, общим ценностям и мирному настроению сердца, без чего невоз­
можно здоровое воспитание детей.
Речь пойдет о религиозно-нравственном воспитании детей и моло­
дежи в Свято-Николаевском приходе г. Малориты. Сама являюсь прихо-
•  именН ннкі приходи, воспитанницей его воскресной школы, состою > 
н.мно I.UHM 0| mi ил но, но для наиболее полного и глубокого раскрыт» 
юмы iiOpn I м нт I. к настоятелю прихода, кандидату богословия, прот 
Им|нч11 Мик юру Полегило [2].
Mm кроеная школа работает уже более 20 лет. Конечно, если взяп. i 
ионом, отметил отец Виктор, то процент всех учащихся средних шин 
I Минориты (две школы и гимназия) небольшой. Однако за последим» 
шесть лет можно говорить о позитивной динамике: меньше 140 учащихи 
не было. Многие дети стремятся в церковь, хотели бы посещать воскра 
ную школу, однако встречают непонимание у родителей. Отец Виктор 
привел следующий пример. Относительно недавно была ситуация, когда к 
одной из школ учительница как-то в теме урока упомянула Бога и воскрес 
ную школу. Через несколько дней пришла мама и сказала, чтобы ее ребем 
ку не забивали голову ненужной и бесполезной информацией. Поэтому 
к сожалению, есть такая часть людей, в том числе и в Малорите, которым 
кроме золотого тельца, хлеба насущного и зрелищ, ничего не надо.
В воскресной школе сложилась следующая тенденция: детей наби 
рают с 7 лет, потому что в первом классе они еще учатся учиться, тольки 
привыкают. Порой есть и шестилетки, которых приводят родители вмес и 
со старшими, они наблюдают, как учатся старшие. Отец Виктор придер 
живается мнения, что некоторые дети не готовы идти в 6 лет, поэтому это 
и может дать эффект отторжения.
В воскресной школе трудятся восемь преподавателей, в основном и і 
светских школ, которые воцерковлены, активно посещают богослужения и 
имеют педагогическое образование и опыт работы. В школе занятия про 
ходят по воскресеньям. Обучение рассчитано на восемь лет. Дети под ру­
ководством учителей изучают библейскую историю, историю Русской 
Православной Церкви, историю Православной Церкви на белорусских 
землях, знакомятся с житиями святых. Большое внимание в малоритской 
воскресной школе уделяется творческому развитию детей. Дети делаюі 
различные поделки, рисунки, связанные с пройденным материалом либо 
предстоящими праздниками. Среди воспитанников регулярно проходяі 
конкурсы поделок и рисунков. Школа участвует и в общеепархиальных 
конкурсах, например в конкурсе рисунков «Красота Божьего мира».
Учеба в воскресной школе, кроме непосредственных аудиторных за 
нятий, предполагает знакомство с храмом. Причем это знакомство начина 
ется с первого класса. Отец Виктор отметил, что понимание богослужения 
является очень важным фактором приобщения к жизни прихода. Каждое 
лето настоятель совместно с учителями школы организовывает паломни 
чества к святыням белорусской земли. Так, учащиеся школы по два раза 
посетили Жировичи и Минск, были в Турове, Гродно, Лавришево. Про­
грамма планируемых выездов насыщена [1].
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На вопрос об отличительной черте школы отец Виктор ответил, что 
•Го школа однозначно отличается от сельской, так как там, как правило, 
•що меньше детей. При этом планов относительно воскресной школы 
у настоятеля много, однако многое зависит от заинтересованности родите- 
пей в занятиях детей. Перед учебным годом очень много детей приходит 
ни исповедь и причастие, чтобы получить благословение на учебу. Однако 
||В предложение для детей регулярно посещать воскресную школу родите- 
■Iи чаще отвечают отказом, мотивируя излишнюю перегруженность детей 
фикультативами, кружками и т. д. Действительно, религиозно-нравствен­
ное воспитание у многих родителей, к сожалению, не стоит на первом мес­
те, Воскресная школа -  это всегда интересное общение, которое также 
может выступать в качестве профилактики от интернет-зависимости.
При приходе уже 11 лет существует молодежное братство в честь 
( вятителя Николая Мирликийского Чудотворца. Отец Виктор с сожалени­
ем отметил, что в начале работа братства велась очень активно, а сейчас, 
по сравнению с первыми годами, все пошло на спад. Наблюдается стран­
ная тенденция, когда молодые люди, даже находясь в одном городе, пред­
почитают общаться через социальные сети, а не вживую. При этом если 
что-то нужно для прихода сделать, хотя бы уборку провести, то молодые 
люди всегда придут и помогут, а вот просто собраться и побеседовать -  
нет. Сейчас, как сказал отец Виктор, до десяти активных участников брат­
ства. Члены братства принимают участие в различного рода приходских 
и епархиальных мероприятиях. Уже традиционным стало участие брат- 
чиков в таких спортивных мероприятиях, как ежегодные футбольные 
турниры, велопробеги. Регулярно проводятся состязания по интеллекту­
альным играм.
Священнослужители во всех приходах Малоритского благочиния 
стремятся сотрудничать с учреждениями образования. Однако не всегда 
получается наладить конструктивный диалог.
Наиболее тесное сотрудничество Свято-Николаевский приход орга­
низовал с сельскохозяйственным лицеем. Регулярно проводятся встречи, 
на которых организовываются беседы на религиозно-нравственные темы. 
Так сложилось, что ежегодно первый курс всегда приходит на экскурсию 
в храм. Приглашают священника в лицей на советы профилактики. Совме­
стными усилиями организовываются поездки по святыням Бреста. Такая 
практика уже становится традиционной. В прошлом году съездили в Оре­
ховский приход, где очень активный и любящий общаться с молодежью 
священник. Ребятам поездка очень понравилась. В этом учебному году уже 
успели съездить в Хотиславский приход. В этом году планируются поезд­
ки в Черняны и Доропевичи. Еще есть такая хорошая традиция в школах: 
после последнего звонка все выпускники дружно идут в храм, получают
по
благословение. Церковь выступает инициатором встреч молодежи в биб­
лиотеке. Так, в октябре была встреча, посвященная святыням Беларуси. 
Не радует отца Виктора тенденция, что учреждения образования, за ис­
ключением сельскохозяйственного лицея, все реже приглашают на встре­
чи. Раньше, например, в гимназию приглашали регулярно. Однако в то же 
время перед началом учебного года очень много учащихся приходит на 
молебен. Это свидетельствует о потребности подрастающего поколения 
в храме [3].
Можно сделать вывод, что религиозно-нравственное воспитание ока­
зывает позитивное воздействие на формирование личности, особенно ее 
нравственных установок. Полагаю, что в условиях современного мира, ко­
гда материальные ценности являются приоритетными для большинства, 
такое влияние особенно актуально. Православная Церковь обладает значи­
тельным воспитательным потенциалом, который необходимо использовать 
для блага всего общества. Это можно проследить на примере Свято- 
Николаевского прихода Малориты. Из интервью с отцом Виктором видно, 
что воскресная школа и братство, как и учреждения образования, содейст­
вуют разностороннему развитию подрастающего поколения. При этом 
нравственные основы являются приоритетными.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СТРАХОВ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ
Страх -  одна из базовых эмоций, сопровождающая человека на про­
тяжении всей жизни. Разные по происхождению и интенсивности, страхи 
составляют определенный комплекс, индивидуальный для каждого чело­
века, -  индивидуальную структуру страхов.
I l l
Согласно проведенному нами ранее исследованию, биологические 
страхи (например, страх змей, страх высоты и т. п.) показывают меньшую 
специфичность у различных гендерных групп (в терминологии С. Бем) 
в сравнении с социальными страхами, такими как боязнь публичных вы­
ступлений, принятия ответственных решений и др. Последние, таким обра­
зом, в большей степени зависят от определенных культурных норм, обще­
ственных правил и порядков. Система бессознательных невротических 
напряжений, принятая в существующем обществе, составляет социотип. 
Социотип изменчив и может рассматриваться только с учетом определен­
ного историко-культурного контекста. При этом формируется и поддержи­
вается социотип в значительной степени посредством религиозных ритуа­
лов [1]. Ритуалы -  неотъемлемая часть любой религиозной системы. 
А. Г. Сафронов указывает, что при соблюдении ритуалов маловажно, осоз­
нает ли их человек непосредственно как религиозные: они все равно вы­
полняют свою функцию структурализации психики. К данным феноменам 
относятся, например, суеверия. Это представляет особый интерес в усло­
виях современной секуляризации общества, т. е. когда религия все меньше 
влияет на картину мира людей прямым образом, но сохраняет свое косвен­
ное влияние. У верующих, кроме того, мы можем говорить об отдельной 
категории страхов -  религиозных страхах, таких как боязнь прогневить 
Бога, страх перед вечными муками, загробной жизнью и т. п. Таким обра­
зом, индивидуальная структура страхов верующего человека отличается 
своеобразием.
На предрасположенность к определенного рода страхам могут суще­
ственно влиять существующие в обществе установки, транслируемые цен­
ности. Религиозное мировоззрение, формируемое в первую очередь такими 
социальными институтами, как семья и церковь, предполагает своеобразие 
отношения к категориям жизни, смерти, страдания, благ и др., что может 
находить отражение в качественных особенностях и специфике интенсив­
ности имеющихся страхов.
Религиозность как целостная структура личности состоит из ряда 
компонентов, и проведенные ранее исследования в области психологии 
религий указывают на необходимость разграничения понятий личностной 
религиозности и номинальной религиозности как формального отношения 
себя к группе верующих, без выраженности религиозного самосознания 
и принятия религиозной картины мира.
Различные религиозные течения предлагают свою картину мира, 
человека и его отношений с богом (богами). Даже при схожести трансли­
руемых ценностей, регулятивная роль этих ценностей в различных кон­
фессиях не тождественна [2]. Различаются и своды запретов, которые при-
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сутствуют во всех религиозных системах и возможность нарушения кото 
рых задает определенный уровень невротического напряжения.
На этом основании нами было сделано предположение о взаимосвязи 
между индивидуальной религиозностью представителей разных конфессий 
и их предрасположенностью к определенным видам страхов, структурой 
страхов и интенсивностью.
В исследовании, проведенном весной 2017 г., приняли участие 
102 человека в возрасте от 19 до 63 лет. Для отсеивания из группы верую 
щих респондентов номинально религиозных были предприняты следую­
щие шаги. Во-первых, была использована шкала уровня самооценки рели 
гиозности (УСР), с помощью которой респонденты должны были сами оп 
ределить свой индивидуальный уровень религиозности по десятибалльной 
шкале, где 1 балл соответствовал абсолютному атеизму, а 10 -  искренней 
и глубокой вере [3]. В выборки верующих были включены респонденты 
с отметками 6 и выше. Во-вторых, согласно принятому нами термину 
религиозности, в качестве ключевых для формирования выборок были оп­
ределены шкалы «Религия как философская концепция» и «Религия как 
самосознание». Данные шкалы отражают религиозное самосознание чело­
века и внутреннее принятием им религиозной картины мира.
Для исследования структуры страхов личности был использован 
опросник иерархической структуры актуальных страхов личности 
Ю. Щербатых и Е. Ивлевой (ИСАС) [4]. Для исследования религиозности 
был выбран тест-опросник «Структура индивидуальной религиозности» 
(И. Ф. Мягков, Ю. В. Щербатых, М. С. Кравцова).
Проведенное эмпирическое исследование позволило выделить ос­
новные компоненты религиозности, влияющие на страхи личности, 
склонность искать поддержку и утешение в религии, веру в магию.
Верующие, которые имеют большее количество интенсивных стра­
хов, чаще ищут поддержку в религии, испытывая какие-либо трудности, - 
это могут быть дополнительные молитвы, паломничества, интерпретация 
своих страданий как необходимости и испытания и т. п.
Связь среднего интегрального показателя страхов с высокими и низ­
кими значениями по субшкале магии выявлена для атеистов: атеисты, 
которые допускают существование порчи, сглаза, ворожбы, экстрасенсо­
рики и т. п., склонны испытывать более интенсивные страхи (или больше 
страхов) в отличие от атеистов, которые не верят в парапсихологические 
явления. У атеистов с низкими значениями по субшкале магии средний 
интегральный показатель страхов 72, с высокими -  119.
Нет различий в уровне страха у верующих, склонных использовать 
внешние символы религиозности, и у не имеющих такой склонности.
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Таким образом, религиозная символика выполняет главным образом иден­
тификационную роль для отдельного адепта, не влияя на страхи адепта.
Не выявлено статистически достоверных различий в интегральном 
показателе страха среди тех, кто имеет низкие и высокие значения по суб­
шкале религии как образцу моральных норм, т. е. в настоящем исследова­
нии предположение о том, что религиозные табу, поведенческие нормы 
могут повышать интенсивность определенных страхов, не нашло своего 
эмпирического подтверждения.
Результаты исследования позволяют сказать, что существуют разли­
чия в средних значениях интегрального показателя страха у верующих 
различных конфессий, агностиков и атеистов: наибольший показатель 
у агностиков (115), наименьший -  у протестантов (75).
На основе полученных результатов были составлены индивидуаль­
ные структуры страхов (ИСС) представителей разных религиозных кон­
фессий и атеистов.
ИСС православного в большей мере приближена к описываемой ав­
торами методики «усредненной структуре страхов»: наиболее выражен­
ными по интенсивности являются страх болезни близких и негативных из­
менений вследствие болезни близких, страхи каких-либо животных и страх 
глубины, а наименее -  страх агрессии по отношению к близким, боязнь 
замкнутых пространств и страх самоубийства.
В ИСС атеиста максимально выражены страхи каких-либо живот­
ных, страх болезни близких, страх глубины и страх негативных изменений 
вследствие болезни близких. Страх самоубийства относится к наименее 
выраженным в структуре, однако имеет показатели выше средних по 
популяции. С меньшей интенсивностью присутствует страх агрессии по 
отношению к близким, боязнь замкнутых пространств, страх смерти.
В ИСС протестанта самый низкий интегральный показатель. Наи­
меньшую интенсивность имеют такие страхи, как страх агрессии по отно­
шению к близким, страх самоубийства, страх замкнутых пространств, 
страх бедности, а также страхи, связанные с половой функцией. В индиви­
дуальной структуре страхов протестантов наибольшую выраженность 
имеют страх глубины, страх болезни близких и негативных изменений 
вследствие болезни близких, страх перед публичными выступлениями, 
страх ответственности. Также ИСС протестантов отличает минимальное 
значение страха самоубийства (1 при минимально возможном 1). Возмож­
но, тема суицида действительно не вызывает тревоги у протестантов, 
однако речь может идти и о формальном обозначении отсутствия страха 
при сильном влиянии данной референтной группы.
В ИСС агностика выражены страх темноты, страх болезни близких, 
страх ответственности, страх агрессии по отношению к близким, страх
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глубины и страх негативных изменений вследствие болезни близких, страх 
начальства. Также выше среднего по популяции показатели страха сойти 
с ума. Можно обратить внимание, что только в ИСС агностика присутст­
вуют страх темноты, страх агрессии по отношению к близким, страх сума­
сшествия. Это представляет интерес в связи с тем, что именно у агности­
ков наблюдаются самые высокие значения по факторам, характеризующим 
веру в магические ритуалы, обряды и значительный интерес к загадочным, 
таинственным явлениям, в восприятии которых вера играет большую роль, 
чем знание.
Таким образом, на индивидуальную структуру страхов каждого 
человека оказывают влияние его религиозные представления, даже если 
у человека не наблюдается целостного религиозного мировоззрения.
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ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕОКУЛЬТОВ
Тенденция распространения новых нетрадиционных религиозных 
движений в Беларуси и в зарубежных странах говорит о ее увеличении. 
Расширить знания и обеспечить молодежь необходимой информацией по 
проблеме сектантства стало актуальной проблемой в современных условиях.
Профилактика (греч. prophylaktikos -  предохранительный) -  ком­
плекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
аномалии (заболеваний, травм), устранение факторов риска ее развития.
Комплекс профилактических мероприятий может быть разделен на 
две основные части:
1. Общее укрепление и закаливание организма. (Если организм здо­
ров, то инфекция не страшна. Так и общество: если здорово, на неокульты
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не клюет, живет проверенной веками духовной жизнью, ориентируясь на 
опыт поколений.)
2. Борьба с вредными возбудителями. (Гигиена и прививки. Если че­
ловек знает о неокультах не от самих адептов их, то не станет разворачи­
вать эту «конфетку», клюнув на обертку.)
Духовно-нравственный и экономический кризис вызывает у многих 
людей чувство неуверенности, незащищенности. В этих условиях обостря­
ется интерес к проблеме жизни и смерти, бессмертия. Если в прежние века 
ответы на эти вопросы давала религия, то годы атеистической власти 
и пропаганды разорвали эту еще и культурную преемственность. А когда 
связь поколений, культурная преемственность разорваны, возникает бла­
гоприятная среда для распространения неокультов. Нетрадиционная рели­
гиозность -  новое духовное явление XX в. -  обнаружила себя в последние 
три десятилетия.
Деструктивное религиозное объединение -  это авторитарная иерар­
хическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению 
к естественному гармоническому духовному, психическому и физическо­
му состоянию личности, а также к созидательным традициям и нормам, 
сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществе в 
целом, практикующая скрытое психологическое насилие, выражающееся 
в целенаправленном установлении отдельным лицом или группой лиц в 
своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, по­
ведением и жизнью других личностей без их добровольного и осознанного 
согласия для формирования и поддержания у них состояния неестествен­
ной и противозаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам.
Псевдорелигиозные неокульты многие исследователи относят к де­
структивным, так как они не оставляют за привлеченными никакого права, 
обрушивая на них поток специальных приемов, которые наносят психиче­
скому здоровью их членов непоправимый вред, они угрожают государству 
и обществу разрушением и нестабильностью.
В современной сложившейся ситуации значение профилактики рас­
пространения неокультов трудно переоценить. Ее направлениями являют­
ся: укрепление семьи; обучение и воспитание детей и подростков с внесе­
нием в учебные программы соответствующих знаний по деструктивным 
культам; соответствующая подготовка педагогических кадров; активиза­
ция целенаправленной работы в СМИ в плане просвещения населения; 
объединение усилий государственных, негосударственных, молодежных, 
традиционных для Республики Беларусь религиозных организаций.
Следует отметить, что в последние годы произошло понимание на 
государственном уровне той опасности, которую несет нетрадиционная 
религиозность. На законодательном и исполнительном уровнях предпри­
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няты определенные шаги по ограничению распространения и влияния 
неокультов. Но следующим уровнем является понимание того, что в борь­
бе с этим явлением необходимо партнерство и взаимодействие госу­
дарства и общественных институтов, а также традиционной религиозной 
организации. А самой массовой и самой традиционной религиозной орга­
низацией является Православная Церковь.
Наиболее эффективными формами и методами профилактики 
вовлечения молодежи в деструктивные секты являются следующие: интер­
активные формы работы; индивидуальные; наглядный пример из жизни 
бывших адептов; лекции; семинары; обучение практикой действий и др.
Следует обратить внимание, что успешность профилактической 
работы по распространению неокультов может быть достигнута только 
системой работы по полному комплексу общественной и психической 
жизни человека.
Религия выполняет в обществе определенные функции: восполни- 
тельную, воспитательную, регулятивную, интегративную, эстетическую и 
этическую, экономическую, миротворческую, благотворительную и др. 
И если выполнение какой-либо из функций совершается традиционной ре­
лигией не в полном объеме, то эту нишу занимает религия нетрадиционная.
Феномен деструктивных неокультов представляет собой угрозу как 
индивидуальному психическому здоровью и социальной активности от­
дельных лиц, так и здоровью общества в целом. Свой вклад в преодоление 
проблемы культового насилия наряду с правоохранительными органами, 
религиоведами, медиками и клиническими психологами могут и должны 
внести социальные педагоги [1].
С какого возраста необходимо начинать профилактическую работу 
по предупреждению распространения неокультов? С того, когда мы можем 
говорить о начале нравственного воспитания, т. е. с дошкольного.
На этом уровне работа должна вестись прежде всего как развитие 
четкого понимания у дошкольника соотношения «свой -  чужой». Воскрес­
ная школа может стать тем плацдармом, на котором это будет формиро­
ваться. Примером успешной работы воскресной школы может служить 
педагогическая деятельность прихода храма иконы Божией Матери 
«Всецарица» в Бресте. Группа социальной сети «Вконтакте» этого прихода 
насчитывает 760 человек [2].
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ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ДИАЛОГОВЫЙ КОНСТРУКТ
ИНДЕТЕРхМИНИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Здоровье -  комплексное и многомерное социокультурное образова­
ние, это нормальная и естественная деятельность организма человека, это 
и здоровое природное и социальное окружение. Выделяют следующие ви­
ды здоровья: духовное (нравственное), психическое (душевное), психоло­
гическое (личностное), социальное (общественное), физическое (телесное), 
экономическое (материальное), экологическое (природное). Данные виды 
здоровья характеризуют как здоровье отдельного человека, личности, так и 
здоровье социума и здоровье окружения (состояние природной, матери­
альной и социальной сред).
Согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье опре­
деляется как «состояние полного физического, ментального, социального 
и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней или недо­
могания».
Духовное благополучие (здоровье) -  состояние духовности и степень 
нравственности человека, которые проявляются в его словах, поступках, 
жизни в целом. Например, проявления духовного здоровья могут быть 
в религиозности человека, в переживании радости жизни, полноты бытия, 
в чувстве красоты и мировой гармонии, восхищения Вселенной и др. [1].
Однако следует отметить, что существует специфика обретения 
такого благополучия: человек не рождается уже духовно здоровым; духов­
ное здоровье не детерминировано социальным окружением; духовное здо­
ровье -  это не удел избранных [1-3].
Духовное здоровье человека, по мнению Г. С. Абрамовой, проявля­
ется в его связи со всем миром, которая может выражаться в религиозных 
чувствах человека, в чувствах красоты и мировой гармонии, в чувствах 
восхищения и благоговения перед жизнью и существует независимо от об­
стоятельств в чувстве постоянной радости от жизни [4].
Что же выступает критериями духовного здоровья человека? Крите­
риями духовного здоровья могут быть:
1) возможность выделения для себя идей о происхождении человека 
и отношение к этим идеям (например, «Я» дано мне Богом; мое «Я» я соз­
дал сам и др.). Отношение к этим идеям должно содержать усилия по их 
постоянному преобразованию;
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2) наличие правил осознания целостности внутреннего мира челове­
ка, делающих внутренний мир доступным для воздействия (например, 
такие правила всем известны как библейские заповеди: не убий, не укради, 
не лжесвидетельствуй, чти отца и мать, не прелюбодействуй, возлюби бли­
жнего своего и друга, которые изложены в Нагорной проповеди Христа).
Результатом духовной жизни является переживание жизни других 
людей как ценности. А главный признак духовного здоровья человека со­
стоит в том, что, воспринимая жизнь как ценность, он стремится к созда­
нию в ней новых ценностных качеств, в открытии ценности в других лю­
дях и осознании их как носителей этой ценности [4].
Б. С. Братусь [2] выделяет несколько ступеней развития личности. 
Высшую просоциальную ступень такого развития он называет духовной, 
на которой человек начинает осознавать себя и смотреть на себя и другого 
не как на смертные существа, а как на существа особого рода, соотноси­
мые с духовным миром. Духовная жизнь, будучи жизнью «души» в духе, 
проявляется как укорененность нашего сознания в предметном бытии, ор­
ганичная слитность души с миром.
Суть духовного развития человека состоит, по К. Ясперсу, в осуще­
ствлении «стремлений к постижению определенного состояния бытия и 
к посвящению себя этому состоянию, проявляющемуся в ценностях рели­
гиозных, эстетических, этических или относящихся к воззрениям субъекта 
на истину переживаемых как абсолютные» [5].
A. Маслоу отмечает, что развитие и реализация духовности человека 
начинается с принятия и осознания значимости соблюдения общечелове­
ческих духовных заповедей, которые наполняют ценностным смыслом 
бытие человека (истиной, добром, красотой, совершенством и др.). Он на­
зывает такие духовные состояния «пиковыми переживаниями» (моменты 
экстаза, восторга, счастливого потрясения, великие моменты творчества), 
характерными для самоактуализирующейся личности. Духовное нездоро­
вье может проявляться у физически здоровых людей в виде «метапато­
логий». К ним он относит следующие феномены: нигилизм, ощущение 
бессмысленности жизни, цинизм, недоверие к другим людям, чувство от­
чуждения от окружающего мира, безнадежное отношение к будущему [6].
B. Франкл рассматривает духовность как высшее смысловое измере­
ние человека, которое надстраивается над телесными и душевными изме­
рениями. Концентрацией духовного бессознательного выступает совесть 
(орган, посредством которого человек улавливает истинные смыслы). 
Надындивидуальные желания, или «высшие побуждения», или «метамоти­
вы», человек ощущает бессознательно [7].
По В. Франклу, невозможно детерминировать душу материальными 
законами, так как дух нерефлексируем. Постижение его возможно в диало-
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ге, интердетерминирующем общении с Богом, с другими людьми, духовно 
просветленными [7].
Т. А. Флоренская указывает на диалог как интердетерминанту ду­
ховного общения, становления духовного «Я», когда сознание человека 
обращается к духовному началу. При этом он временно не замечает внеш­
него мира, не ощущает своей телесности, а сосредоточивается на осмысле­
нии и переживании духовных ценностей. Человек обретает способность 
переводить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную лично­
сти на этической основе, способность создавать внутренний мир, реали­
зующий духовную конгруэнтность (целостность, непротиворечивость) че­
ловека, проявляющуюся во «внутренней, личностной свободе» как отсут­
ствии зависимости от материальных причин и законов событийной напол­
ненности жизни. Человек принимает как радостные, так и болезненные со­
бытия в своей жизни как данность, как уроки духовного просвещения [3].
Учение христианских теологов о трансцендентном «Я» важную роль 
в порождении духовности отводит направленности сознания в глубины 
собственного сознания. В качестве способа постижения духовности пред­
лагается диалог человека с сокровенными глубинами своей души, устрем­
ляющий его к добру, совершенствованию и способствующий тому, чтобы 
в земных созданиях услышать голос вечности [1; 3].
Обращение к духовности может происходить и из-за кризисных со­
бытий в жизни человека, особых условий профессиональной деятельности, 
связанных с угрозой для жизни. В. А. Пономаренко трактует духовность 
как высший уровень развития и саморегуляции личности, при котором ос­
новными смысловыми регуляторами жизнедеятельности становятся выс­
шие человеческие ценности. Индивидуальную выраженность в системе 
мотивации личности .получают: 1) потребность в познании (мира, себя, 
смысла, назначения своей жизни); 2) социальная потребность жить и дей­
ствовать для других [8].
По М. Бахтину, каждый человек уникален. Обретение им духовного 
здоровья возможно посредством диалога, через децентрацию (смещение 
направленности сознания со своей персоны на общечеловеческие ценно­
сти, на другого человека). В таком диалоге реализуется принцип «вненахо- 
димости» и поиска духовной перспективы [3].
Как обрести духовное здоровье? Если человек некрещенный, то он 
должен сделать шаг в Церковь, покреститься во имя Иисуса Христа. 
Духовность -  это состояние диалога с Богом, ощущение полноты жизни, 
потребность пребывания в Духе Святом.
Основной причиной духовного нездоровья выступает потеря смысла 
жизни, сомнения человека в себе, потеря чувства полноты бытия, пониже­
ние жизненного тонуса, ценностно-смысловое оскудение и др. Проявления
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ммм <> нездоровья можно зафиксировать в наличии следующих феноме­
ном »к зистенциальный вакуум (по Р. Мэю, опустошенность души); но­
шенный невроз (по В. Франклу, из-за нерешенных либо неправильно 
решенных духовных проблем, поступков вопреки совести); скука как «без- 
блш одатное» состояние (проистекает из бездуховного досуга, лени, уны­
ния), своеобразный способ бегства от себя; онтологический шок, страх, 
отчаяние, безнадежность, связанные с осознанием бессмысленности суще­
ствования; самоубийство как последствие духовной катастрофы, мораль­
ного бедствия.
С точки зрения психологии [9; 10], необходимо укреплять институт 
семьи как той социальной микросреды, которая закладывает ростки духов­
ности в человека, дает человеку то количество тепла, внимания и любви, 
которое ему необходимо. Необходима поддержка человека в его стремле­
нии личностного развития, в развитии у него коммуникативных навыков, 
повышения самоценности и самопринятия, духовного просвещения. 
Именно духовное благополучие выступает основой для полноценной и ос­
мысленной жизни человека, затогом его личностного, физического и дру­
гого развития, символом его «нравственно-смысловой воткнутости» в сфе­
ру духовной жизни.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
Современные ученые считают, что глобальные проблемы современ­
ности (экономические, политические, научные, психологические) есть 
проблемы духовно-нравственные, потому что моральный уровень людей 
падает. Человек должен переродиться. «Можно искать политические или 
экономические причины -  и, наверное, их возможно найти. Но подлинные 
корни этой беды, -  отмечает Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, -  прежде всего нравственные. То, что можно было бы назвать 
ослаблением социальной ткани, уз общности и доверия, которые 
связывают людей в один народ. Это то, что, выражаясь языком социоло­
гии, называется «атомизацией» общества, когда распадаются традицион­
ные социальные связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно 
и ставит личные интересы выше интересов всего социума и государства, 
когда индивидуальное побеждает общественное».
По мнению ученых [1; 2], эти проблемы возможно решить лишь 
путем внутреннего преобразования человека, путем ориентации человека 
на духовное самосовершенствование. Духовное самосовершенствование — 
ценностно-нормативная система, воплощенная в культуре. Она выступает 
связующим звеном между природой и обществом. Ценности формируются 
в результате осознания человеком своих потребностей в соотнесении их 
с предметами окружающего мира.
Нами была проведена сравнительная характеристика ценностных ори­
ентаций двух групп молодежи, отличных по принципу воцерковленности.
В качестве метода исследования была взята методика М. Рокича 
«Исследование ценностных ориентаций» [3]. По мнению М. Рокича, цен­
ности определяются как «устойчивое убеждение в том, что определенный 
способ поведения предпочтительнее с личной или социальной точек зре­
ния, чем противоположный...».
Ценности, по М. Рокичу, характеризуются следующими признаками:
1. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 
сравнительно невелико.
2. Все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в 
различной степени.
3. Истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе, его 
институтах и личности.
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і Цинями» ценностей прослеживается практически во всех социа.ш. 
Н М * фВИНМВНВК,
|'t iv hi. I и I i.i прицеленного тестирования сведены в таблицу.
I «Пинии ( 'равнения рангов терминальных ценностей двух групп
1 срминальные ценности Ранг в группе «Братство»
Ранг в группе 
«Мирские»
Любовь 1 9
Жизненная мудрость 2 10
Здоровье 3 5
Счастливая семейная жизнь 4 2
Наличие хороших и верных друзей 5 6
Активная деятельная жизнь 6 8
Счастье других 7 16
Продуктивная жизнь 8 з
Познание 9 7 -------
Развитие 10 1
Интересная работа 11 12
Свобода 12 4
Красота природы и искусства 13 15
Уверенность в себе 14 11
Творчество 15 14
Материально обеспеченная жизнь 16 13
Общественное признание 17 18
Развлечения 18 17
Контрольные суммы 171 171
Рассмотрев средние значения терминальных ценностей группы 
«Братство», заметим, что по рангу терминальные ценности распределяют­
ся следующим образом: на первых шести позициях -  любовь, жизненная 
мудрость, здоровье, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и вер­
ных друзей, активная деятельная жизнь; затем такие ценности, как счастье 
других, продуктивная жизнь, познание, развитие, интересная работа, сво­
бода; на последних шести позициях расположились красота природы и ис­
кусства, уверенность в себе, творчество, материально обеспеченная жизнь 
общественное признание, развлечения.
Обобщив аналогично средние значения терминальных ценностей 
группы «Мирские», отметим, что у них терминальные ценности распреде­
ляются следующим образом: первые шесть позиций -  развитие, счастливая 
семейная жизнь, продуктивная жизнь, свобода, здоровье, наличие хороцщх
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и верных друзей; затем перечислены ценности такого плана, как познание, 
активная деятельная жизнь, любовь, жизненная мудрость, уверенность в 
себе, интересная работа; завершают список следующие ценности: матери­
ально обеспеченная жизнь, творчество, красота природы и искусства, сча­
стье других, развлечения, общественное признание.
Из этого сравнения можно сделать вывод, что на первых семи местах 
у группы «Братство» любовь, жизненная мудрость, здоровье, счастливая 
семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, активная деятельная 
жизнь, счастье других, а у группы «Мирские» -  развитие, счастливая се­
мейная жизнь, продуктивная жизнь, свобода, здоровье, наличие хороших 
и верных друзей, познание.
Заметим, что группа «Братство» н а одно из первых мест ставит жиз­
ненную мудрость, любовь, активную деятельную жизнь, счастье других, 
а группа «Мирские» -  развитие, продуктивную жизнь, свободу, познание, 
счастье других у нее на 16-м месте. Материальное обеспечение в группе 
«Братство» стоит на 16-м месте, а у группы «Мирские» -  на 13-м.
Заметим, что наибольшее расхождение в группах «Братство» и 
«Мирские» по терминальным ценностям по следующем строкам:
1. Любовь (разность рангов -  8).
2. Жизненая мудрость (8).
3. Счастье других (9).
4. Продуктивная жизнь (5).
5. Развитие (9).
6. Свобода (8).
Это говорит о том, что в группах «Братство» и «Мирские» этим 
ценностям придается разное место в ряду терминальных ценностей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценности — это со­
циальный феномен, который является важным связующим звеном между 
личностью, ее внутренним миром и окружающей действительностью. 
Ценности носят двойственный характер. Они социальны, поскольку исто­
рически обусловлены, и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен 
опыт конкретного субъекта.
Ценности конкретной личности формируются под влиянием соци­
альной среды, особенностей тех социальных групп, в которые эта личность 
входит. Индивидуальные ценности являются важнейшим компонентом 
структуры личности, они выполняют функции регуляторов поведения и 
проявляются во всех областях человеческой деятельности.
На основании этих исследований подтверждается мнение о том, что 
распространение идеологии потребительства наносит ущерб духовному 
развитию личности с молодого возраста. Оно не способствует критическо­
му отношению личности к окружающей действительности.
1' нііі >(ЫІІ потребитель вступает в тесный контакт с экономическом 
> in I«'мой. Нііеіпнс свободное общество превращает человека в дисципли 
іііі|іііііііііііого производителя-потребителя. В сознании человека закрепляет 
I и OIUICHOC шблуждение, что целью и смыслом жизни является производ- 
с I но вещей и их потребление.
На наш взгляд, для сохранения здорового общества надо переориен­
тировать людей на более высокие -  духовные -  ценности, чему способст­
вует Православная Церковь. В связи с этим необходимо усилить право­
славное духовно-нравственное воспитание учащихся и студентов.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ
И НЕВОЦЕРКОВЛЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Актуальность заявленной темы обусловлена увеличением роли рели­
гии в общественной жизни и в воспитании подрастающего поколения. 
Традиционно для характеристики ценностной сферы личности используют 
такие термины, как «ценности» и «ценностные ориентации». Ценности 
рассматриваются в литературе по проблеме исследования как общественно 
значимые для личности, социальной общности, общества в целом матери­
альные, социальные объекты, духовная деятельность человека и ее резуль­
таты; социально одобряемые и разделяемые большинством людей пред­
ставления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтиче­
ская любовь, дружба и т. п. Ценности существуют в культуре и являются 
образующими социальной жизни общества. Некоторые ценности прини­
маются человеком и становятся его личными ценностями.
Ценностные ориентации, в свою очередь, выражают субъективное 
отношение к тем или иным ценностям и представляют собой относительно 
устойчивую, социально обусловленную направленность личности на те
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или иные цели, имеющие для нее смысловое жизненное значение, выража­
ющиеся в виде каких-либо личностных качеств, образцов поведения и яв­
ляющиеся относительно независимыми от наличных ситуаций. Ценност­
ные ориентации личности являются ее основным структурным компонен­
том, в котором сходятся ее различные психологические характеристики. 
Именно ценностные ориентации определяют особенности и характер от­
ношений человека к окружающей действительности и в определенной ме­
ре детерминируют особенности его поведения. Большой вклад в изучение 
ценностных ориентаций внесли такие исследователи, как Л. И. Анцы- 
ферова, Е. И. Головаха, И. В. Дубровина, И. С. Кон, В. М. Кузнецов, 
А. В. Мудрик, М. Рокич, Ш. Шварц, Э. Шпрангер, В. А. Ядов и др.
Общество пытается передать детям актуальную для него систему 
ценностей. Фундаментом общества являются социальные институты. На 
формирование ценностных ориентаций определенное влияние оказывает 
такой важный универсальный социальный институт человечеств, как рели­
гия. Религия является неотъемлемым элементом духовной культуры любо­
го общества, оказывающим огромное влияние на ход его развития. Она 
формирует определенную ценностную и этическую ориентацию, которая 
определяет поведение людей и их взаимоотношения.
Поэтому мы обратились к результатам исследования ценностных 
ориентаций воцерковленных и невоцерковленных подростков (по 25 чело­
век в каждой группе). Термин «воцерковленные люди» употребляется в 
отношении христиан, не просто принявших крещение, но и регулярно уча­
ствующих в богослужениях и в церковной жизни, стремящихся жить 
по-христиански и поддерживающих социальные отношения в пределах 
своей церковной общины. С точки зрения нецерковного человека, воцер- 
ковление может показаться лишь процессом посещения церкви, изменения 
внешнего вида, соблюдением поста и т. п. Однако участие в церковных 
таинствах, хорошее знание жизни прихода, обрядовой стороны веры не 
может исключать факта употребления сквернословия, осуждения, ревно­
сти, обидчивости и самолюбия. Как отмечают богословы, подлинное 
воцерковление требует глубокого душевного очищения, постоянной рабо­
ты над собой. В нашем исследовании воцерковленные -  это православные, 
не просто крещеные в православной церкви, но и пытающиеся жить 
по-православному.
Для решения поставленной цели мы использовали методику, разра­
ботанную Ш. Шварцем. Она предназначена для изучения ценностей, идеа­
лов и убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей 
состоит из двух частей -  существительных и прилагательных, включаю­
щих 57 ценностей. Испытуемый оценивает каждую из предложенных цен­
ностей по шкале от 7 до -1 балла.
И очередь проанализируем эмпирические данные, получен-
ми» ними при іііучгмйй ценностных ориентаций воцерковленных подрост­
ком ( імОшній I )
I мПнніій I Груіпіоныс показатели нормативных ценностей 
.................... иных подростков











Анализируя суммарные показатели, представленные в таблице 1, 
можно выделить иерархию ценностей, которыми руководствуются воцер­
ковленные подростки (от наиболее предпочитаемых к наименее предпочи­
таемым). Мы выяснили, что наибольшее количество баллов набрала в дан­
ной группе ценность «универсализм», т. е. воцерковленные подростки на­
целены прежде всего на понимание, терпимость, защиту благополучия всех 
людей и природы. Ценят опрошенные данной группы и доброту. Лежащая 
в ее основе доброжелательность сфокусирована на благополучии в повсе­
дневном взаимодействии с близкими людьми (полезность, лояльность, 
снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь).
Значимой для воцерковленных подростков является также безопас­
ность. Мотивационная цель этой ценности -  безопасность для других лю­
дей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. Ориен­
тированы воцерковленные подростки и на конформность. Данная ценность 
рассматривается как сдерживание и предотвращение действий, а также 
склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред 
другим или не соответствуют социальным ожиданиям. Данная ценность 
нацеливает на послушание, самодисциплину, вежливость, уважение роди­
телей и старших.
Незначительно различаются по значимости такие ценности воцер­
ковленных подростков, как «самостоятельность» и «традиции». Это озна­
чает, что респонденты данной группы ориентированы на самостоятель­
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ность мышления и выбора способов действия в творчестве и исследова­
тельской активности. При этом они уважают и принимают обычаи и идеи, 
которые существуют в культуре, проявляют смирение, благочестие, приня­
тие своей участи, умеренность.
В меньшей степени воцерковленные подростки ориентированы на 
достижения как личный успех через проявление компетентности в соот­
ветствии с социальными стандартами. Традиционно считается, что прояв­
ление социальной компетентности в условиях доминирующих культурных 
стандартов влечет за собой социальное одобрение.
Незначительное количество баллов у воцерковленных подростков 
набрали такие ценности, как «власть» и «стимуляция». Это означает, что 
опрошенные данной группы не стремятся достигнуть высокого социально­
го статуса или престижа, контроля или доминирования. Ценности власти и 
достижения традиционно фокусируются на социальном уважении. Однако 
ценности достижения (например, успешный) подчеркивают активное про­
явление компетентности в непосредственном взаимодействии, в то время 
как ценности власти (авторитет, богатство) фокусируют людей на дости­
жение или сохранение доминантной позиции в рамках социальной систе­
мы. При этом для воцерковленных подростков не характерно стремление 
к новизне и глубоким переживаниям.
Наименьшее количество баллов у респондентов набрала ценность 
«гедонизм». Это означает, что воцерковленные подростки не стремятся 
получать наслаждение или чувственное удовольствие (удовольствия, на­
слаждение жизнью).
Таким образом, данная группа респондентов более склонна трансли­
ровать как наиболее значимые ценности понимания, терпимости, защиты 
благополучия всех людей и природы (ценность «универсализм» -  743 бал­
ла). Наименее выражены в данной группе такие ценности, как наслаждение 
или чувственное удовольствие («гедонизм» -  192 балла). В целом такое 
распределение ценностей и определяется религиозным мировоззрением, 
которое воспитывается у людей в процессе воцерковления.
Далее проанализируем эмпирические данные, полученные при изу­
чении ценностных ориентаций невоцерковленных подростков (таблица 2).
Таблица 2 -  Групповые показатели нормативных ценностей 
невоцерковленных подростков













Анализируя суммарные показатели, представленные в таблице 2, 
можно отметить следующую иерархию (от наиболее предпочитаемых к 
наименее предпочитаемым): «универсализм», «доброта», «самостоятель 
ность», «безопасность», «конформность», «достижения», «власть», «тра­
диции», «стимуляция», «гедонизм», т. е. данная группа респондентов так­
же более склонна транслировать как наиболее значимые ценности понима­
ния, терпимости, защиты благополучия всех людей и природы. Наименее 
выражены в данной группе такие ценности, как наслаждение или чувст­
венное удовольствие, что характерно и предыдущей группе.
На завершающем этапе анализа сравним полученные результаты 
(рисунок).
Рисунок -  Значимость ценностей воцерковленных и невоцерковленных
подростков
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Данные, содержащиеся в гистограмме, демонстрируют, что, по срав­
нению с невоцерковленными подростками, у воцерковленных более высо­
кое положение в иерархии имеют такие ценности, как «традиции», «добро­
та», «универсализм», «достижения», «безопасность» и «конформность». 
У невоцерковленных более выражены показатели таких ценностей, как 
«самостоятельность», «стимуляция», «гедонизм», «власть». Такие ценно­
сти, как «достижения» и «безопасность», имеют несущественные различия.
Изучив особенности ценностных ориентаций воцерколенных и нево­
церковленных подростков, можно сделать вывод об определенном значе­
нии религии в целом и церковной жизни в частности в воспитании молодо­
го поколения.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЯХ С РАЗЛИЧНЫМ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕМ
Проблематика детско-родительских отношений остается неизменно 
острой на протяжении всего развития психологической науки и практики. 
Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодей­
ствия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует опреде­
ленные модели поведения с другими людьми. От характера детско- 
родительских взаимоотношений зависит, как будут складываться отноше­
ния ребенка с окружающим миром и какую жизненную позицию выберет 
взрослый человек.
Можно утверждать, что детско-родительские отношения напрямую 
влияют на выбор человеком его жизненных целей, ориентиров, понятия 
нормы, системы ценностей. Выбор человеком религии и вероисповедания 
является одним из определяющих и ключевых выборов человека, так как 
от данного выбора зависит то, какими принципами будет руководство­
ваться человек в принятии решений, что будет считать для себя допусти­
мым, а что нет.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в психологии рели­
гии накоплена объемная теоретическая база, освещающая широкий ряд 
вопросов, но существует определенный недостаток змпирических иссле­
дований, которые позволили бы нам более детально осветить данную 
проблематику и рассмотреть различные стороны данного вопроса.
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Объектом данного исследования являются детско-родительские от­
ношения. Предметом -  детско-родительские отношения у лиц с различным 
вероисповеданием.
Настоящее исследование направлено на установление причинно- 
следственных связей между особенностями детско-родительских отноше­
ний и выбором конфессии, а также на выделение ценностных ориентаций 
исследуемых. Решение следующих задач позволит достигнуть поставлен­
ной цели: во-первых, это критический анализ литературы, описывающей 
детско-родительские отношения и закономерности воспитания; во-вторых, 
характеристика различных конфессий и их психологической составля­
ющей; в-третьих, эмпирическое исследование наличия или отсутствия 
взаимосвязи между особенностями детско-родительских отношений и 
проповедуемой конфессией.
В исследовании опрос будет проводиться у представителей право­
славной, католической и протестантской церквей, а также представителей 
ислама и буддизма. Отдельная группа исследуемых -  атеисты. Количество 
респондентов в каждой группе -  не менее 15 человек.
Трудным этапом оказался этап выбора методов исследования детско- 
родительских отношений. Суть заключается в том, что методики чаще 
заполняются родителем и выявляют субъективную оценку родителем сво­
его поведения по отношению к детям. Наше исследование требует обрат­
ной информации: нам нужны данные, где дети субъективно оценивают 
родительское отношение и воспитание. В связи с этим мы прибегли к 
«переворачиванию» вопросов «Теста-опросника родительского отноше­
ния» А. Я. Варга, В. В. Столина.
Необходимо отметить, что смысловая нагрузка вопросов осталась 
прежней. Редактированный вариант выявляет проекции детей по отноше­
нию к родительским отношениям, установкам и поведению. Родительское 
отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению 
к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его 
поступков. Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятие- 
отвержение, социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (от­
сутствие дистанции между родителем и ребенком), авторитарный кон­
троль, отношение к неудачам ребенка.
Для сравнения и наглядности приведем часть методики «Теста- 
опросника родительского отношения» в классическом и измененном виде:
«Тест-опросник родительского отношения». Классический вариант:
1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.
3. Я уважаю своего ребенка.
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4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоня­
ется от нормы.
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизнен­
ных проблем, если они его травмируют.
6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто неприятен мне.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку при­
носит ему большую пользу.
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
«Тест-опросник родительского отношения». Измененный вариант:
1. Мои родители всегда сочувствовали мне.
2. Мои родители считают своим долгом знать все, что я о них 
думаю.
3. Мои родители меня уважают.
4. Мои родители иногда говорили мне, что мое поведение достаточ­
но отклоняется от нормы.
5. Родители считали, что меня нужно держать в стороне от реальных 
жизненных проблем, если они могут травмировать.
6. Мои родители принимали меня таким, какой я есть.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Часто мне казалось, что я могу быть неприятен родителям.
9. Родители всегда старались помочь мне, чем могли.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку при­
носит ему большую пользу.
11. Мне кажется, иногда родители испытывали досаду по отноше­
нию ко мне.
Вторая методика, которая будет использоваться в нашем исследова­
нии, -  тест ценностных ориентаций Ш. Шварца. Данная методика приме­
няется для исследования динамики изменения ценностей. Под ценностями 
Ш. Шварц подразумевал «познанные» потребности, непосредственно зави­
сящие от культуры, среды, менталитета конкретного общества.
В основе опросника Ш. Шварца лежит теория, согласно которой все 
ценности делятся на социальные и индивидуальные. Опросник разработан 
Ш. Шварцем в 1992 г. При разработке опросника автор использовал мето­
дику Рокича, качественно модифицировав, расширив и усовершенствовав 
ее концептуальную базу.
Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, 
идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценное-
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тей состоит из двух частей — существительных и прилагательных, вклю­
чающих 57 ценностей. Испытуемый оценивает каждую из предложенных 
ценностей по шкале от 7 до -1 балла. Вторая часть опросника представляет 
собой профиль личности. Состоит из 40 описаний человека, характери­
зующих 10 типов ценностей. Приведем краткое определение мотиваци­
онных типов:
власть -  социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами; 
достижение — личный успех в соответствии с социальными стандартами; 
гедонизм -  наслаждение или чувственное удовольствие; 
стимуляция — волнение и новизна;
самостоятельность — самостоятельность мысли и действия; 
универсализм -  понимание, терпимость и защита благополучия всех 
людей и природы;
доброта -  сохранение и повышение благополучия близких людей; 
традиция -  уважение и ответственность за культурные и религиоз­
ные обычаи и идеи;
конформность -  сдерживание действий и побуждений, которые мо­
гут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям;
безопасность -  безопасность и стабильность общества, отношений и 
самого себя.
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, можно 
применять как в дальнейших теоретических исследованиях, так и в прак­
тической психологии, консультировании и психотерапии.
УДК 2-79:316.613 
В. В. Сушко
Республика Беларусь, г. Брест, БрГТУ
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
После того как советское государство перестало существовать, на 
территориях бывших союзных республик начался так называемый процесс 
«религиозного ренессанса», который стал своеобразным «ответом» на 
стремление государственной власти сформировать в Советском Союзе 
атеистическое общество. Интерес населения вызывали не только традици­
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онные религиозные конфессии, но и вероучения, которые являлись неха­
рактерными для тех или иных регионов.
В течение 1990-х гг. на территории Республики Беларусь начинают 
появляться и обретать приверженцев различного рода деструктивные ре­
лигиозные организации и тоталитарные секты, отличительными особенно­
стями которых являются следующие: авторитарная структура, стремление 
лидеров к власти над своими последователями и их эксплуатирование, 
сокрытие намерений деятельности организации под видом религиозной, 
политико-религиозной, психотерапевтической, оздоровительной, образо­
вательной, научно-познавательной, культурологической и другой направ­
ленности [1, с. 44].
Согласно аналитическим данным Информационно-консультативного 
центра имени преп. Иосифа Волоцкого при Минском епархиальном управ­
лении, в Республике Беларусь действует около 370 сект, культов и новых 
религиозных движений. При этом каждое направление имеет разветвлен­
ную сеть филиалов, зачастую работающую нелегально. Характерной осо­
бенностью сектантских организаций в Беларуси является то, что они в 
подавляющем большинстве образовались под влиянием американских, 
японских, российских, французских, корейских, китайских, вьетнамских, 
немецких, украинских, австрийских, африканских, иранских и других 
проповедников.
Среди культов и сект, действующих на территории Республики Бела­
русь, преобладающими являются новые религиозные движения восточной 
ориентации, христианские секты, оккультно-мистические культы [2, с. 50]. 
К ним принадлежат следующие объединения: Великое Белое братство 
(«Юс-малос»); «Дети Бога», или «Семья»; «Церковь объединения», или 
«Церковь Муна»; Сайентологическая церковь; «Аум Синрикё»; «Церковь 
учеников Иисуса Христа»; «Богородичный центр»; «Церковь Виссариона»; 
«Лига духовного возрождения С. Дхарма»; «Ахмадиа»; «Сатанисты» и т. д. 
Практически отсутствуют организации новых религиозных движений 
астрологического, коммерческого, политического, псевдопсихологическо- 
го, уфологического, целительского характера, а также группы движения 
нового мышления [2, с. 51].
Несмотря на деструктивный характер новых религиозных движений, 
в Беларуси они ведут достаточно активную пропаганду через средства 
массовой информации, принадлежащие им периодические издания (более 
85 наименований). Создаются специально обученные инициативные груп­
пы последователей, которые занимаются исключительно пропагандой идей 
секты (завлекают прохожих на улицах, раздают бесплатную сектантскую 
литературу, осуществляют визиты по квартирам с целью приглашения 
жильцов на соответствующие собрания и т. д.).
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I Іотенцйапьнымй, а впоследствии и реальными членами деструктив- 
м 1.1 ч се к [ и культов чаще всего становятся личности с отсутствующими 
и ни сильно сниженными способностями к критическому мышлению, все­
стороннему осмыслению возникающих жизненных проблем; лица с отсут­
ствующими или сильно сниженными способностями к самостоятельному 
принятию решений; лица у которых отсутствует или является формальной 
принадлежность к традиционной религии [2, с. 63-64]. Наиболее подвер­
женными людьми для вовлечения в секты являются молодые люди в воз­
расте от 17 до 30 лет и среднего возраста от 35 до 45 лет, имеющие среднее 
специальное или высшее техническое образование. Этот факт объясняется 
спецификой образования, заинтересованностью вопросами природоустрой- 
ства, техногенными изменениями современной цивилизации, низким уров­
нем религиозного образования.
В целом деструктивный характер сект и насилие над адептами куль­
тов выражается в намеренном установлении отдельным лицом или груп­
пой лиц незаконного контроля над сознанием, жизнью и поведением дру­
гих людей для формирования и стимулирования у них состояния зависи­
мости и покорности в отношении лидера тоталитарной организации и 
вероучительных доктрин.
Факторами, которые способствуют вовлечению, в первую очередь 
молодежи, в деструктивные религиозные образования, можно определить 
следующие: различные формы психических расстройств; психически боль­
ные на ранних стадиях заболевания либо на стадии ремиссии (шизофре­
ния, аффективный психоз, неврозы); предрасположенность к психическим 
заболеваниям; страдающие депрессиями. Некоторые исследователи обос­
новывают акцентуированные и психопатические причины вовлечения 
молодых людей в религиозные секты: личности шизотимического склада; 
личности параноидального склада; люди с нарцисстическими комплекса­
ми; склонность к слиянию с группой; несамоактуализированность лично­
сти; терпимость к смысловой и идеологической неопределенности; 
тревожность; нестабильность установок; репродуктивность мышления 
и т. д., склонность к авторитарному типу отношений и мышления; состоя­
ние психоэмоционального стресса, испытывающие чувство одиночества 
или духовной неудовлетворенности; обострение проблемы идентификации 
индивида [3].
Таким образом, чаще всего с целью расширения сектантского влия­
ния и распространения соответствующих вероучений будет использовать­
ся ориентир на молодежную аудиторию, не определившуюся с выбором 
духовных принципов и установок; людей, которые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах (болезнь, тяжелое материальное положение, 
переживание смерти близкого человека и т. д.).
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Для управления адептами и осуществления контроля за их жизнедея­
тельностью лидеры и группы управления сектантских организаций ис­
пользуют различные механизмы манипуляции, часто основанные на соот­
ветствующих психологических практиках. Контроль поведения привер­
женцев сект сводится к регулированию физической реальности человека, 
выработке зависимости и покорного стиля поведения, максимальному 
исключению свободного времени. Жестко регламентируется доступная 
информация для последователей деструктивных культов, которая тща­
тельно анализируется лидером организации, а при необходимости может 
использоваться обман и ограничение доступа к некультовым источникам 
информации.
Отличительной чертой деятельности деструктивных религиозных 
организаций также является и тотальный контроль мышления адептов 
культа: принудительное принятие групповой доктрины как истины; поощ­
рение только «хороших» и «правильных» с точки зрения доктрины культа 
мыслей; навязывание специфической терминологии, «мыслительных кли­
ше»; запрет на критические вопросы о лидере и о доктрине [3].
Особую роль во взаимодействии приверженцев секты и ее идейного 
лидера играет контроль эмоций верующих: сужение спектра направленно­
сти чувств личности; выработка и использование чувств вины и стыда; 
ритуальное и часто публичное признание своих грехов, слабостей, ошибок; 
использование страха (боязнь «внешнего» мира, врагов, природных бедст­
вий, боязнь последствий выхода из организации); «бомбардировки любо­
вью», направленной на усиление потребности в принадлежности к культо­
вой группе через использование игр, подобных детским, пения, объятий 
и прикосновений [3].
При неоспоримой доказанности негативного влияния деструктивных 
религиозных сект и культов на личность человека, тем не менее, участие в 
подобных организациях может являться притягательным для молодежи, 
что позволяет получить мнимую степень свободы от родительского влия­
ния, учреждений образования, «погрузиться» в познание экзотических 
религиозных практик. Однако последствия участия в деятельности тотали­
тарных объединений наносят зачастую непоправимый ущерб как психиче­
скому состоянию здоровья адептов, так и физическому.
Основными причинами, которые способствуют вовлечению молоде­
жи в религиозные организации группы риска, являются следующие: 
специфика психосоциального развития личности молодого человека и со­
ответствующего ему кризиса; формирование нравственных ценностей, 
«экзистенциальный вакуум»; период смены групповых ролей и социально­
го статуса личности; юношеский «нигилизм» и максимализм; проблемные
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взаимоотношения с родителями и сверстниками; склонность к созданию 
экстремальных жизненных обстоятельств.
Деструктивное влияние секты на личность человека и общество дос­
таточно разнообразно, однако можно выделить наиболее часто проявляю­
щееся: физический вред, нарушения психического состояния личности, 
экономический и социальный негативный фактор, угроза национальной 
безопасности государства. Как правило, у людей, которые определенное 
время являлись приверженцами деструктивных религиозных организаций, 
будет выражена суицидальная склонность, беспричинная апатия и угне­
тенное состояние нервной системы, может сформироваться устойчивый 
комплекс зависимого поведения от какой-либо личности и низкий уровень 
ценностно-волевой составляющей сознания. Также исследователи выде­
ляют такие направления негативного влияния религиозных сект и культов, 
как тотальность и абсолютность воздействия в форме контроля сознания 
адептов вероучения; формы воздействия, которые используются в культе, 
в манипулировании и в обмане; целенаправленность применения группо­
вых механизмов, но без объявления целей [3].
К наиболее негативным последствиям влияния тоталитарных сект 
и культов на личность человека относятся: устойчивая зависимость чело­
века от лидера организации и в целом вероучения; потеря самостоятельно­
сти и часто презрение к самому себе; отсутствие доверия к рациональному 
мышлению; отказ от общения с членами семьи, родственниками и друзья­
ми, если они не разделяю! религиозных взглядов последователя секты; 
уход от реальности и полное существование в мире иллюзий, сформиро­
ванных в сектантской среде у адепта из-за полного контроля его сознания 
лидерами вероучения.
Влияние деструктивных религиозных сект и культов на адептов 
является негативным и во многом способствующим деградации личности 
человека, его зависимости от постулатов вероучений, нивелированию 
нравственных установок личности и пренебрежению социальными уста­
новками. Особую актуальность обретает проблема вовлечения молодежи 
в тоталитарные религиозные организации, которые используют особенно­
сти психофизического развития подростков и молодых людей для популя­
ризации и приобщения к своей вероучительной практике, нанося непопра­
вимый урон здоровью человека, его самооценке и формированию нравст­
венных установок личности. Поэтому одной из задач, стоящих перед сис­
темой образования в частности и обществом в целом, является обеспече­
ние соответствующего уровня религиозного просвещения и профилактики 
вовлечения молодежи в деструктивные религиозные организации.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В наши дни многие забывают о существовании религиозной реаль­
ности. Многие из нас постепенно начинают в своих разговорах упоминать, 
что они являются атеистами или считают, что религия не что иное, как 
помешательство огромного количества людей. В современной ситуации, 
когда постепенно начинают вытесняться годами сформированные устои, 
религия отходит на второй план.
На сегодняшний день возникает вопрос о религиозности. Многие 
молодые люди не могут объяснить это понятие. Согласно социологиче­
скому словарю, «религиозность (англ, religiosity) -  это характеристика соз­
нания и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих 
в сверхъестественное и поклоняющихся ему» [1]. В личностном плане ре­
лигиозность предполагает включение в институциональные структуры 
(«воцерковление») и воспроизведение догматов в сознании и поведении.
В 2000 г. в Российской Федерации было проведено исследование 
Российским независимым институтом социальных и национальных проб­
лем (РНИСиНП) среди россиян на тему «Россияне о судьбах России в 
XX в. и о своих надеждах на XXI в.». Исследование показало, что на рубе­
же нового столетия о своей вере в Бога заявило 46,9 % респондентов, что 
почти в четыре раза больше, чем в конце 1970-х гг. [2]. В то же время поч­
ти в два с половиной раза уменьшилось количество тех, кто не верит ни 
в какие сверхъестественные силы (10,3 %). При этом колеблющихся между 
верой и неверием оказалось 25 %. Одновременно выяснилось, что общее 
число верующих (46,9 %) гораздо меньше общего числа приверженцев 
различных конфессий (69,5 %) [3].
В тех же 2000-х гг. начинает проводиться среди студентов исследо­
вание отношения их к религии. Организаторами данного исследования
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явились видные исследователи в области религии, психологии, среди ко­
торых назовем М. М. Мчедова, Е. А. Кублицкую, Н. А. Кобзева, В. Г. Ва­
сильева, В. О. Мазеина, Н. И. Мартыненко и нек. др. [4].
Составлением анкет занимались ученые Нижегородского государ­
ственного лингвистического университета, в частности группа исследова­
телей под руководством Е. П. Савруцкой, С. В. Устинки, М. В. Федорова. 
На основе полученных анкет в 2014 г. авторы провели исследования в 
Нижнем Новгороде [5]. В составленных анкетах приводился ряд вопросов 
об отношении молодых людей к религии, об их представлениях о природе 
человека, о душе человека, о религии в современном обществе, об отноше­
ние к религиозным конфессиям, о соблюдении религиозных праздников 
и обрядов и о посещении храма.
Само проведение анкетирования делилось на несколько этапов. Пер­
вый этап -  это формирование группы из 8 представителей студенче­
ской молодежи с разными точками зрения на религиозность. Отбор участ­
ников основывался на предварительных интервью. На втором этапе в 
группе было проведено обсуждение отношения к религии в нескольких 
аспектах: представление о душе и природе человека, отношение к Богу, 
к Церкви, отношение к духовности в обществе, представление о религиоз­
ных конфессиях [6].
По результатам дискуссии была разработана анкета с «закрытыми» 
вопросами, предполагающими выбор одного варианта ответа из предло­
женных. Формулировка ответов в анкете соответствовала высказываниям 
участников обсуждения по затронутым темам.
На третьем этапе было проведено анкетирование среди студентов 
4-5 курсов, обучающихся по техническим и гуманитарным специально­
стям. Количество опрошенных составило 160 человек [7].
В первой части анкеты был один вопрос «Верите ли Вы в Бога?». 
Ответ на этот вопрос был представлен в нескольких позициях. Часть 
респондентов (42 %) ответила на вопрос положительно, некоторые ответи­
ли, что верят в Бога лишь в сложных жизненных ситуациях. Исходя из 
этого, можно сказать, что 56 % студенческой молодежи верит в Бога 
в той или иной степени, 17 % колеблются в ответе, а 10 % считают себя 
атеистами.
Затем был вопрос, связанный с представлениями о природе человека. 
Респондентам предлагалось 4 ответа. Большинство ответили, что человек — 
это результат развития общества (32 %), по 23 % ответили, что человек -  
это социальное животное и биологический вид, а 20 % опрашиваемых дали 
ответ, что человек -  это духовное существо.
Вопрос о существовании человеческой души вызвал некоторые за­
труднения. Так, 81 % респондентов высказались, что душа существует.
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4 % респондентов с трудом ответили на данный вопрос. Многие из опра­
шиваемых не вдумывались в ответ на вопрос.
На вопрос об отношении к религии в современном обществе 
часть респондентов (40 %) ответила, что не знает основ своей религии. 
Некоторые ответили, что в современном обществе идет возрождение язы­
чества (около 7 %). Часть посчитала, что религия -  это некая дань моде 
(17 %), а само общество, по их представлениям, является антирелигиоз­
ным (26 %).
Вопрос об отношении к религиозным конфессиям не вызвал трудно­
стей среди респондентов. 50 % из них ответило, что Бог один, а все рели­
гиозные конфессии отражают разные взгляды на него. Были и те, кто за­
труднялся ответить на данный вопрос, но их было всего около 7 % [8].
Исходя из ответов на вопросы, можно отметить, что среди современ­
ных студентов преобладают идеалистические позиции в мировоззрении 
(большинство опрошенных признает существование души, даже не декла­
рируя веры в Бога); нет единства среди различных аспектов отношений 
к религии [8].
Вторая часть анкеты была направлена на выявление среди опраши­
ваемых их отношения к соблюдению религиозных праздников. Вторая 
часть анкеты выявила сравнительно схожие ответы на вопросы [8].
Так, на вопрос о соблюдении религиозных праздников и обрядов 
48,85 % респондентов ответили, что соблюдают праздники и обряды. Все­
го лишь 27,28 % ответили, что иногда соблюдают праздники и обряды.
Далее следовал вопрос о посещении храма (либо другого духовного 
сооружения). 23 % респондентов ответили, что не посещают храм, 
73 % респондентов ответили, то посещают храм достаточно часто и 
не только на праздники. Среди ответов на вопрос «Почему вы ходите 
в церковь?» можно выделить несколько категорий:
Категория А -  «чтобы почувствовать очищение, спокойствие, под­
держку и т. д.». Основной мотив условно назовем «психотерапевтиче­
ским». На данный мотив указали 49,12 % исследуемой выборки.
Категория Б — «чтобы поставить свечку и помолиться за себя и близ­
ких». Доминирует мотив заботы о себе и ближнем, условно назовем его 
«нравственно-психологическим». Данный мотив выделили 24,46 % рес­
пондентов.
Категория В. Ходят в церковь, потому что считают себя религиоз­
ными людьми, 8,77 % всей выборки испытуемых. Доминирует мотив рели­
гиозной обязанности.
Категория Г. Ходят в церковь, чтобы стать ближе к Богу, 7,84 % всей 
выборки испытуемых. Основной мотив -  религиозная потребность, стрем­
ление к общению с Богом, познание Нго умом и сердцем.
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Категория Д -  «все ходят, и я хожу» -  9,76 % всей выборки испы­
туемых. Основной мотив можно обозначить как стереотип поведения «не 
выделяться из толпы» [8].
Проблема религиозности является достаточно острой в современном 
мире. Для того чтобы изменить данную тенденцию, нужно как можно 
больше уделять внимания воспитанию духовности детей. Ведь без духов­
ности человек не сможет принять окружающий мир таким, каким он есть. 
И вера в Бога не должна являться «модным трендом», который сейчас рас­
пространяется среди молодежи, а атеизм не должен являться главным 
показателем духовной жизни молодежи.
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